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I m p r e s i o n e s 
r ¿ e una carta de un; sacrifica lodo; hasta el sacrificio.! 
Taamigo que pasó por Cuba; Efectivamente, el espíritu abnega-1 
do de las madres criollas se va' 
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• el corrí* 
f ^ ^ ^ o ' y s e ^ é ' c o r r i e n d o , an-
V j n u e ea su ánimo y costum-
T.s qu^asen huellas de haber 
riba pasado por él: 
^ D e las causas esenciales del 
barajuste moral y económico 
j f padece su pu's. a mi ver son 
dos las más importantes: el 
L V los M e s modernos E l 
es el relajamiento de aho-
^ así como los tales bailes lo 
^1 oudor y de las buenas cos-f Con el 
tf'Yo me he quedado tu-1 
!Tato viendo niñas que debieran 
¿ar en el colegio, entregadas a 




Aquí se ha perdido el sentido 
lo justo, el sentido de lo razó-
le. 
L A N U E V A O F E N S I V A R U S A 
E N L O S E S T A D O S B A L T I C O S Y E N B E S A R A B I A , A Z E K B A 1 J A N , G E O R G I A Y 
A R M E N I A P A R A R E S T A B L E C E R L A S F R O N T E R A S R U S A S D E 1914. 
rdad, desgraciadamente 
Gobil I Oscar 
ii or Alfredo 
Jacobo 
nnnnciada h 15. 
neva Junta I'irec 
'atria" que ct h 
ú sociedad cubana, en gene-
a poco que dure este desór-
.. en los valores morales deja-
"tamañitas a las sociedades pa-
ganas en sus épocas más decaden-
tes. 
Y es que el espíritu de imita-
esfumando, como los cigarrillos 
turcos, con olor de pebetero orien-
tal y cadencias de f ox-trnt Para mañana' día 12» está anuncia- marca y España a más de los Aliados te se halla el Coronel Ryan bien co 
I 1 j uA-iroi. da la ofensiva bolshevista en los Esta-i enviar allí algunas tropas para ase- nocido en Cuba 
Los males de nuestra patria nojdos Bálticos. gurar 1? tranquilidad de ese voto 5 ^ Inglaterra hay más confianza 
tienen importancia siempre que ' 81 nosotros hubiésemos de juzgar | popular por si Vilna ha de ser litua- en que la revolución no estalle en Ri 
vensan a c o m o a ñ a d o ^ A* ,m « a . « de la certeza de ese ataque por lo na o Eeíado libre, mis o menos po- ga, porque de un momento a otro se 
v c u g a u a^uiupauduos ae Ur. paso que hemos leído en la Revista Quin-1 laco. dígase lo que se quiera. | cree qne se firmarán las bases del Con 
nUCYO. L l paso lógico que se imoo- cenal de Londres (The Fortnlghtly, Y también de pasada hemos de re- venio Comercial con Leonid Kraaslne, 
ne en estos m n m p n t n ü *.n n i i * c / r « c 1 Rcview) del 16 de Diclembr- último,' cordar que la oferta que hizo la Asam encado de Lenine. precisamente el día 
ne en estos momentos en nuestros debid0 a Ia pluma de] C0Tnaudante blea de Ginebra al Presidente Wilson, u del corriente y ya se habla en la 
grandes salones es el paso del Cedí Battine, creeríamos que hay que en su carácter de particular, no COmo prensa Inglesa de una formación de 
quebrado. I desechar tal violencia por parte de Presidente de los Estados Unidos, pa- una Compañía de cincuenta millones 
P r i ' J i 1 «i • 103 Bolsheviki. pues habiendo presen- ra llegar a la P*2 en Alemania, y re- de pesos, de los cuales 25 millonea se 
puede el baile continuar. I ciado él los ataques da la caballería cordando también que a él le encargó rán prestados por el gobierno Inglés a 
* * * ¡de Eudeny, desordenados y sin táctica el Consejo Supremo Aliado el trazado la Compañía por un término de diez 
c; 11 1 -i ^ , • militar clásica,' contra la ciudad de de las fronteras de Armenia, vemos años. 
01̂  aei pane pasamos al juego. | Varsovia, cree muy difícil una nueva ahora que los bolsheviki han envia- ' L a noticia de que en los Bancos de 
¿qué decir? I acometida. do 20,000 hombres a Armenia, la han Estocolmo hay grandes cantidades de 
' C 1 ' i 1 He aouí sus nalabras- "Par^ia nue M A O V I M Í * y por tanto ni hay pa£ oro del Soviet no deja de ser gran 
Linpezamos por las carreras de1 c5?* ^ u r ¿ T J Í 7 ^ ^ : I ^ I i T Í J £ I a l» ^ la9 fronteras hay quien las tra- aliciente para ese flamante comercio 
•Tn .1 agrupadas a toda prisa, 8e ha querido mos. anglo-ruso. porque aunque ese oro 
^„ ^ a v ^ ! 0 AmaDdo IIlll,tar; y 611 • trar generoso con Armenla agrandán- estaba destinado a propaganda bols-
Z ^ r i t t ^ h e v I s t a ' bien P u d i ^ ser encauzado 
Pésima administración, necesitaban la habíaPreducIdo en ma3 de dos ter- para fines comerciales 
caballos. Bien; era un espectáculo 
hermoso. Deporte de lujo, era ló-
gico que lo tuviéramos. Y trajeron 
los caballos. No estaba mal, repe 
timos 
gula de una moral y de una lealtad, i e a de lo cn el Tratsdo 
A la mayoría de los oficiales y sóida- . . , r . . . . 
I I ^ ^ - . ^ ^ ^ dos de ese ejército, ya porque así po-
Llegaron turistas, aunque' dian veatlrs¿ y comer o oue por la 
no tantos como esperábamos. Al fuerza se les hizo incorporarse a las 
E n París se cree que bien pudiera 
ser que los Rusos rojos amagasen en de Sevres se le habla adjudicado 
No olvidemos de decir que Rusia, l a t v i a V dieVen^en R^mlnia. 1 
el Soviet, a pesar de que por su carác- ! también allí quieren recobrar, para 
ter comunista de ..\ Tercera Interna- i completar las fronteras rusas de 1914. 
cional, no parecía llamado a inp stir ^ la Besarabia de que Be ^ ap0derad0 
mucho en la Integridad territorial de | YA ^ Q ^ , ^ de Bucharest; y tam-
a m c Muc pero nosotros no podemps olvidar, Rusia> es el caso que quiere reco-. bién se a s e a r a que la movilización 
1 bacarat Q"6 I>enikin, Judenitch, Kolchack y ! brar los terrenos perdidos; y lo ve-1 DE ^ 
fin y al cabo, el p ú b l i c o de las ca- tilas " 
>.,.̂ >.̂ „ „„ _i ^ ' i i- 1 » Diga lo que quiera el Comandante; 
rreras es el publico elegante que 
se juega el dinero en el qne i/eniKi , juaenit n, iv icnacK  < brar los terrenos peramos; y 10 ve-; de varia6 tropas y de todoís 
V al poker, sin aue DUedan imoe- WranSel haii sido cencidos por los' mog luchar en Finlamiia y eso que ese i pleados de los ferrocarriles rumanos 
j , f ' F Bolsheviki, y antes lo fueron Alexieff Gran Ducado, siempre protestó duran- se lia confirmado 
dirselO. . y Kornilov; y se comprende que loi te el Imperío, de su unión a Rusia, yi E , ^ • Octavo 
Más tarde, el Jai-Alai. ¿ArgU-' * f * ^ f ^ ^ " 1 0 ^ 1 1 ^ ^ 6 ' luego repetidas veces en Ukranla. ^ 
^ . . • , Í«T los dos últimos, tantas veces demos- Azerballan v en Georgia en estos mis, . f . T> , u _4 • . 
mentos? Los luni tes . Tampoco tr.ao. por ,a deserc.^n da sus Pr0"I mo^ ^ U ^ v ahora en los Estados^Bál-; ^ t w ^ con' ^ h a n ^ n c í a a 1 los 
S T " " ' T " ^ r o c m Y al ' • se lo que nosotros hemos escrito de' dole' nUe "ellos quieren la Rusia de que f e r i a n pactar con el capitalis-
Deva a los mayores excesos. 1 a aslt es-un juego de destreza; es- lae3 batqallas 1¡brada9 p0r esos jefes ^ f ^ t ^ o T s u s territorios, es de- ™ J la burguesía y censuró que se 
m m ¿ o confundimos el demi-1 — — ' - i i . J - _ i . u . 
monde de otros pa í ses con su ver 
'ira buena sociedad, ada^/ián 
nil e h ig i én ico de los deportes." \ ^ ^ i ^ l 6 : ^ " "n paí3 de 180 mll,0'; tamente en Riga, presididos por fettoj^S^»^ 
D E S D E N U E V A Y D R K 
E S P I R I T U Y M A T E R I A 
| adentro, y conviene engañar de nne-
Miótep- Shep^ierd, profesor de la yo a esos ilusos de la América eepa-
Universidad de Columbia, desea que S o l a . . . Nosotros, siempre optimistas, 
los Estados Unidos formen parte—es- j afirmamos y sostenemos que esta as-
piritualmeníe, se entiende—de las. tuda de los yanquis les dará ópimos 
Españas. Dice que los yanquis ama.'i | frutos. Conocen bien, admirablement» 
ahora las cosas nuestras, que estu- j bien a los launos, y saben que se 
dian castel.ano, que se acercan a Ja traen al cepo brindándoles antes na 
cultura y civilización latinas. Pero poco de miel. Puede, pues, Mr. She-
pherd continuar hablando de lazos es-
pirituales y de materias primas 
Jesús Prado Rodrígu^x. 
C a s o s m u y s o s p e -
c h o s o s d e f i e b r e 
a m a r i l l a 
el techer (léase maestro) enseña de-
masiado pronto la oreja. Hispano Amé 
rica—afirma—posee materias primas 
que se disputan las grandes poten-
cias; y además, las repúblicas del 
nuevo continente, siendo esencialmen-
te agrícolas, constituyen un mercado 
maravilloso." 
Los americanos forjaron un mun-
do que no puede desligarse de los ne-
gocios. Hablan de idealismo, pero, al 
parecer, ignoran que este idealismo 
gira en torno del dólar. No podrí.ir. 
emprender largas caminatas sin ir 
provistos de despensa. Antaño había 
ciertos pueblos que sr consagraban al 
estudio henchidos de fe 7 de amor. 
Las riquezas de la tierra no pueden 
dignificar al hombre. Quizás las ra-
z»s sajonas al mutilar la Biblia, pen-
sasen map en el polvo que en la bie-
naventuranza eterna. Porque los he-
breos no aspiraron a la conquista del 
planeta ni fueron guerreros ni sus 
Ayer fueron remitidos al hospíta^ 
Las Animas por tener la temperatura 
anormal 3 tripulantes del vapor Ita-
liano Savooia que tomó puerto ayer 
mismo procedente de Verarcruz. 
Nombranse los tros mencionados tri-
pulantes Hugo Bianechl, Vencinzo Ma-
nelle y Giuseppe Spotomo. 
En la mañana de hoy el doctor Gui-
IdealM se' réraciónabañ con lá mate-' teras. Director de Sa Jdad, que visitó 
de que estamos animados nos, está mal —pensamos.—Así como Plos soldados. Examínese o recuérde- ¡ tjcoa> halagando a las masas 
1 1 .  l     i  ' i g qu  ell  i  l  I 
asi, es un j e  de estrez ; es- lag batallas libradas por esos jefes 19U con to(Ios 8u8 territorios 
-!pectáculo que le da vida a la Ha- ^ o v U a s y se verá q ^ Uaifte por Washington Vander- g r i b e n el atraso de otras nació-
ría prima. Yo he creído siempre que 
los templos protestantes de los Esta-
dos Unidos son sinagogas. Entre los 
pastores que parlan inglés exisun 
relaciones comerciales. X'uu a la Chi-
na, al Japón, a Sur América, y envían 
attalles üel país que pretenden evan-
gelizar. Relacionados con los hom-
bres de negocios, son un Instrumento 
de los business man, y sirviendo de 
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de la Habana/ 
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3iciendo qu*1 
na de Tejas, i 
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•A 
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¡pó a la P0«J 
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• los eJemP 
ida del Ve 
el acusado s»' 
3é de las M 
50 
ocoros W ' ¿I 
F á n c ^ ^ 
itiAs de « ' 
czante tu'^j. 
idonos a las prácticas del primero 
¡por querer imitar los usos de la 
segunda. 
llp uara explotar bosques y minas K a n a v fomentará la afirinn pnire BUS soldados 103 dejaron solos y en todag la8 Rusias. 
nuestra S u d Dor e más varo- S S S o a i T l Z l ^ T t ^ T o I E1 d,a de Noche ^ T r J r V e" K T m ^ a T W k d untas v ^ s S S t ^ U ^ e á ^ ^ S ^ d nuestra juventud por el as varo llevado a las filas por el terrw no | comunl8ta8 rus08 ge reunieron secrj- expulsad0 do Alemanil> lo rp0 6 con : los hljos 'áe] arroyo... Algunos v 
nes de habitantes ™ i t ^ t o . ^ J ^ . - ' í S í í í í J ^ x r L Í I S I ^ l « M W í t e . | nioron de Méjico a " 
Luego las ruletas. "Caramba— 
nos dijimos—esto ya es un poco 
nes, su pobreza, la indolencia de los 
de 
l-
* informar a IOS 
El recato, el pudor, el comedí-1 fuerte ¿Qué razones habrá para 
miento cn las formas y los ade-, seinbrar esa planta venenosa?'. Ai 
¡manes» honestos hijos son de lajpunto el eco nos reSp0ncjió: "Los 
moral cristiana, que es eterna e m-j " "per0t por D i o s i ^ i g . 
ro^^le' I curríamos.—¿Serán los turistas 
En vano quieren los modistos' como las rataS) que |levan en |a 
sujetarla a sus caprichos, some-
tiéndola ayer a la falda-estuche o 
a la falda abierta, hoy a la falda 
icorti y mañana a la de ninguna 
falda, que es a donde nos enca-
minamos. La moral no se doble-
rifiílrw TrntrVv norniif» lo-í nolacos ^ * ^ ñ7Xu„irt AOI*ÍMA «PP-TIII ! V " " IJC,"UO 00 UTT ÍU»P"OOIU a iu» i u- mucha humildad, claro, juagan iufe-
dados ae irotzky, porque ios polacos, Eu eSe concniabulo se decidió, 8efln ; jos irreconciliables y que su política i riore8 a sus hermanos de religión que 
no desertaban, ni eran rusos para , a s e a r a Walter Druanty, llevar la han • raciflBta en 
desertar tan fácilmente, y si Lenl-'dera roja a ias costas de los Estados 
ne y Trotzky se Imponen no es por bálticos, y se fijaron basta los meno-
otra cosa sino por las matanzas en1 res detalles de la revolución que ha-
los vencidos como la última de diez ij{a de estallar en Riga y otros pue-
mil rusos antibolshevistas, la semana! blog do Latvia en el día. de mañana, 
última, en Crimea.. 12 de Enero, y que la reforzarían esos 
Ya lo liemos dirho aqut repetidas 1 dos ejércitos rojos de cunrenta y se-
veces, y nuestra ifluma no hace en es- senta mil hombres que hemos men-
piel toda clase de parásitos dañi- to más que recocer las palabras de los i clonado arriba. Y f l posible que esa 
-v v 1 J - ' 1 jofes del 0 nos? ¡Y luego dirán los amen- Jviŝ 0 
canos que no estamos preparados porque las artes de la paz no ron com- rojos. 
'jpariencia, pero que, nacieron bajo otro sol y otro cielo. 
que reco?er las palabras ue ios | cionaao u r r j u « . i - = i.v,a^^ •« ~ qu{a Asiática, cn un discurs 
Soviet: para que el bolshe- fecha haya de » f ^ ^ f ? " J ^ J l ^ j pronunciado recientemente 
viva tiene que ser militante, ras por la Impaciencia de los soldados - CongTeso de An,gora dl6 j0f 
extiende la propa.^anda comunista 
por ocultos crvnales, va triunfando. 
Veamos ahora como rectifican los 
Bolshevik' las froi-tor.is caucásicas 
que estableció allí Inglaterra en 
Georgia y van fijando las de 1914. 
Mustalla Kemal Bajá, e". jefe de 
los Nacionalistas turcos en la Tur-
e   i o quo ha 
en el 
para rec^birfos! i Ingratos! 
j patibles con la negación de todo tra- I Latvia solo tiene cuarenta y cinco 
1 bajo y toda industria E s a misma' mil soldados que oponerles. 
I de las negociaciones entre él y los 
I rojos de Lenine, en Armenia. "Nues-
tro ejército del Este, dijo quiso en-
1 Î o hoy, no puede haber ideales 
cutre dos razas que son distintas en 
todo. Por medio de la fuerza logran 
I I03 países fuertes someter a les pue-
; blos débiles. Poro las conquistas que 
I se llevan asi a cabo suponen grandes 
' sacrificios. Los Estados Unidos con-
; üenaron el imp iriaiismo alemán. Sin 
i embargo, Alemania no tenía una doc-
| nina i ni perla 1 i..ta. América ha sinte-
los detalles ^ J ^ Q BUs aspiraciones en esta frase ' igeneral y pasajeros en número mayof 
a los mencionados enfermos- Convocó 
a la Comisión de enfermedades infec-
ciosas en vista de que los referidos 
tripulantes habían sido declarados co-
mo muy sospechosos de padecer de 
fiebre amarilla. 
E l diagnostico de- la Comisión ha 
sido diferido para mañana; pero los 
enfermos han sido llevados a una sala 
especial a fin de tenerlos aislados 
completamente. 
E l doctor Hugo Robert jefe del Ser-
vicio de Cuarentenas de Crba ha da-
do las ordenes oporturas sobre las 
medidas que hap de adoptarse mien-
tras el Savoca permanezca en bahía. 
Dicho barco estará completamente 
aislado; le será pasada una visita dia-
rla y sus cámaras todas serán fumi-
gadas. 
L a patent.»» Sanitaria traída de Vera-
cruz por el Savoia solo acusa la exis-
tencia en la última quincena 5 casos 
con tres defunciones de fiebre amari-
lla . 
E L P . C L A R I S 
Procedente de puertos» de las Islas 
Canarias ha llegado hoy y está siendo 
visitado por la sanidad marítima el va-
por español P. Claris <jue trae carga 
¡dama que todo lo compra. 
Al son de esas erquestas ultra-
piodemistas se están presenciando 
la Habana espectáculos harto 
stes. 
A 
Pero ya las ruletas no bastan*,' campiñji rusa q¡ue es el semillero.' Los comunistas para organizar la re; una Delegación de Erzerun a 
de su soldadesoe;. empujada a las volución, han dividido a Riga en sec- Moscou por el camino de Kars y Ba-
filas con las puntas de las bayonetas, 1. ctoneSt a cuyo frente so pondrá un |{U para protestar del mal tratamien-
con el pretexto de que enterró el tri- i Comisarlo y todos tienen órdenes de to que se daba a los mahometanos en 
no tiene nada de 9° y el cerIlteno Q"6 cosecM para no', ap0derarse de los miembros del Go- Georgia y Armenla; pero al mismo 
. J l darlo a la administración roja a cam* | blerno y de los extranjeros. Los déte- tiempo recibimos de Moscou cartas 
garden, aunque lo tenga de play, tio de unos rublos oa billetes sin va- n{dos formarán tres grupos: a los del confidenciales de Tchitcherln dlcléndo 
! ahora, ante las propias nances de 
^S» ni se adapta, i ante su rallo, , • i r 
l . , ,. 1 . • r r i las autoridades, funciona un gar 
!tan impúdica es ia mteliz que lo , , 
i ' i i ^ J den-play, que 
iVcndio todo, como la encopetada j 
menos ropas, más orquestas,; 
BD Jt i r» i r i- van encima 
parodiando a ralarox pudieran: 
Ifccir muchas mujeres: 
—"Nuestras carnes solo se cu-
cn de m ú s i c a . . . " 
Pero, ¿qué importa? i N o es 
te? A la elegancia hoy se 
para permitirlo, en la eugénica, 
pues ya los turistas no pueden con 
los cargos de conciencia que lle-
célebre: "América para los ameri-
canos". Alemania no ha. dicho; "el 
mundo para los pangermanistas." E s 
que los sajones no quieren perder su 
influencia sobre el planeta Los alia-
dos pidieron al mundo quo les ayu-
dase en la empresa si el mundo que-
ría conservar la libertad. Y el mun-
do, sin parar mientes en Santo Do-
mingo ni en Irlanda, allá fué, Heno de 
entusiasmo, entonando himnos de apo-
de 500. 
en el mal sentido ¡ lor alguno- ' grupo llamado A se les fusilará inme- noB qUe ias fronteras entre Persia, 
S e e i i r a m e n ^ se hab-án basado . tNosoí1ros. croemos pues que. como • diatamente) a ios de la clase B se les Armenla y Turquía podían delimitar- & ^ dlosa i e cayeron los 
seguramente se nao.an oasaao, | Ilus]a 8e va a ver en paz y np cometerá a un Juicio somero Inmedia- fie amigablemente; y nosotros ocupa- a minarcs Avanzaron los cam-
puede seguir en ella, va a atacar en tamente v los de la clase C serán su- mos ios distritos armenios de Kars, ' ne3 de ja Democracia. Los déspo-
efecto a Estonia y a Curlandia o Let- j jetog a estrecha vigilancia. Aseguran 0iti y Ardahan. sin que creyésemos jJJ hab{an sucumbido. Cuándo alboreó 
via y quizás a Lituania. , ios comunistas que a la hora de co- qUe empezábamos una ofensiva con- . nacía la Liga de Naclons In-
E s sabido que en el mes de Diolem-; meTlzaT el levantamiento toda Lavla tra Armenia; pero los Bolsheviki nos j lajt.rra ]o tcri(a todo Ix)S atados 
bre último hubo una reunión en Mos- Cgtará en su poder, incluyendo los más han dicho que no prosigamos en esas ^nUtoa creyeron perderlo todo y re-
cen del Octavo Congreso Pan Rutrt) apartados distritos rurales. operaciones y al mismo tiempo han , chazaron la u „ „ por eso al no poder 
y el P a r t i d extremista venció a Le - ; Es decir que se va a repetir la ln- P.nviado sus Divisiones 10a y l i a al j decir (.el raund^ ara Xiiie'rlca'' se li-
nine que quería esperar a establecer vasión bolshevista de fines de 1918. cáucaso que ya lo han cruzado y han mltaron a calvar un único principio 
L a S e g u n d a C o n f e -
r e n c i a d e N o e l 
H a I n i e r n ú C i o n o l 
i V A Y A U N A R T I C U L I T O ! 
E l Ilustre conferencista español E u -
genio Noel, dará su segunda conferen-
cia el jueves 13 del actual, a las 8 y ine-
I día de la noche en los salones de la 
1 Asoclicifin de Depem'ientes del Comer-
cio do la Habunu. 
Los temas que el seDor Noel desarro-
llará ese día serán: E l arte ibérico y 
su proyección sobre la conciencia na-
cional; ideas del dolor y de la mnerte 
en el alma de Esuafia y simplificaciftn 
del dolor y el esfuerzo en e! espíritu 
universal. 
Existe enorme curiosidad por volver 
relaciones comerciales con Inglaterra j cuando los comunistas se apoderaron penetrado en Azerbaljan, gracias 
y con Italia antes de volver a la lu- del Gobierno de Riga, al mismo tiem- ios guias que les proporcionamos, y 
cha. Trotzky permaneció callado du-
rante la discusión y la votación, pe-
ro una vez que vencieron los agresi-
vos los apoyó decididamente. 
po que los rojos rusos invadían el pe-
queño estado viniendo del Este, v 
penetraban en Riga. 
Y a las misiones de los Estados Unl-
Y rápidamente se enviaron 40.000, dog Francia e Inglaterra han pedido 
soldados al Norte de Gatchina, ame- j presteza buques para salir de Ri-
nazando a Narva, población fronterl- j ga> y por fortuna el Invierno que se 
. za a Estonia y 65,000 n á s Incluyendo, presentó allí relativamente templado 
< en ellos muchos crueles lotos o leto-
ttn Importante periódico de New 
^ C S f w u ^ 8 PTdCf f T ' ist   i si   l  
'^n ia bonita suma de ciento cln- ; a olr a noel, d«?spuCs del éxito alcanza-
I»M 111,1 P ^ s por escribir un solo' do con ¡ni primera conferéncla en los 
¡"kulo cuyo tema podía é l elegir alones del Centro Gallego, 
•"^raente. 
P Presidente Wilson rehusó la 
^ Porque considera que no hay 
go posible, escríbalo quien lo 
Diera, y sea el argumento ei que 
«• Que merezca tan alto precio, 
fnr lnaterial del asunto estoy 
^orme con el filósofo de la Casa 
E J T * ; Pero en este caso, tampoco 
t«fentos n^f31"86 doscientos o tres-
N«elft „ , duros l*01- un cuadro, pin-
P o d e l ' Í V ? " ^ e . jorque el ta-
jte, . artista, por grande que fue-
, Pagado con exceso. 
^ P̂ &uei •-MR'-—ils0n' entonces qae 
nes comunistas, más al Sur, a lo lar-
go de la frontera de Lituania. 
Recordemos, de paso, que los Alia 
no ha helado las aguas del puerto que 
permanece libro y el camino desde 
Kowno a Riga y también el puerto de 
Liban no han sido bloqueados por 
dos y la Asamblea de Ginebra están' grandes novadas. Pero un frío excesl 
Interesada en que se celebre el pie- vo y repentino haría Imposible la sa-
biaclto de Vilna, capital de Lituania,! llda de esas misiones aliucas y aso-
y habiendo convenido algunos Míem-¡ ciadas, y de la numerosa Comisión de 
bros de la Liga, y entre ellos Dina- ia Cruz Roja americana a cuyo frenr 
transformaron a Azerbaljan Indepen-
diente en un Soviet ruso por la pro-
pia voluntad de los habitantes de esa 
nueva República; desde allí amena-
zaron a Armenla y a Georgia. 
Hcbo un alto en esa ofensiva Bols-
hevista porque tuvieron que sacar 
sus tropas del Cáucaso para arrojar-
las contra los Polacos que iban ven-
ciendo a los ejércitos Rojos." 
Por Georgia pasa el ferrocarroll y 
la tubería de :,etr61eo que trae el de 
Bakú, en el Mar Caspio, a Batun en el 
Mar Negro, y por ahí llevan los rojos 
la de oblig-ar a Inglaterra a ceder 
(Pafca a la pááina CINCO) 
"América para los americanos-" Y 
ahí está América—o mejor. Hispano 
America—forcejeando por romper el 
yugo. L a Liga de Naciones es la plu-
tocracia, la ambición y el egoísmo de 
dos naciones de Europa. Lo» yanquis 
contemplan eso con dolor, y he aquí 
por qué les Interesa formar ot; a lipa. 
Ellos ŝ - contentarían con la "liga del 
continente,' donde serían los amos. 
Pero. . . 
Periddicoe y profesores—aunnViue 
Santo Domingo no es libre—hablan 
ahora de la cultura de Hispano Amé-
rica, del progreso de Hispano Amé-
rica, de las bellezas de Hispano' Amé-
rica. E n estos últimos años, los de-
mócratas metieron la garra muy 
E L MASCOTTE 
Tamlfíén ha llegado hoy de Tampa 
y Key West. Con carga y pasajeros 
el vapor americano Mascotte. 
E L C I T Y OF MIAMI 
Procedente de Mlaml ha llegado hoy 
el vapor americano City of Mlaml que 
trajo carga general y pasajeros. 
L a C á m a r a f r a n c e s a y e l d e s a r m e A l e m á n 
S e t e n t a s o l d a d o s f i l i p i n o s s e r á n j u z g a d o s p o r a s e s i n a t o . - F a l l e c i m i e n t o d e u n g e n e r a l m e j i c a n o f u g i t i v o . 
O I R A S N O T I C I A S . 
un, nTw m,ill6n de Pesos Per ha-
Uene%:áCul* a Charles •Chaplin, f 
I N T E R P E L A C I O N E S APEAZADAS = ^ , r«f ̂ ^ l l lo in^1"'08 CWltr0 7 
E A CAMAKA F R A N C E S A si^o se estft cciebrando con-
P A R I S , Enero 11. ¡ tra dichos soldados por sedición se es-
Hov «e esperaban, a1 reunirse la Cá- pera que .terminará el miércoles. L a pe-
inara ñe Diputados, «íespués de las va-! ticlfin hecha por el abogado defensor pí-
caciones de Poscuas, varias interpela- diendo la absolución de uno d e j o s acn 
I clones acerca- de la política del Gobierno sados. fundada 
más de payaso que de ar-





^ e i ^ 8 ^ ^ cien mil duros 
P^ltttra 0 10 qU6 fuera ^ e usaba 
W**o adL tra alisar los cabellos que 
1 iíío ha0nraba ^ o Antonio? 
E ^Ules H Pa&ado los ingleses miles 
^ t o r L ^ 2 ? * d.eI toro quV mató 
|fc"de 
t * a 
T** COT>T-̂  " V-JV-U1PIU a x\ 
¿ W r a ^ ^ q ^ e s l e n e 
mora, 6rin; no la ^ « 
u ^ l o y o?* Ipudo habGr escrito el 
Pesos J , 41" l0s ciento clncuen-
1 ? ^Ivar a i« cornité «l116 se interesa 
í ^ o p a *! S mill0°es de niños que 
uiNo cree A ^ f 6 1 1 de hambre. 
Í L ^ 0 «1 arn V!ooiro*' Que en es-
« 7 ? í dC¿ ? Valfa la sí-
Al 0? tetlno <ue se le daba 
i ^ ^ ^ ' a m 1 í0 h[ce COn * lm-
i ! r é tíaco J I 1 01110 escrito P0^ mí. 
p i a r o n 3 que fué todo lo 
que 
^ r a i ^ 
eoza uno fama de buen 
G. del R . 
esterlinas por las 
del desarme alemán. 
Los nue llevan la palabra en repre-
sentación del odbierjio ten^n el pro-
pósito de pedir que se P0tsPus,er*" J*8 
interpelaciones sobre re>aciones exterlo-
j n que dicho Individuo no 
portaba" armas cuando ocurrió el inci-
dente por el cual se le Juzga fué dene-
gada por el tribunal. 
. — ? £ en la Plaza de Madrid? 
^  iaQ regIones sublimes del 
DLoOSas más vulgares, po-
Poner ejemplo  Mr. Wilson 
la tiene cuanto al ¿ o m i n ^ mtun^ y^sesenta^y^ 
res hasta después de que se "«ve ftc* 
bo ln conferencia ctue han de celebrar 
los Presidente de los Consejos 
nistros. señores LeJ e"es y Llovd Ueor-
ge en esta capital el día 1» ^ ^ -
- • aanifestando que e 
puestos 
D E EN ( i E N E R A L F A L L E C I M I E N T O 
JCEJICANO 
e Mi- I CIUDAD D E MEJICO Enero 11. 
E l general don Agust ín Figucroa. 
comprometido en el aaesinato de Mad.^-
rrien>s. manifest   fstabíin. ""f' I ro y Pmo Suárez, en 1913. falleció en 
tratar sobre la interpelación ! in)i-'hac¡enda on la parte meridional de 
"relativa a la situación económica. 1 Teas, r,egón nota expedida anoche por 
<S* ronsldera un hecho 1» elección de! el Ministerio de Estado. Cuaado el Go-
Panl Peret como Presidente de la C&-. BLERNO empezó a investigar hace va-
iSr* Inles Siegfried. decano de la C&- rioS njeses, la muerte de Mad-ro y Suá-
mlra v oue cuenta ochenta y cinco años rc0z. el general Figueras huyó de esta 
T ^ / i ha sido el encargado de pro- ciudad( expidiéndose más tarde una or-
nunefar'el discurso de la apertura 
E l Senado también se reunió hoy con . 
treinta y un nuevo_sena^ores ^ R{o Grande Te]¡LS , 
Domingo. Puerto Rico y vario» países i cretó la celebración de un funeral d« 
sudamericanos espérase que lleguen hoy Estado^ y publicó una proclama sefialan-
a esta capital. I do un período de luto nacional. 
L A S SESIONES D E L CONGRESO DE | I N F O R M E A N T E L A COMISION D E 
L A LNION C E N T R O - A M E R I C A N A i CIEN-
SAN SALVADOR, Enero 10. ' A curví—rriv T^.,-« H 
Las sesiones del Congreso de la Unión , « ^ " ^ ^ J ^ ' . ^ l j e ^ . ^ . 
S . ^ S * l í L Í f ^ i ' S ^ S ^ M S ^ O S C Í S T ^©«O lo relacionado con la independen- i Jetp de llegar ^ g ^ ~ ¡ « * * ' u - U i a irlandesa, presentó hoy a la Comí- [ toria en los problems 
los en la vía de la asamblea. A los sión de Cien, que investiga los asuntos delegados se les ha dado instrucciones - Irlandeses un inftlme declarando que 
rara qne redoblen sus esfuerzos y as í , autoridades y ios militares bntáni -
se obtengan .esultados definidos lo más han cometido "más de cincuenta y 
* tres mil "ultrajes distintos"' en Ir l tn -
proIUO- da, desde el año de 1916. 
HIDROPLANOS 1 NOMBRAMIENTO P O N T I F I C I O 
ROMA. Enero 10. 
Su Santidad el Papa Benedicto XV, 
P°r ¡ ha nombrado Obispo de Acambaro, Méji-
co, al Padre Leopoldo Fara, cura párro-
co de Celaya. 
den de arresto contra él. 
E l paradero del fugitivo se Ignoraba i dente de la Libertad facil itó víveres 
iTuevo "se adores electos c hasta que el Cónsul de _Méjicoi en_la ] yasolina 
V I A J E D E Cl 'ATRO 
AMERICANOS 
SAN SALVADOR. Enero Z.0. 
Cuatro hidroplanos. tripulados 
oficiales de la Armada qne están efec-
tuando un vuelo desde San Diego de 
California as Panamá, llegaron a la 
Unión. 
Un buque de guerra de los Estados 




un período de nueve años en las clec-cuyos clones ete?tuada8Ueí "d^lngo' pasado 
vr,*^ in« senadores hftllanse dos ex 
p S X t e s 8 dr ia%epúb , i ca . Raymond 
Poincaré y Paul Desphanel 
general « S J S f T S S 
debilitado, como 
% i S k b Y a ^ a U e ^ d o ^ d f u í a ' lesfón'* car- ' I*^'*® NACIONAX K S SAN. S A I V A D O B 
dfaca. 
L a opinión 
Cámaras es la de 
E L COÍTGREíiO OBRERO EN MEJICO 
q^' ia posición del Gobierno se ha más 
S ^ e s p ^ r e n l ^ ^ elecciones ^ « t o -
ríales. 
SALDADOS r i L l P I N O S 
JVZGADOS E L DIA 
MES 
MANILA, Enero 10. 
QUE 
17 D E 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 11. 
Las sesiones de la Federación Pan-
Americana del Trabajo comenzó hoy en 
esta capital. Aunque los obreros Jóve-
nes maximallstas amenazaron con per-
| turbar l a asamfolea de ayer, proyectan-
¡ do hacer una Jugada durante la cele-
¥?a>rK- braclón del Congreso, no se espera que 
*1,X'B ¡ se efectuará la amenaza ni se alterará 
el programa del Congreso que termina-
rá esta semana. 
EMISION D E A C C I O N E S POR L A F A -
1! K I C A D E K R t ' P P 
LONDRES. Enero 11. 
-The London Times", publica hoy una 
noticia procedente de Essen, diciendo 
que la Compañía de Krupp. las fábricas 
más grandes de aceros en Alemania 
hará en breve una nuera emisión de ac-SAN SALVADOR. Enero 10, Ayer se celebraron en esta ciudad las . 
honras fúnebres del general don Rafael l 1 ^ * Por Talor do 2j0 n i l o n e s de 
Antonio Gutiérrez ex-Presidente de la 
República Salvadoreña. E l Gobierno de-
la protección de los residentes Vipone-
ses. 
L E V AI - 1 R A L I A N A EN F A V O R D E 
L A F I D E I i I D A D A L I M P E R I O 
LONDRES. Enero 10. 
Un despacho de MiVbourne, Australia, 
al "London Times*', dice que se ha pro-
mulgado una ley por la cual las auto-
ridades australianas podrán exigir a 
las personas que desembarquen en Aus-
ralia y piocedentes de la Oran Breta-
ña prestar. Juramento de lealtad al Im-1 
perio. Esa ley se promulgó debido a lo1* ¡ 
rumores de que un emisario de los Sinn 
Feiner se halla en camino para Austra-
lia. 
H U E L G A DE CINEMATOGRAFOS 
CIUDAD D E MEJICO, Enero 1L 
Todos los teatros donde se dan fun-
ciones cinematográficas se cerrarán es-
ta noche, por negarse los empresarios a 
pagar los nuevos Wpuestos creados, pro-
hibitivos, según lo:» empresarios de re-
ferencia. 
Hoy se reunirán los empresarios de 
teatros y el Consejo Municipal para tra-
tar de darle solución a ese asunto. 
R o b o a u d a z 
mire—• 
ITA-P R O H I B I C I O N D E L GOBIERNO 
L I A N O 
ROMA. Enero 10. 
" L a Epoca", dice que el Gobierno ita-
liano ha resuelto prohibir l a entrada en 
el pa í s de los revolucionarios socialis-
tas extranjeros que desean asistir al Con-
greso Socialista en Liorna, fundándose 
el Gobierno en que quiere evitar la pe -
E l día 17 del mes actual serán Juzga-
dos setenta, soldados contabularlos fill-
nlnos acusados de asesinatos con mo- , 
tivo de los motines ocurridos el 15 del cas centro-americanas, han 
mes pasado, en los que tomaron parte i sus representantes aquí, 
los contabularios y la policía de Manila I Los representantes obreros de Santo 
En la Tercera Estación de Policía se 
personó esta DMiñana el señor Jesús Fer-
nán Plfienoa. gerente de la casa de . . . . . . , ,0 qnmllrAttñim 
préstamos L a Flor Cubana, establecida slblhdad de desórdenes. 
Ayer en la tarde la sesión se dedicó1 en Zenea 31, denunciando que un indi-1 
al Informe de la comisión de credencia-( vidno de la raza blanca y desconocido,'. F U E R Z A S R E T I R A D A S D E C O R E A 
habla penetrado en su establecimiento TOIvIO, Enero 10. 
y en un descuido de la dependencia sus-1 Se ha anunciado oficialmente que las 
les la cual espuso que solo Guatemala 
San Salvador, de todas las Reptibll 
acreditado 
COMISIONADOS POB E L P R E S I D E N -
T E DE M E J I C O 
CIUDAD D E MEJICO. Enero 11. 
E l general Pérez Treviño. Jefe de es-' 
tado uiayor del Presidente, ha sido desig-
nado por éste para que lo represente! 
en la ceremonia de toma de posesión i 
df;l Gobierno de T e a s , el día 17 de los 
corrientes. 
trajo de la caja de caudales una de sus fuerzas Japonesas 
gavetas en la que había Joyas por ta-1 Changtao, Corea, 
lor de 10.000 pesos. » batallones los cm 
J O V E N E S ACUSADOS D E ROBO 
X U E V A Y O R K , Enero 1. 
Tres jóvenes acusados de haber rooa I 
do joyas por valor de S0O pesos en el 
domicilio del representante Daniel .1.1 
Bieldan, siendo dichos óvenes huéspe-
des de la Tiija Manon, del representante, 
fueron detenidos anoche. 
La señorita Rieldan dice que hace po-1 
co tiempo que conoció a dichos óvenes, i 
los que la visitaron en la noche del día i 
L A DESCONGESTION 
Continúan hoy los trabajos de des-
congestión del puerto por el Coronel 
Despaigne. 
Ayer se condujeron desde la píazo-
leta del muelle de Caballería a los 
terrenos del desmolido Cementerio de 
Espada 3.400 bultos de mercancías. 
L a monta regular de ayer realizada 
por el comercio fué muy notable. 
VAPORES D E CARGA 
Han llegado loa siguientes vapores 
de carga: el Munlsta de Mobela, el 
Sutlrco de la Costa, v los ferrles E s -
trada Palma y el José R . Parrott de 
Key West. 
E L ALFONSO X I I 
Para Veracruz salió el vapor espa-
ñol Alfonso X I I que lleva carga gene-« 
ral y pasajeros. 
C H l R Í G O T Á S ^ 
LO QUE DICE> L A S ESTATUAS 
(La de Don Pepe.) 
E l que como yo se encuentra 
sentado, puede esperar. 
No sé lo que aquí he de 
viendo quién sale y quié» entra. 
E n un rincón de la Hatsaa 
que arrulla el mar y el tol dora» 
entre los niños de ahora 
y los hombres del mañana; 
que juegan, bullen sin tino, 
dando saltos y cabriolas, 
f.el reflejo de esas olas 
juguetes de su destino. 
;Quién sabe si uno entre mi 
de llevar noble y triunfante 
un ideal por delante, 
puesta la toga viril; 
guiado de noble anhelo, 
de exaltación verdadera 
llegua a poner la bandera 
en las alturas del cielo! 
Hoy por hoy no veo nada; 
es decir, veo ambición, 
robo, lujo, ostentación 
la soberbia entronizada, 
y veo que anda al revés 
todo, por necio capricho, 
y la patria en entredicho-.. 
víctima del interés. 
Veo que están en un potro 
y en un continuo altercade. 
el Gobierno por un lado, 
los gobernados por .otro. 
Y si Dios no lo remedia, 
o todos se han de juntar 
o bien puede terminar 
el saínete en tragedia. 
Consecuencias y premisas 
de un discurrir sano y tonto; 
en fin, veremos muy pronto 
en qué paran estas misas. 
han sido retiradas de t lo. de este mes. 
con excepción de dos I Los acusados son 
cuales quedaián allí para'Fredarlck Kai l y E l ' 
Robert Haward. • 
Ibert Lañé. • 
E l que como yo se encuentra 
sentado, puede esperar. 
No sé lo quo aquí he de estar. . . 
viendo qtílén sale y quién entra. 
/ A G I N A DO. U I A R I O D E L A M A R I N A £ „ „ , n de 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
Dinwerom, 
DR. JOSC U RIVERO. 
ADMIMISTRADOK-
EL CONOE DEL RIVCRO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 mea 
3 Id . 
6 id . 
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P R O V I N C I A S 
1 me» % 1.70 
3 Id . ., 5-00 
6 Id . „ 9-50 
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E X T R A N J E R O 
3 meses % 6-00 
6 Id . l l - O O 
1 A n o _ _ _ .._.„ 21-OD 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RFCACC10N: A-6301. ADMINISTBA-
_ CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA" A-5334 
J t l E M B S O D E C A S O E N CUIJA D E ÜA P R E N S A ASOCIADA 
LA Prensa Asociada es la que posee el exclusivo dereeno de utilizar, pa-
ra reproducirlas, las noticias ca<ilegrft « c a s que en este D I A R I O se puBTTquen, 
así como la informaclfin local que en el mismo se inserte. 
B A T U R R I L L O 
MI particular amigo el general Al -
fonso que habla pensado convocar a 
una asamblea de veteranos para pro-
testar de la actitud de Estados Uni-
dos si la visita de Mr. Crowder era 
el Inicio de una intervención militar, 
tácitamente autorizada en el Tratado 
Permanente, por ofensiva para la so-
beranía nacional, ha hecho saber que 
desiste de su intento después de una 
entrevista con el Jefe del Estado, y 
después de las declaraciones oflclales 
que aseguran que no se trata de in-
tromisión, de fiscalización, ni d© co-
sa humillante, sino de ayudarnos— 
aunque no lo hayamosi pedido ovclal-
mlent)»—a soludonar los problemas 
políticos y económicos. 
Menos mal que la protesta resulte 
Infundada; menos mal que no venga 
a resultar recargado el conflicto por 
la actitud vigorosa del veteranismo 
Hgulsta; que el otro, el de Núñez, ha 
recibido si no con fruición, sin dls« 
gusto al menos, la visita del (Enviado 
de Wllson. Ni el veteranismo ha po-
dido sobrenadar en el naufragio de la 
unidad de criterio en cuestiones de 
alto patriotismo; se encenagó en la 
política partidarista! 
Ahora bien: leyendo los nombres 
de veteranos que se habían alarmado 
y secundaban a Alfonso en la pro-
testa, encuentro apellidos respetables, 
respetados por mí, de individuos que 
en 1906 translguieron con la visita de 
los Comisionados de Washington; no 
maldijeron la llegada del Denver; no 
Influyeron para que el Congreso eli-
giera un presidente provisional—San-
gully por ejemplo—y evitara el de-
testable gobierno de Magoon; algu-
nos de los ahora heridos, hablaron y 
rieron con Magoon. Y entonces como i 
ahora estuvo en manos de los verda-
deramente patriotas impedir el pre-
texto para la primera intervención 
americana, puesto que el gobierno de 
Wood no fué tal, sino la administra-
ción interina de un país que Estados 
Unidos había arrebatado a España 
plantando en él la bandera de la, 
Unión. 
Ahora hemos podido, observando 
honradamente el Código Crowder y 
fiscalizando la actuación de los Ban-
cos, evitar esta nueva vergüenza, cu-
ya extensión y duración pretenden 
ocultar optimistas Cándidos y acomo-
daticios . 
Como todos los años me obsequia el, 
doctor F . Penichet con un ejemplar | 
del "Almanaque de la Caridad', y co-, 
mó todos los años recomiendo su ad-¡ 
quisición a mis lectores. 
E n toda casa de familia, como en 
todo bufete y oficina, hace falta un 
almanaique, mAs expresio que esos 
anunciadores, de pared. Erte de L-a 
Caridad" además del santoral y de-, 
más datos propios de los calendarios, 
contiene curiosidades trozos lite-
rarios y tarifas de telégtafos, co-
rreos, impuesto del Timbre etc. Y 
además, los roductos de la venta se 
destinan al Asilo de huerfanitos San 
Vicente de Paul, establecido en Gua-
nabacoa. 
E s decir que después de tener unO| 
a mano un consultor útil, con los po-| 
eos centavos que emplea contribuye a 
una obra de misericordia cristiana. 
E n víspera de Reyes la institución ( 
humanitaria " E l Bando de Piedad", 
realizó una obra más de altruismo: 
en su edificio distribuyó frazadas, le-' 
che, medicinas, dulces, y otros rega-; 
los entre centenares do niños, parte, 
de los novecientos inscriptos bajo su 
égida protectora. Este acto debe Ins-¡ 
pirar gratitud a todo corazón cubano 
y despertar simpatía en toda almaj 
honrada. L a obra que durante largos I 
años viene haciendo en la Habana 
Miss Ryder es una obra apostólica, 
seguramente bendecida por Dios. 
Cuando yo leo "chinitas" dirigidas 
a la señora americana, porque acusa 
a un imbécil que martiriza a un ani-
malito, porque lleva al Juzgado a un 
carretonero que echa sobre su carro 
y por tanto sobre su muía excesiva 
carga, siento el disgusto que me pro-
duce siempre la ingratitud. Porque 
haciendo aquello Miss Ryder educa al I 
pueblo analfabeto en ideas sensatas y [ 
haciendo esto que ahora comento, ali-
via pesares) y proporciona recursos a 
los pobrecitos niños de Cuba, sin que1 
tenga obligación material de reme-
diar necesidades agenas. 
I sima de los gallegos, fraccionados en 
defensa de cuatro candidaturas para 
Apoderados o Directivos de su presti-
giosa Asociación, preguntaba yo: 
¿Pero no son gallegos todos, igual-
mente interesados en el prestigio de 
la Sociedad y en la gloria de su pa-
tria en estas latitudes? ¿Por qué no 
se entienden y de común acuerdo eli-
Jen los mejores de unas y otras can-
didaturas? 
Pues bien: se efectuaron las elec-
ciones; triunfó la Número Dos; »e 
acusa de fraude no sé a quienes; se 
pide la nulidad le lo actuado; y el 
gobernador Barreras, Gobernador Cu 
baño y por tanto hasta cierto punto 
Indiferente a la suerte de las Socieda-
des Regionales, espera datos precisos 
para proceder o no a declarar el frau 
de; ni más ni menos que como el Su 
premo declarará o no mentiroso el 
triunfo del doctor Zayasi. 
¡Estos espectáculos en España se-
rían naturalísimos; fuera de la pa-
tria resultan lamentables. No quiero 
saber quien tiene la culpa; gi hubo 
picardía para el triunfo de la Número 
Dos o es Injusta la acusacien; el he-
cho es de todos modos vergonzoso. 
Y me temo que, de seguir como van 
las luchas intorn'vs de esa*. Sociedades 
benéficas, tengamos también que man 
dar comisionados a Washinerton para 
que por diciembre nos faciliten un 
Crowder o cosa así, para que super-
vise y ponga de acuerdo a los socios, 
como si se tratara de liberales y con 
servadores cubanos. 
E n la "Tribuna libre" de " L a Na-
, ción'' firma con las Iniciales P. A. un 
colaborador e] sensato artículo " L a 
congestión de los mueHes" y le aplau 
, do porque como él entiendo que esa 
congestión, no solo es causa eficiente 
de que continúe carj la vida en Cuba 
cuando han bajado tanto las subsis-
tencias en la nación proveedora, sino 
que ese problema tiene parte rlncl-
palíslma en la crisis monetaria. Va-
cio» los muelles, ni el comercio ni loa 
Bancos estarían angustiados. 
Muy de acuerdo con el articulista: 
son falsas todas las alegaciones del 
comercio congestlonador. 
E l que no cuenta con almacene» 
para guardar mil toneladas de carga, i 
que no pida tanta» al extranjero pa-1 
ra convertir en almacén la Aduana de i 
todos. E l que no tenga dinero para 
pagar log derechos de sus mercan-1 
cías, que no las compre en tanta' 
cantidad. Si no está preparado, si ca- 1 
rece de numerario para pagar al nro-
ductor extranjero y para satisfacer 
gastos de lanchaje, estiba y derechos 
fiscales, que se dedique a vender chu-
rros, y cuando esté rico que compre S E N T E N C I A S D E L J U E Z su. AUMISEN 
cuanto quiero y lo almacene en su 
casa. 
Es muy cómodo eso de tener aba-
rrotados los muelles, Ir sacando mer-
cancías según convenga y obstaculi-
zando el comercio y perjudicando a 
otros comerciantes y a los buques 
mercantes. 
Que paga multas por la demora, que 
se recargan los víveres y otros efec-
tos por la estadía; que se pudren 
muchos y son arrojados al mar; no 
significa nada en defensa üel con-
gestlonador; ya se agregarán todos 
esos gastos y se cargarán esas pérdi-
das a las mercancías extraídas y el 
consumidor lo pagará todo. 
Lástimas y consideraciones que al-
gunos colegas pregonan no están fun-
dadas sino en Id amistad, no en la 
justicia. 
E l acaparador ha de contar con di- ^e(2onata.ntíno*liara^crnlirdo on-
ñero para acaparar y con locales pa-, zfiiez> i«afaei i iodríguer. Armando Pe-
ra guardar su propiedad sin molestar 5*lw, Inocencio Vega, Ke l l i Cabrera 
A r - ; í _ J M C i o 
A e í - Í I A R I I O 
• i -
V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
i 
Í 5 . 9 _ L X X X I X 
l i l e r a í u r a s f e h 
COLECCION NELSON 
Preciosa co lecc ión 'a» 
rías amenas y morales obras 
5ABANA5 
V E L M A 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
.•••.•>>.• Stlu 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e 
l a C u a r t a S e c c i ó n 
ción de blbHotecaH U 
todo, los t o m o s ^ e ^ 1Ure». ¿ 5 
dernadoa en tela ganten»e¿u"^«^ j 
Precio de cada tomo. 
V O L U M E N E S Pt 'BLlCADos . " ' 
L A V I D A INTIMA DE v 
pnr Arthur-Levy. •*^0Lfcw. 
NOVELAS EJEMPLARF«5 
de Cervantes Saavedra 
L CIUDAD D E L A MEBTA ^ 
Baroja. - ^ ^ B L A ^ 
L O S K O Q U E V I L L A R D ^ Bordeaux. ' Por i . 
MI T I O BENJAMIN Dor „ 
OBUAS ESCOGIDAS de <Í ^ de .Jesús. 6 sanu T 
L A HERMANA D E S A \ ** 
Preciosa novela de X m J ' I g Q o . 
RAMUÑCHO, por Pierre T ^ . 
M . S K . U C O K D . A . po, ¿ ¿ o t ^ 
NIKVK SOBRE L A S RT'VT r 
llenry Bordeaux. ^ ^ L A S . 
T E A T I I O : ROSAS T>P ,v*~ 
N A T U H A L . - L O S I N T E R E 7 P ^ 0 - A L 
DOS. por Jacinto Benavem?8 CRí£ 
L A P I M P I N E L A E S C A R l ! ^ ; 
Baronesa de Orzv. 
C R I Q U E T T E ? . por Ludovio n , 
L A DAMA E R R A N T E por TW71-
roja. ' por Pío B, 
L E C T U R A S ESPADOLAS r w . 
AMOR D E PERDICION ' ^ ^ n » 
Branro. ^ C»»^ 
L A G R A N D E ILUSION, por v 
Angel í . Por Ñor»,, 
U L T I M A S P R o n r r r i o N E s t ^ 
RIAS LlTEnA. 
P E D R O D E R E P I D E . - E 1 mni. 
' j^O de la U . Preciosa nov¿f' 
de costumbres madrileñas 
1 tomo, rúst ica . 
A L B E R T O INSUA. - MaraVnV , I» 
Preciosa novela propia pa?: 
Señoras. 
1 tomo, rúst ica. . 
F . G A R C I A SANCHIZ.^El coVa" 
zftn astrónomo. Novela, i to-
mo rústica con preciosas Un»* 
traciones " 
M. L O P E Z BOBERTS. -F / iñov ln ^ 
Preciosa novela propia para Se 
ño ritas. 
1 tomo, rústica », 
G R E G O R I O MARTINEZ S ! > . •Mj 
R RA.—Motivos. Estudios crítí-
co-biopráficos de los principa-
lea literatos de España y Amé-
rica. 
i tomo, rústica . , „ 
B R E G O R I O M A R T I N E S S l'nl 3 
RRA. —T A feria de Neuilly.-
Collecci^n de novelas cortas. 
1 tomo, rústica -
E S T A N I S L A O MAESTRE.—sin* M 
amor que encanta Novela de 
costumbres. 
1 totno, rústica ti % 
E M I L I O B O B A D 1 L L A . - Rojeces 
wo Marte, l'ocsiao. 
1 tomo, rústica \\m 
L U I S G. URBINA.-Corazón Jul 
Klar. Poes ías . 
1 tomo, rústica t i * 
J O S E F R A N C E S . —La mujer dé 
nadi<». Novela. 
1 tomo, rústica t i * 
J O S E F R A N C E S . - E 1 muerto. 
Novela. 
1 tomo, rústica . . $18 
J . I I . U O S N Y . - L a Imperiosa-
bnndad. PnMogo «i» Vicente 
Blasco Ibúñez. (Colección de 
la Novela Literaria.) 
1 tomo, rústica fbj 
MARIA G U E R R E R O . — En esta 
obra, la resumid'a la vida llena 
de arte y de encanto, maravillo-
sa vida ejemplar de la ccrregln 
comedian ta doña Mnría (iuerre-
ro. (Colección de los "Grandej 
EspaJiole*.") 
1 tomo, rústica Il.ffl 
Librería " C E R V A N T E S . " de Riranlo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a NepU-
no.) Apartado 1,115. Teléfono K-VS*. 
Habana. 
Ind. "1 t 
Emilio Hernández, que en los mo-
mentos do estarse efectuando un en-
tierro en el Cementerio, trató de ex 
traer del bolsillo de uno de los con-
currentes una cartera fué condenado a 
•500 de multa. 
V01" c.rífero,s, '"«ron condenados Joa-
quín boto Magdaleno HernAnflez, José 
OJeda, a J l pesos de multa cada uno y 
en concepto de apuntadora María Gu-
tiérrez y Lorenzo I'edroso, a 1 peso ca-
da uno. 
Amparo García acusada de resisten-
cia fué abauelta del delito y condenada 
por falta a la Policía, a 10 pesos de 
multa, y en Igoal forma y en la misma 
causa Romualda Hernúndez fué condena-
da a 5 pesos de multa. 
Emilio Iglesias, por ofensas a la mo-
ral, fué condenado a sesenta días de 
arresto. 
Maximino Vlla que burtó una faja 
y un reloj a un compañero de cuarto fué 
condenado a 50 pesos do multa. 
Angel Pérez, sorprendido infraganti 
hurtando una caja de leche condensada, 
fué condenado a 200 pesos de multa. i 
Por andar con exceso de velocidad v 
hacer ruido molestos fueron condenados 
Bacallao, Ulises Díaz, Antonio Fernán-
dez, este último condenado también a 
otros 30 pesos de multa por desobedien-
cia. 
Por conducir un carro con velocidad 
y desobedecer a la Policía fué condena-
do Manuel García a 10 pesos de multa. 
Por escándalo. Jenaro Banco, a 5 ile-
sos de multa. Antonio Dleguez. $1. Ma-
nuel Vázquez, $5. Jesús Vidal. $10. 
Francisco Pérez, $10. César Moble, $1. 
Por faltas a la Policía Demetrio Gar-
cía. $10. 
Por laltas contra el orden público ha-
cer disparos y portar armas Manuel 
Falcón, 10 pesos. Agust ín Macías, 5 pe-
so». 
Por reyerta y lesiones Severo Ramos. 
10 pesos. Salvador Granados, 10 pesos. 
Oscar Rodríguez, 1 peso. Manuel León. 
1 peso. 
Por vejación, José Sánchez, 10 
Alberto Rodríguez, $1. 
Por desobediencia: Diego Pérez, 10 
pesos. 
Por amenazas Grcgoria Miguel, 5 pe-
sos. Longlno Castaño, SO pesos. 
Por no cumplir órdenes de la Sanidad, 
Juan Poinpol, 10 pesos. 
Se dieron órdenes de arresto contra 
cinco acusados ^ue no concurrieron n 
Juicio y fueron absueltos ¡iO individuos. 
Se vieron en juicio oral 17 casos de 
delitos y 50 de fallas. 
Sigue interesándose la comparecen-
cia de los dueños de una tijera de bol-
sillo una herramienta, de carpintería 
canelador, cinco gallinas y 2 guanajos, 
ocupados en causa por hurto. 
pesos. 
a los demás 
ARAMBURL 
José Rey, Eulogio Barreras, Andrés Ló-
pez, Ramón Martínez Emilio Hernán-
dez, Jesús Vila, Miguel Roset, Nicolás 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
J O Y E R Í A 
vlnamente ejecutada, con brillante», 
í t f lros y otraa piedn? preclo«a«, 9t%* 
tentamos rariado B'irtldo. 
R E L O J E S 
4o pulsera y on cinta d« seda, en or« 
7 ¿•imantec. v .-n platino y brilla»» 
lee. Surtido en oro y plata do bolsK 
lío o cen correa, para caballero. 
M U E B L E S 
¿e cedro y d«> car.ba con marqueterti 
y broíoe, para sala, comedor y boar* 
«o. 
B a t a o n d e y C í a . 
0BRAP1A, 10 -̂5, Y PLACIDO ( a » 
tes. B e ^ i z » ) , Ití.-TFJL .¿-¿fófe ~ 
Arrebol P e r f u m a d o ' 
D E L 
/ Facutfad de 
Medicina de París 
ESPECÍALÍSTA 
Areccio/ves oeu CUTÍS 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
nIPRCSCNT*NTE EXCLUSIVO: 
S A L V A D O R V A D I A 
AGUIAR 116. HABANA 
i 
E n Baturrillo del 22 del pasado, re-
firiéndome a la campaña empeñadí-
Suscríbase 
RIÑA y 
al DIARIO DE LA « A 
anúnciese en é DIARIO DE 
LA MARINA 
0 I N T E R E S A N T E S O B R E E L 4 
Conven id l a s qm tiensa p a n u s t e l n u s s í n s í r e i l U m n ds contabilidad 
(MODELO Y METODO BEUISTRADO DE E S T A CASA) 
AI la-~Que Puede levar la contabilidad en ellos cualquier persona con 
¿olo saber sumar y restar. 
io 2ta ~ P o r s e r l o á Que ordena el Código de Comercio y estar dentro de 
la estructura que en el mismo se indica. 
\„mVk'7~LA garantía de esta casa Manufacturera, al que los use Fegún las 
Ifdl , eK ^Ue • ? ,ellos 56 haceu' de encontiafse dentro del Beglamento 
para la cobranza del Impuesto del 4 por ciento sobre utilidades. 
T ^ O ' T I ^ ' Í 6 ^ ?ualquler Pegona poseedora, nuestro experto Tenedor de 
' ¿ h ^ í Stara S(ibre cual<luier duda que se le presente, con sólo acom-
pañar sobre franqueado, cor. su dirección * 
5 T M ^ Í Í U T A V ^ Pa.La clase dc Comercio e Industria. 
d r i ^ T0dos nues""0* libros llevan la etiqueta de ^ t a casa. 
DRADO. So l HABAN^nue * FABRICA D E LIBROS RAYADOS de EMPE-
Tenemos juegos de libros de tres precios- 20 $18 y $15 
NOTA.—-Los pedios del interior, además del importé, remitirán ex-
tra para gastos de envío. *- • ou c« 
B E L M 0 > T E Y CA 
Apartado de Correo!», 215S. Teléfono A-SlóL 
C 208 lOt 6 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
d e A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
s . A . 
S a n L á z a r o , 9 9 - B . 
A c e p t a m d s a l a p a r p a r a a b o n o e n c u e n t a c h e -
q u e s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , 
C o n t r a e s a c u e n t a l e v e n d e r e n o s t o d o l o q u e 
u s t e d n e c a s i t e p a r a s u a u t o n 5 v ¡ l . 
V e n d e m o s d o s C a m i o n e s m a r c a D a y - E I d e r , c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s . 
Suscríbase a» D I A k K ) DE L A MA-
RINA y a n ú n d » « en el DIARIO D£ 
LA MARINA 
V a p o f K r a k o w ' 
Habiendo dispuesto el Delefado 4 
Aduanas seüor Manuel Despaigne el 
traslado al CEMENTERIO DE ESPA-
DA do todos los TEJIDOS que proce-
den del mencionado buque donde que-
ilarán a la intemperie, con/ocamoi 
por este medio a todos los Importa 
dores. Consignatario del buque I 
Agentes de Segures para la juntf 
que ha de celebrarse en el -la d« 
hoy a las 3 de la tarde en los salonei 
del Centro Gallego. 
Se ruega la más puntual asi-tcnci' 
por ser importantffdnios los asunto» 
que se han de tratar en ella. 
Prieto, García y Co 
Menóndez, Rodríguez y Co, 
Díaz Granda y Co. 
García, González y Ca. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO M O R E 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe cié los negocios de Marct 
y P&tentes. 
Rirnílllo. 7 alfog. Teléfono 
Apartado númoru 794. 
C5950 lOt-i» 
U n a c a j a 
d e p o l v o s ^ 
P í d a n s e e n B o t i c a s y S e d e r í a s 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR 
A G U J A R 116. S A L V A D O R V A D I A H A B A N A . 
C 340 6t 11 
Sanu Ter 
-'Oti. 
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J J L o m e j o r D e p ó s i t o 
d e l o m e j o r S á n c h e z , S o l a n a y C a -
O f i c i o s 6 4 , H a b a n a . 
D e l F o l k - l o r e d e E s p a ñ a 
L o s C u e n t o s A n e c d ó t i c o s 
, de cuentos anecdóticos los ¡ se lo dio y con el cuarto en la boca, 
".Pipn titularse "sucedidos , y ¡ el avaro le dijo de este modo. 
—Padre, no puedo pasarlo! 
Y el cura: 
—Tampoco lo pude yo pasar! 
(Cuentos recogidos por D. Juan 
de Arquijo, p. 93. ' Sales españolas", 
ed. Paz y Melia, Madrid, 1902, tomo 
H ) . 
* Constantino CABAL. 
^ H« tan extraña calidad que al 
^ H*f narrada-, ocur^ron en 
deCir Thlo ' v en "tal día" llegándo-
nal PUn?iíiones a señalar los nom-
^ d e l ^ U a n o . el Zutano, el Me-
JeTgano nue fueron protagonistas de 
la historia. 
El dar por 
tos. cignifica 
«r^e en una 
Los hay 




tra en Francia 
Ha ..sin 
sucedidos" estos cuen-
en muchos casos me-
aventura desastrada, 
se suponen sucedidos 
relataban en India 
hay 
la 
veintitantos siglos; los 
localizan en Oviedo, en Ga" 
Morcin. y se los enenen-
en Portugal, en Ita-
localización de ningún gé-
iéro. Esta rama 
blk-lorista como 
del Fqln-lore exige 
norma prime-
C o m e r c i a n t e s q u e 
p i e r d e n l a r a z ó n 
¡Se hnn vuelto locos los dupños del 
"Bazar inglés."' Avenida de Italia y San 
Miguel! ;.No lo creen? Pues, vayan a 
[ V e r las pruebas de su locura, esto es. la 
sorjiferidenté y esluiiénda rebaja cíe pre-
cios fpie han Hecho en todos los artícu-
los de sus bieh surtidos departamentos 
de ropá, sedería, rtovedádes, sombreros, 
corsets, fetc; ' 
E n creas ingleso» de hilo y aluodón, 
no se puede pedir mayor'ganga. ¡Dan 
las creas regaladas! Y en las rasas de 
. de'couducta el leed todos los días 
¡tes de comenzar sus indagnetones 
frase de Merimée: 
-Acuérdate de recelar! 
Y no porque se propongan enga-
l l e los narradores del cuento, sino 
orql,e se ^Uvocan están ^..os „ .„ a , d * 
crea, i or eso todo el mundo debe apro-
vechar esta oportunidad itnica. 
E l "Bazar Inglés," Avenida de Italia 
y San Miguel, necesita efectivo y lo 
quiere conseguir a todo trance. De ahí 
Que cada día robaje még y mús los pre-
cios. 
engañados: 
lo que con los autores de otros siglos: 
someterlos a dos críticas: la de 
BU sinceridad y la de su exactitiíd. \ 
no falla casi nunca la primera, pero 
falla con frecuencia la segunda... 
Se prueba esta afirmación con nu-
merosos ejemplos. De las anécdotas 
más famosas las de D. Ramón Ber-
Jino, ingenio de agureza indiscutible 
v de peregrina mordacidad. Y cuén. 
tase de Berjano que madrugó una 
mañana, y púsose a pasear sin ton ni 
son por la calle de Cimadevilla. L la-
n.Ole la atención este capricho a jin 
con'enciante escritor, tuerto por añ 
didura, y hermano de un autor cómico 
de los hmás admirables y fecundos f 
díjoie a Berjano en son de Burla: 
—V ncíónde tan 'temprano, Don 
Ramón? 
Y Don Ramón le miró con su pizca 
Je desdén, y respondió a la burla de 
este modo: 
—Pues, hombre, ya lo ves? Voy a 
Tortosa! 
Es auténtica la frase? Yo me per-
mito negarlo contra los numerosos 
ovetenses que la creen un evange-
lio. Eu suceso ya es muy viejo, fftice-
dió fuera de Asturias y ocurrió de 
otra manera:—un tuerto preguntóle 
a un jorobado: 
—Adónde van las barcas? 
' Y el jorobado: 
—A Tortosa! 
Así aparece la historia en los "Do-
ce cuentos de Juan Aragonés"— (Ri" 
vadfineyra.— Novelistas anteriores a 
Cervantes - p. 168) -que aparecieron 
prr i ediendo a la "Sobremesa" de T l -
moneda en el Medina del Campo 1563. 
^ —•~~~-^jr*'^jr**-^^M*» 
E x c u r s i ó n E u c a -
r í s t i c a a G ü i n e s 
¡VIVA J E S U S S A t K A M E M A I l O I 
Las Marías de los Sagrarios invi-
tan a todos los amantes de Jesús Sa-
cramentado a la Excursión Eucaríti-
c-a que, con el favor de Dios, intentan 
realizar el día 30 de Enero, quinto 
domingo del mes, a la villa de Güi-
nes. 
Será presidida por el Excmo y Rvmo 
Mons. Pedro G. Estrada. Obispo de la 
Habana y se ajustará a! siguiente pío-
grama: . 
Salida de la Estación Central a las 
! siete menos cuarto. 
' Llegada a Güines a las ocho y me-
; dia. 
Desde la estación de Güines irán 
los excursionistae procesionalmente, 
precedidos de] estandarte **c las Ma-
rías y cantando himnos religiosos, 
basta la Iglesia Parroquial. 
Inmediatamente dará comienzo la 
Misa, que celebrará nuestro amadísi-
mo Prelado Diocesano, durante la 
cual dirigirá los fervorines de prepa-
ración para la comunión y acción 
de gracias el limo. Mons. Santiago G. 
Amigo, Prenotarlo Apóstol ico. 
Terminado el banquete ccarístico se 
servirá el desayuno a los excureio-
A / o c a ñ e l a m e n o r ( f u t í a q u e 
"El Dandy" 
t i e n e m u c h a s s i m p a t í a s , 
p e r o a d e m á s d e e s t o t i e -
n e u n a t r a c t i v o m a y o r . 
¿ C U A U 
S U S P R E C I O S . 
I nistas: a las señoras en el Colegio 
Hablábame una ve* del humorismo j Milagrosa" de las Hijas de la 
^Asturiano el excelso novelista don, Caridad, y a los caballeros en el de 
Armando Palacio Valdés, y me citó j ]os Hermanos de Doctrina Crist iana, 
una fra^e portentosa del lamoso ca" E l viaj^. tanto de ida como de vnol-
nónigo señor ' Posada Herrera: ¡ta, se hará en un tren extraordinario, 
i ulano—le tüjeron— habla mal • qUe S(5i0 podrán ocuparlo los poregri-
de usted. | nos. Durante el viaje, al igual que en 
/ 
P a i s y T e j i d o s A g u a c a t e 4 7 
u á r e z y C a . 
en la ciudad y en el campo. Colección 
de recetas para todas las enfermeda-
des por el doctor N. Blau. traducido 
por don Alfonso Arteaga de la Kei l 
Academia de Medicina de Barcelcna. . 
Obra ilustrada con 129 grabados 52.50 | 
| Manual de Psiquiatoria, por el doc-
¡ tor J . Rogues de Farsas Antiguo jefe 
! de clínica de la facultad de medicina 
1 de París, Médico Jefe de los Asilos del 
j Sena, perito de los Tribunales 5a Edi | 
; ción Francesa Revisada y Aumentada, i 
to in-í-ificiente para las P.< 
merciaies y militares. 
; Oh. Nicaragua! 
Con ese canal que te 
partirán por el "medio". 
E l acorazado "España*', . en que via-
Jó la delegación española que fué a asis-
tir a la celebración del Cuarto Cente-
nario del Descubrimiento del Estrecho 
de Magallanes, encalló el sábado en • ! 
golfo de .Ancú. 
Y ese percance es precisamente, el 
j traducido por Juan Poset Catedrático j niayor eIos.o para los que hace cni:tro. 
, de Medicina legal %2.t5. ¡c iento» años cruzaron, por primera vez. 
Formulario Magistral. Bouchardat esas affl.as 
¡ Precedido de generalidades sobre el i 
' arte de formular, de nociones sobre el j ^ Har(linp e[ presidente electo de 
uso de los contravenenos y a los asfi- ¡ los vetados i nidos. ha renunciado s-i 
i xíados. seguido de un resumen sobre j puesto en el Senado. 
| las aguas minerales naturales y art i - i : E I cambio de la chiva por la vaca! 
ficiales, de nociones acerca de la ope-1 
ratería, la seroterapia, la vacunación, 
i 1c higiene terapéutica, y el régimen 
i desclerurado de la lista d^ los alimen-
1 tos que deben permitirse a los glico-
j ruricos y de un memorándum terapeu-
1 tico $2.00. 
Formulario Práctico de Terapeuti-
¡ ca v de Farmacología por A. Gilbert 
I y Ch. MIchel. Traducido y anotado 
( de la Vl/íesima Edición Francesa com-
i pletamente refundida por el doctor 
• Gustavo Reboles y Camps. Médico Nu-
I merario por oposición de la Benefí-
1 cencía Municipal de Madrid. Jefe F a -
j'cultativo de la misma eJc. etc. $2.00 
' Obispo 135. Apartado 605. Telé-
! fono A-7714. 
A t o m o s 
A veces los que no son poetas, x 
quieran serlo, tienen "momentos" lumi-
nosos. 
E l señor R. Sosa Navarro, que se ha 
empeñado en versificar, dice en una poe-
s ía (?) publicada en " L a Noche": 
"Entonces el peregrino 
dijóle a doña Fama con aire mohíno: 
¡Señora, por lo que veo. será muv 
(mentecato 
el que nació pollino pretender volverse 
(literato." 
;IIas dicho una gran verdad, "vat» 
noctámbulo»'! 
AIZ. 
Hoy se han vendido los billetes a diez 
y seis centavos, según nos cuentan. 
Y ese si es un "síntoma*', 
Titta Hufío, el genial barítono, es 
nuestro huésped. 
Viene a cantar. 
Y su canto, en los momentos en que. 
con motivo de la situación económica 
son muchos los que "trinan", induda-
blemente Fcrá oído con agrado y adml-
rRción. 
E l nno "canta" para que el dinero 
vaya u 'sus mano?. 
Y los otros "trinan•, por algo dis-
tinto.. . 
España ha sido la primern nación quej 
ba dIHgiAO un reto para 1021 en opción 
a la copa de I>avis. emblemática del 
Tennis mundial. 
En los tiempos actuales la espada del 
Cir queda ronvertida en modesta "ra-
riueta*'. 
Y y:i el poeta, en momentos de exal-
tación no puede hacer exclamar a su | 
personaje: i 
"¡Prontto! ¡Un acero!, y veréis, ¡v i - j 
\ re Dios, cual cuadra a España"' 
Casa Especial para 
Bouque? de Novia, Cettot. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantan de Salón, 
Arboles frutales y dr. som-
^ ra. etc., etc. 
SetniSas de Hortalizas y Flores 
Enriamos gratis catálojo cU 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F i r i N A V J A R D I N : 
•GENERAl L E E \ SAN J l jUO. 
T c l é t o n o - 1 1 8 ^ I -V029 
IKUJILLü MARIN. 
i'ius me erlraña—respondió —• 
porque no yfecuerdjj habarier hecho 
iiiiifeun beue^cio!.. 
t u efecto, se atribuye está respues-
t;- ü. este canómg(!, y aunquo Palacio 
otras ocasiones, podrán confesar.se los 
que no lo hayan hecho antes. 
Aconsejamos a cuantoa deseen to-
mar parte en nuestra manifestación 
de fe y amor a la Divina Eucaristía. 
baldés no estaba plenamente couveu- I que, a fin de proceder con orden y 
íiuo üe su originalidad, lo están i desahogo en el canjeo de los bille-
poe escritores. Sin embargo, tam-] tes procuren ir a la Estación tempra-
luén este dialoguiilio se cuenU en 
donde podrán hacerse con ellas serán 
el convento de los PP. Franciscanos 
y el colegio de las Ursulinás 
Do no haber entorpecimientos im-
previsto estaremos de regreso en la 
Habana a las doce y media 
Viaje de Ida y Vualta dos pesos. 
^'n.a lugares, y se les atribuye a 
' •'• personas: aquí está por ejem-
plo "El Pasatiempo agradable" pu-
blicado en París por R. E . L . Dela-
borde, 1861,—y on su pág. 181 repro-
duce el dialoguillo con estas mismas 
palabras y la respuesta ingeniosa se la 
atribuye a "un misántropo'. 
Mas hé aquí otro personaje memo-
rable: ti señor cura párroco do Riba-
desella, muerto ya, conocido vulgar-
inente con el nombre rie "el cura vie-
y> • Las cosas que se refieren de 
cura! Las frases que se le cuel-¡ 
San y las "salidas" que se le supo-
"cn! Recogió una vez limosnas pa" | 
Jil los marineros sin trabajo por los | 
Unes de Diciembre, y una Vieja de-
ôta y miserable, en cuya obscura 
tontlencia se armonizaban misterio-
samente la religión y la usura, eu-
lregole dos pesetas. 
1 ¡jóse en ellas el párroco y no le 
Vdrecieron de ley, mas se calló y las 
KUard6; no erai^ de ley en efecto y 
C0Inprar en e' comercio algunas 
Pas, se las rechazaron por falsas, 
osela^ al sacristán para que pro-
rln^atfo^tuna, y también sin resulta-
entonces el señor cura las guar-
a Se5unda vez y una mañana que 
teriVleJa (levota se acercó al presbí' 
d a comulgar, alzó la pieza de 
8o pê eta-s en los dedos, y se la pu-
^ en la lengua. Quiso pegar la pie-
«Int 5 muier ^ cl celo de la boca, 
Y A Bu, baldad, cerró los ojos... 
leo^ejPUcs de muchos gestos, pata-
jjj] ' l^n§uetada8. chupetones de me-
y estiramientos de hocico, acá-
P r tocarla con los dientes y mi-
Kl cu*! desconcierto al señor cura . . . 
bíante i j1"^ )a ^ y a^r,0 el sen1' 
—Ru t! 0,6 e8ta manera: 
«e« tú'03' uca• ^ue como no las pa-
TH^nnmuchas 'as personas de la 
<lebiPr̂ Ü!e JtestifJcan. el hecho; y o 
no, a poder ser. media hora antes do i 
la señalada para la salida. 
Desde el día 10 hasta el 25 estará" 
las tarjetas de inscripción a dísposi- j 
ción del público. Los únicos lugares 
E J C H O S T ACION 
A Güines, pues, católicoshabane-
ros, a Güines, cuantos os gloriáis de 
militar bajo la bandera del Crucifica-
do, Terciarios de San Francisco, del 
| Carmen, de Santo Domingo, socios de 
I la Anunciata, Caballeros de Colón, de 
: la Pontificia, antiguos alumnos de los 
; Colegios religiosos y sobre todo Ado-
radores de- Jesús Sacrementado, no 
I faltéis el día de este mes a nuestra 
1 excursión. Jesús en el Sagrario os 
guarda pa,-a recrearse en vuestro 
amor que le ha de compensar de tan-
tos ultrajes como le acibaran su vida 
encuarística Jesús nos dice que le pi-
damos porgue quiere llenarnos de fa-
E l Secretarlo de la Guerra de los E s -
tados rntdos, Mr. Baker, tiene en pro-
vecto la construcción de un nuevo ca-
nal que atraviese a Nicaragua, porque 
cree que el de Panamft será muy pron-
E n l o s g r a n o s 
Esos grano», grandes que d'uelen y 
í si no s ceuldan deja buellas, se curan 
I iironto v se curan bien, con U n g ü e n t o 
WM-̂ C i«i „i u J Monesia". la medicina casera, curadora 
vores, y sólo del cielo hemos de es- rte t0(lo!, i08 pequpños males. Se ven-
perar el remedio de los males (fue I de en todas las boticas. Monesia, no 
nos afHepn VA un- rnntjnl'irá « in!r ,ebe faltar en ninguna casa, porque a 
nos aingen. J^I no., consolara, bin|(1.larlo £ eí,!ta p.ira granos, diviesos, 
duda alguna, pero será a trueque de i ?0]ondrinoSi sietecueros, magnlladuras. 
nuestro amor, de nuestras súplicas de ulceras y otros males semejantes. 
N E U R A S T E N I A 
I M P O T E N C I A 
E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS CRONICAS 
Tratamietitoi efectivos por 
procedimientos , modernísimos. 
Numerosas referencias. Folle-
to gratuito. 
mSTITCÍIO DEL DK. PITA 
ATenidii de Italia (Galiano.) ÚU. 
Habana. 
nuestra generosa manifestación ante I 
el munro entero de la fe que ilumina i 
nuestra mente, del amor que abrasa | 
nuestro pecho, de la gratitud que con-] 
mueve las fibras todas d© nuestro co-
razón. 
Sea siempre honor y gloria al dul-
ce consuelo de nuestra orfandad. 
alt. 3d-lo. C 311 15t 10 
F R A N R I T I V O 




por siempre Bendito y Alaba-] 
Santísimo Sacramento del Al- i 
46 
•leí on de soñarlo o esta "salida" 
*1 ia t ^r cura viejo de Ribadesella 
llam^K otro cura- E l cual otro 
era náí. 61 Rendado Morvllas. y 
cente d7Cc0 ,le a ^ e s i a de San Vi-
"«es del v ^ l a en el si^0 XVI1 0 a fali^ . -̂ -̂  I . Y lo que le dieron 
un cuarto, y un avaro quien 
S o l i c i t a m o s 
V E N D E D O R E S 
P a r a o f r e c e r l e s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r , p a o t a l o n e s » 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s ¡ P r e c i o s d e s o r p r e s a ! 
M a r í b o n a y G a r c í a 
F A B R I C A N T E S D E L P A N T A L O N P I T I R R E ( C o n P i e s c o ) 
S A N I G N A C I O . 8 4 
O b r a s i n t e r e s a n t e s r e c i b í -
d a s ú l t i m a m e n t e p r ' l a 
M o d e r n a P o e s í a , , 
Guia Práctica de la Salud. Tratado 
popular de Anatomía Fisiología e Hi-
giene, con la descripción científica 
de las enfermedades, sus causas y MI 
tratamiento por Federico M. Rossi-
ter Ldo. en. cirugía y Medicina, 4 
pesos. 
Recetario Doméstico. Enciclopedia ¡ 
de las familias en la Ciudad y en el | 
campo. Colección de 6252 recetas pa-
ra todas las necesidades de la vida, 
por el ingeniero I . Ghersi y el doctor 
A. Castoldí, 3 pesos. 
Consultor Homeopático de las Faml-
Jias .Vademécum Homeopático de 
Medicina y Cirugía modernas por el 
doctor H . Harris Ruddock versión es-
pañola por Juan de D. S. Hurtado, 
$3.oí . 
Tratado de Fisiología. Fisiología Ge 
.leral per los doctores A . P. y Su-
ñer v L - Rodrigo Lavin. Catedráticos 
de fisiología humana en la facultad de 
medicina de Cádiz, inspector provin-
cial de Sanidad etc etc. $5.00. 
Colección "Como Curar' Bibliotet-a 
d l̂ Médico práctico, publicada bajo la i 
dirección del doctor Ch Fiessirv^cr i 
Electricidad Médica en clientela. In- ! 
dispensable en Electroterapia por J . j 
Laborderie (''e Sarlat). Traducción y! 
notas por cl doctor J . B . Comas ; 
Camps. $2.00 
Nuevo Manual de Medicina Homeo-
pática. Primera parte. Manual de los j 
Materia Médica o resumen de los prin 
ripales efectos de los medicamentos 
Homeopáticos con indicación de las 
observaciones clínicas por el doctor G 
H. Jahr 4 tomos. $5.00. 
Recetario de Medicina Doméstic:'. Es 
indispensable en todas las Familias 
M O N E D E R O S I N G L E S E S 
(ELEGANTISIMOS, PAKA L L E V A R E L MENUDO) 
Todos de píeles finísimas, acabados de recibir. La mayor diversidad 
de formas, tamaños, colores y tipos. Los de damas, son primorosos, 
coquetones. Todos se prestan para hacer obsequios a quienes pre-
sumen dé buen tono. 
" V E N E C I A " 
T E L . O B I S P O , 96 . 
Con moratoria y sin ella, nuestros 
precios en vajilla^ Ingieras, sígufn 
siendo al alcance de todas las foitu-
nrvs. Fíjese como prueba de ello en 
algunos ce nuestros precios que a 
continuación detallamos. 
Vajilla con 79 piezas . $43.00 
Vajilla con 85 piezas . 48.Oft 
Vajlla con 112 piezas • • 63.75 
Estas vajillas 
da? o disminuidas 
cliente. 
pueden ser aumer. 
volufitad del 
4 6 
L A T I N A J A ' 
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e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
5 
r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
M G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
L a b o d a d e a n o c h e 
Semana de bodas. 
Puede llamarse a la presente. 
Una serle que solo quedará inte' 
rrumpida en este día de hoy: quo 
creen los novios, y creen tantos otros, 
de mal agüero. 
Fácil es observarlo. 
Pasan los martes sin bodas. 
Abrió anoche sus puertas la Igle-
sia Parroquial del Vedado para el ma-
trimonio UK una señorita muy gracio-1 
sa, Benita López, y el apreciable jo-1 
ven Ricardo Suárez García. 
Las invitaciones fijaban para las 
nueve y media la nupcial ceremonia. 
A esa hora, puntualmente, llegaban 
al templo los simpáticos desposados 
como si temieran restar un so;c mi-
nuto a su felicidad. 
Airosa y elegante la novia, con una 
toilette del mejor gusto, irrsprocha-
ble, lucía un ramo que dejaba adivi-
nar en la novedad de su estilo y ei 
arte de su confección que procedía 
del jardín de los Armand. 
L a rosa Perla de Cuba resaltaba, | 
con su Inmaculada blancura, entre or i 
quídeas, azucenas y espigas de ale-
líes. 
Alelíes del Japón. * 
Los primeros del año actual. 
Ramo tan lindo de E l Clavel era un 
regalo que recibió la novia de su sim-
pático primo Manuel López Toca. 
Del mismo jardín, y muy bonito, 
muy chic, era también el ramo de 
tornaboda. 
Fueron los padrinos el respetable 
comerciante de esta plaza don Ramón 
López y su distinguida esposa, Car-
men Toca de López, tíos de la gentil 
desposada, de la que fueron testigos 
los señores Leopoldo Campa, Ramón 
López Toca, Bonifacio Menéndez Val-
dés y Juan López. 
Firmó como testigo del novio el 
distinguido caballero Maximino Fer-
nández Sanfellz. 
Tres testigos más . 
Eran los señores Pedro Martínez, 
Manuel Nuevo e Isidro López Toca. 
Muchos y muy valiosos los regalo» 
recibidos por la novia, cuyo tronsseaa 
con todo lo que fué seleccionado en 
los almacenes de E l Encanto, repre-
senta una cifra fabulosa. 
Mis votos para los jóvenes despo-
sados son todos por su más grande y 
más completa felicidad. 
Felicidad eterna. 
Como ellos se la merecen. 
L o s l u n e s d e l O l y m p i c 
Uu día de gala. 
Fué el de ayer en Olympic. 
Tarde y noche hubo un gran desfi-
le de familias por el favorito cine del 
Vedado. 
L a relación de la concurrencia apa-
rece esmaltada por nombres que son 
familiares en las crónicas elegantes. 
María Luisa Gónís^ Mena de Cagiga, 
Angélica Pedro de Forcade y María 
Luisa Menocal de Argiielles. 
María Herrera Viuda de Seva. 
Piedad Sánchez de Pedro, Esther 
Castillo de Zevallos, ¡Eloísa Segrera de 
Gastfo, Conchita de la Torre de Mora-
les, Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Vivlta Rodríguez de Pino, Conchita 
Pedro de Otero, Claríta Rivero de Suá-
rez, Sarah Castillo de Ponce y Asun-
ción de la Torre de Sánchez Toledo. 
María Aguirre de Longa, Eugenia 
Segrera de Sardlñas y Margarita Az-
cárate Viuda de Todd. 
Leonor Castillo de Pardo Suárez, la 
Interesante tesorera del Club Femeni-
no, con su encantadora hija Leonorci-
ta. 
Teté Etchegoyen de Pérez, María 
Gonrález de la Vega de Alvarez, y Ca 
ridad de la Torre Viuda de Kindelán. 
Y jóvenes señoras, todas bellas, to-
das distinguidas, en grupo numeroso 
que formaban Leocadia Valdés FaulI 
de Menocal. Elena Acárate de Sardl-
ñas, Nena Puentes de Albertml. Sera-
fina de Cárdenas de Antlga, María An-
tonia Batista de Fernández, Eulalia 
Juncadella de Vald-Ss Fauli, María 
Luisa Pedro de Cañal, Carmelina Te-
rry de Gutiérrez Leé, Hortensia Benl-
tez de Sckirving, Bertha Pantln de So-
to. Esperanza Govantes de Meneses, 
Olimpia Golzueta de Pons, Anita VI-
nent de Macía, Aracell Puentes de 
Massaguer, Lilla Justlnianl de Jimé-
nez Rojo y las dos hermanas Nena No-
darse de Beltrán y Mimí Nodarse de 
Junco.* 
Formaban una legión. 
Legión deliciosa a cuyo frente des-
collaba airosa y graciosísima Georgína 
Menocal. 
¡Cuántas más! 
Conchita y Margot Martínez Pedro. 
Evella Méndez, Rosita Sardiña. Baby 
Kindelán, Pilar e Isabel Gordon, E l -
sa Gallardo, Amérlque Núñez, Cuba 
Puentes, María y Carmelina García. 
Lili- Consuegra, Leonor Barraqué, 
Ana María Maclá^ María Antonia 
Sandoal, Blanqulta Alamilla, Finita 
Alvarez Rlus, Lullta Longa, Margot y 
Alicia Kloers. Blanca y Lola Garrido, 
Mercedes y Antoñica Madrazo, Geor-
gína Cao, Amparlto Manzanilla, Con-
suelo y Clemencia Batista, María Lui -
sa, Rosarlo y Jullta Arellano, María 
Herrera, Conchita Díaz, María Lui-
sa Romero, Lollta Ajuría, Josefina 
Sarria, Carmen Freyre, Gloria Mon-
talvo, Adriana y Angélica Lancís, 
El la O'Farrill, María Teresa y Con-
chita Freyre, Amella de Céspedes, 
Lulso Gutiérrez, Grace Pantln, Cari-
dad Betancourt, Josefina Garrido, 
Margarita y Conchita Johanet y la lin-
da Alicia Hevla. 
Una nueva cinta el jueves. Entre 
dos semanas, por la Genial Constance 
Talmadge, 
E s preciosa. 
1 4 
N u e s t r a g r a r i f u t f 
liquido mis cuentas con toda pun-
tualidad." 
¡Cuánto agradecemos esta v a -
l ios ís ima c o o p e r a c i ó n de nuestros 
favorecedores! 
E l que paga puntualmente nos 
ayuda a resolver nuestros enormes 
compromisos e c o n ó m i c o s , y con 
ello nos hace un favor que sabe-
mos estimar en todo lo que vale. 
¿ Q u e h a r í a m o s nosotros, en es-
tas d i f íc i les circunstancias, sin el 
concurso eficaz que nos han pres-
tado millares de nobles e sp ír i tus? 
Pagando cada uno su cuenta 
"Yo—nos dice una amable se- nos han hecho un bien por el que 
ñ o r a — c o m p r e n d o que ustedes es- toda la vida les guardaremos una 
tán necesitando dinero y por eso sincera y profunda gratitud. 
P R E C I O S A C T U A L E S 
Mante ler ía 
Juegos de mantel, con servilletas, desde , $ 4 5 0 
Juegos de mantel, de color, desde . " 3 .75 
Juegos de mantel, de color, franja, desde " 4 .50 
Juegos de mantel, bordados, a " 4 .75 
Alfombras 
Alfombras de sala, de $9 .00 , a . . . . . . . . . . . , $ 3 5 . 0 0 
Alfombras de h a b i t a c i ó n , desde. " 5 0 0 
Esteras de h a b i t a c i ó n , desde $ 1.65 
Tela cruda de lino, para forrar muebles. 
Ropa de cama 
Sobrecamas de fantas ía , desde . ^ . . . $ 2 0 . 0 0 
A d e l a n t e 
S i e m p r e a d e l a n t e 
N U E S T R O G U I A E S L A V E R D A D 
N U E S T R O T R I U N F O E S L A S I N C E R I D A D 
N u e v o s a r t í c u l o s . N u e v a s r e b a j a s . 
Sobrecamas de encaje, desde. . . M 6 .50 
T h e M i d d a y C l u b 
Una innovación. 
Algo que no conocíamos. 
Un club para comer, más propiamen-
te, para almorzar, que se abre en la 
Habana. 
Es el Midday Club constituido por 
un grupo de caballeros distinguidos 
con el señor Porfirio Franca como 
Presidente. 
Hombres de negocios, especialmente 
de la alta banca, son los que lo com-
ponen. 
Se Inaugura mañana el Midday C l n i 
en el último piso del nuevo y hermo-
so edificio del Banco de Canadá en 
Agular y Obrapla. 
De la cocina y servicio del nuevo 
club se encarga el Hotel Almendares.' 
¿Qué garantía mayor.? 
C h o c o l a t e M E N I E R 
7 0 
C T S . 
Recibimos de París UNA 
TONELADA del famoso y 
riquísimo 
C h o c o l a t e M E N I E R 
que decaíamos a 70 CEN-
TAVOS LIBRA no vendiendo 
a cada cáente más de 9 iibras 
l a f l o r C u b a n a ^ S / S f 
7 0 
C I S . 
L I B R A . 
Juegos de cama, desde. "19 .50 
Tapetes 
Tapetes de mesa, desde $ 6 .50 
Tapetes de mesa, de terciopelo, en gran variedad de colores. 
Hule de color para mesa, vara , a $ 0 6 5 
Hule de color, fondo blanco, vara, a M 0 .90 
Toallas 
Toallas de felpa, inglesas, docena, a $ 6 .25 
Toallas de felpa, inglesas, grandes, docena, a . . . . . " 9 .50 
Todos estos art ículos son de^ ¡ P o r algo se dice de " E l E n -
departamento de San Miguel, plan-
ta baja . 
M a ñ a n a hablaremos de la ropa 
blanca de señoras y n iñas , de la 
que ofrecemos un e s p l é n d i d o sur-
tido-
No pasa una sola semana sin 
que vendamps varias habilitacio-
nes. 
canto ' que es la casa de las no-
vias! 
Camisones de bllo bordados,, finísimos, a . . . . •• •• 
Cretonas floreadas (estilos preciosos) vara y media de ancüo 
Frazadas niño, estampadas, finísimas — 
Frazadas nlflo finas, a . . . . . -
Camisones hilo bordados, a » • . *•* »« ••• 
Jabón Heno de Pravla, caja. . 
Polvos de Coty, caja chica * . . w ""• 
Polvos Coty, caja grande.. 
Talco Mavls - • ^ — •* 
Jabón Atklnaon, a. — — " — 
Jabón leche francés, a - • * — "* 
Polvos leche francés, a « . . ^ 
Gerga de lana de todos colores, a * •* «• 
VIchy para camisas, fino, a . . >- •«- w •» 
VIchy para camisas, finísimos, a- . . . •« ••• ••" 
Albornoces de $15 a — 
Albornoces d© $25 a - * " 
Medias de muselina a. • • • — - »• 
Medias de patente, negras y carmelitas, finísimas, a . . «, * 
Medias de seda, a . , .-. . . .>« .« - - - » • *• 
Medias de seda finísimas, a . . .« .* «M . . . M 
Medias de seda caladas, a- . . . ... . - »• mm — ~ 
Frazadas de lana a . . -* «-
Frazadas de lana cameras, a — — — 
Frazadas de lana estampadas, finísimas, a . 
Crepé meteoro, a » »«•««• >•*»• 
Georgette muy doble, a • •-. « .K 
Charmeusse fino, a • • — • • « • « • . • » •» 
Charmeusse francés muy doble a . . « . .» M W 
Meteoro francés, a 
Bengalina de seda a 
Foular de seda, floreado, a — . . «~ «• 
Tela rica (vara de ancho) pieza de 11 varas . . »v 
Crea Inglesa, pieza de 20 varas,. . , . w , . . . 
Franela estampada para kimonas 
Crepé para kimonas, a 
Corduroy vara de ancho a M 
.« .w i»v 
v. .-« * > 
C o m o l a r e b a j a d e p r e c i o s e s g e n e r a l , n u e s t r o s 
p r e c i o s s o n a l c o n t a d o . 
L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
M E N I E R C h o c o l a t e 
C 254 3t 7 
E s p e c t á c u b s 
P A T R E l 
Esta noche se efectuará en el gran 
teatro de Payret la función en honor 
y beneficio del aplaudido autor y ac-
tor cubano Gustavo Robreño. 
E l Interesante programa de la fun-
ción es el siguiente: 
Primera parte 
Me cogió la moratoria, zarzuela de 
costumbres cubanas en un acto, di-
vidido ea cinco cuadros, música del 
maestro Jorge Ancgermann, con de-
corado de Pepito Gomis. 
Esta obra será interpretada por la 
compañía do Alhambra. 
Los títulos de los cuadros son los 
lo. L a vida en la vega.—2o. Lo 
demás es cuento de camino. — 3o. 
Frente al castillo de la Fuerza.—4o. 
Amor y perfidia.—5o. Me cogió la 
moratoria. 
Segunda parte 
L a visita del chico (estreno) apro-
pósito cómico lírico de Federico V I -
lloch, música de Jorge Ancgermann, 
en la que tornan parte Blanca Bece" 
rra, Eloísa Trias, señoras Castillo, 
Jiménez y Forteza y señores Del Cam 
po. Acebal, Bas, Robreño y Julio Díaz 
y coro general. 
Tercera parte 
L a zarzuela de Villoch con música 
de los maestros M. Maury y J . Anc-
kermann, titulada Las delicias de la 
Playa, por la compafiír. de Alhambra. 
La función es corrida. La luneta 
con entrada cuesta tres pesos. 
• • • 
MARTI 
E l prorama de la función de esta 
noche es muy variado. 
En la segunda tanda doble, se re-
presentarán la graciosa obra de Arnl-
ches y Celso Lucio, con música de los 
maestros Valverde y Torregrosa, E l 
último chulo, por PP.CO Gallego y Cl-
prl Martin, y L a Tirana, por la bella 
tiple María Jaureguízar. 
la primera tanda sencilla pe 
anuncia el saínete en dos actos E l 
Conde de Lavapíés, gran éxito de la 
actual temporada. 
• * • 
CASIPOAMOR 
Flores de azahar, la Interesante pe-
lícula que tiene por protagonista a 
Mlldred Harrls, ocupa los tumos de 
las cinco y cui.rto y de las nueve y 
media de la función de hoy. 
E l Renegado, por H . B . Warner, 
se anuncia para las tandas de la una 
y media y de las ocho y media. 
E n el resto del programa figuran 
| los episodios 15 y 16 de la serie E l 
1 León de la Sierra, Acontecimientos 
universales número 7, las comedias 
Mentiroso enamorado y Alto la boda 
I y el drama E l Héroe. 
I * * * 
! 3L4.RGOT 
L a compañía de la aplaudida actriz 
I Prudencia Grlfell, que con brillante 
éxito actúa en el teatro Margot, pon. 
I drá en escena esta noche la obra de 
don Manuel Linares Rivas titulada 
Cobardías. 
E l papel del protagonista está a 
cargo del señor Llanezas, actor va-
I lioso. 
Mañana debutará en Margot el doc-
tor Saa Valdemar, del que se nos ha-
cen entusiásticos elogios. 
Hay gran demanda de localidades. 
• • • 
ALHAMBRA 
Función extraordinaria por la com-
pañía de zarzuela cubana que dirige 
Agustín Rodríguez. 
En primera tanda. L a Geisha; en 
segunda, E l Niño Blanco y en terce-
ra, E l baile de la Vieja. 
Al final de cada tanda, bailes y 
coiinlfita. • • * 
A P O L O 
i'ara la función de es t i noche se 
OM * cía la con edla titulada Lluvia 
dj h'jos. 
• • • 
F A U S T O 
En las tandas de las cinco y de las 
ni • ve y treí _.; - u s ne nvjxif; la *«•-
Uiesante cl.i a t i ulsxla. LH danza dei 
(.1o.o, en aie^ ^etes, por un selecto 
jfti i o de i r «ste'» 
En la tania á-i las ocho v meafa í e 
pasará la cinta Jr^mátlca do la Cu-
ban Medal Co. Interpretada por 3ert 
L.ytell, L a cruz de fuego. 
• • 
R I A L T O 
Tandas de la una y de las seis y 
y media: cintas cómicas. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las stete y media y de las 
nueve y tres cuartos: L a late-na de 
los crímenes, p.-.i Gladvs- BrockweJl 
(r-. <reno). 
Tr'nri-s de LB dos, d i as cuatin y 
dj ¡as ocho y media: Alma;* bravias, 
or Mary P lc l í ord . 
¡f i f if. 
F0RNOS 
Tandas de la una y de las siete y 
media: cintas cómicas. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y meaia y de las oiho y me-
dia: Complot flustrado,' por la bella 
actriz Dorothy Gjsh. 
Tandas de la» tres,' le las cinco y 
cuirto y de ¡as nueve y tres cuar ta : 
E l romance de media noche (estreno) 
por Aulta Stewiir-. 
• -v * 
VERDUN 
ü n la onmera tanda se exhibírin 
riíues cóm'cad. 
Bn la segunda, cintas cómicas y 
estreno del episodio 12 de Las huellas 
del pulpo, titulado L a garra envene-
nada. 
E n tercera, L a Isla de la Ilusión, 
en cinco actos, por Catherine Calvert. 
• • • 
LA RA 
Tandas diurnas y nocturnas con va-
riado programa. 
• • • 
I A J E S T I C 
Tandas de las cinco y mella y le 
las nueve y media: La Condes* Sara, 
por la genial actriz Francesca Ber-
tinl. 
Tanda de las ocho y media: E l hom 
bre de la fuerza, por Elmo Lincoln. 
Tanda de las siete y media: episo-




Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Felices ajinque casados, 
por Enid Beanttt. 
Tandas de l i s dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l soldado 
Juan (estreno) cinta de producción 
nacional. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de ¡as diez y 
cuarto: E l hombre de pundonor, por 
W aHace Re Id. 
INGLATERRA 
T?ndas de -a una y de las seis y 
tres cuartos: E¡1 hijo de su mamá, por 
Cbarles Ray. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y da las nueve: L a suerte de 
m hombro ^estreno) por War^en i:e-
rrigan. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: Macho y hembra (estreno) 
por Gloria Swanson. 
• • • 
OT/nrr ir 
E n las tandas elegantes de las cln* 
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se pasará la interesante película de 
Mary Anderson titulada E l salto del 
tigre. 
A las siete y 45: L a posada del 
camino, por E l l a Hal l . 
M E R C A D O 
F I I Í A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directa.) 
Valores 
NUEVA Y O R K , enero 10. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
Los trámites sucesivos del mercad'© de 
valores hoy se caracterizaron por una 
apertura vacilante, pesadez general an-
tes del medio día, reanimación notable 
en varias de las emisiones especulativas 
durante el periodo ' Intermedio y una 
fuerza irregular a la hora del cierre que 
fué activa. 
Otros Incidentes notables fueron nn 
alza vigorosa en el cambio extranjero, 
notablemente el tipo Inglésá la baja al 
seis por ciento de los pristamos, que 
es la cotización mAs reducida que se ha 
visto en tros semanas y la memoria del 
mes de diciembre de la United States 
Steel Corporation que revela otra nota-
ble disminución en el tonelaje por lle-
nar. 
L a fuerza de los giros extranjeros al-
gunos d'e loa cuales se elevaron hasta 
las más altas cotizaciones que se han 
visto en casi medio año se basaba por 
parte de las noticias de que el tesoro 
Inglés se proponía llevar a cabo jin plan 
para refundir sus extensas obligaciones 
en este país . 
L a flojedad del dinero que no se ex-
tendió a los fondos a plazos, parecía ser 
poco más d'e un reconocimiento tardío 
de que la provisión de ese dinero exce-
de con mucho a los requisitos actuales. 
L a disminución ae unas ochocientas 
setenta y cinco mil toneladas en el to-
nelaje de la United States Steel es la 
mayor que se ha anunciado en cualquier 
mes d'esde que empezó el revés del mes 
de agosto asado, reduc/mdo los pedidos 
de la corporación al fotal más pequeño 
que se ha visto en más de un año. 
Las petroleras, las de acero, las d'e 
equipos, las de motores y las marítimas, 
que tenían su representación típica en 
Mexlcan Petroleum, Houston 0 ( , Cruel- i 
ble, Baldwln, Pressed Car, Studebaker y 
Atlantic Oulf fueron los rasgos predo-
minantes de la hora final. 
L a s ganancias de dos a seis puntos 
que se obtuvieron a primera hora ce-
dieron a las g a n a n c i a d'e proporciones j 
substanciales en la mayor parte de los | 
casos. Se vendieron 1.135.000 acciones. 
Hubo mercado moderado para los bonos 
Incluso los de In Libertad y el curso 
general por lo c*mún fué indefinido 
predominando un tono irregular al fl- i 
nal. L a s ventas totales, valor a la par, 
ascendieron a $13.850.000. 
A z ú c a r e s 
NUEVA Y O R K , enero 10.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
N'o hubo cambio en el mercado local 
de azúcar crudo hoy y se cotizó al pre-
cio de cuatro y medio centavos para los 
de Cuba, costo y flete, igual a 5.52 pa-
ra la centr í fuga No se anunciaron ven-
tas, aunque se creía que podía obtener-
se el azúcar a los préclos cotizados para 
embarque a fines de enero. E n el refi-
no hubo bastante buena d'emanda y los 
precios no se alteraron rigiendo el de 
7.75 a 7.90 para el granulad© fino. 
Los azúcares futuros estuvieron más 
firmes y los precios finales fueron de B 
a 15 puntos netos más altos, en las ope-*-
raciones para cubrirse y *n las compras 
efectuadas por los Intereses Industria-
les aunque las transacciones fueron l i -
geras. 
Las cotizaciones finales fueron: enero, 
4.70; marzo, 4.a0; mayo, 4.81; Julio. 4.04. 
M E R D A D O 
D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , enero 10. —(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Papel mercantil, 7 314 a 8. 
Caemblos, fuertes. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
(Por la Pren-NUBVA Y O R K , enero 10. 
sa Asociada). 
Loa úl t imos del 3 1|2 por 100 a 92.26. 
Los primeros del 4 por 100 a 80.30. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.00. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 87.32. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 87.00. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.34. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.31. 
Los de la Victoria del 3 3¡4 por UO • 
96.98. 
Loa de la Victoria del 4S]4 por IM • 
97.02. 
B O L S A D Í T O N D R E S 
L O N D R E S , enero 10.— (Por la Prens» 
Asociada). 
Consolidadas. . . . 47 
Unidos » . . . . . > . . 06 
POR 
LUIS M. S0M1NES 
Libras esterlinas 
60 días billetes 3.68 
Comercial. 60 días billetes. . . 3.67% 



































E l DIARIO D E L A MABI-
KA m el periódico mejor 
Informado, 
CjiaTMAL.Niw* rHo>To_Mftvict. NIWJTOM. 
Monumento erigido a la memoria 
de los soldados americanos qne m'd- . 
rieron en Francia. 
Esté emplazado en Verdón y repre-
senta nn ¿grulla herida por una bala 
de cañón, I 
Ferrocarrileros Ligeros 
Del gobierno Firmes 
P r é s t a m o s 
Firmes 60 dtlas, 90 días y 6 meses. 
7 a 7 112. 
Ofertas de dinero 
Fác i l e s . 
L a más alta 7 




Ultimo préstamo 6 
Aceptaciones de los bancos. . . 6 % 
Peso mejicano.' 60 
Cambio sobre Montreal 13 % 
Urecia, demanda 7.43 
Suscríbate al DIARIO DE L A MA 
RIÑA y acónciese «a el DIARIO DL 
MARINA 
Peña a una mazurca? | 
L a solución mañana. 
—-"No hay país como Cuba".Esto se 
dice a cada rato, y de tanto repetirlo 
ha llegado a dudarse de la veracidad 
del dicho. Pues no, señor. Ello es 
cierto. 
—Cuando nos sorprendió la noticia de 
la llegada de Mr. Crowder, los sem-
blantes de los cubanos v de los españo 
les "aplatanados", entre los cuales 
nos encontramos nosotros, tornáron-
se en tristes y meditabundos. E l 
día del arribo estaba gran parte del 
pueblo en el Malecón, para presen-
ciar la entrada del "Minnesota", ca-
ballo y rey, que a pesar de haber en-
trado muy temprano, no fué obstácu-
lo, para que la gente dejase de acu-
dir. ¡Que tristeza advertimos en los j 
semblantes! 
—Muchos creían ya ver descendida 
la bandera del Moro y poco les fal-
taba para llorar. 
—Han pasado unos días y ya todo es 
alegría y regocijo. E l que más y el 
que menos se ha comprado "par" de 
"majaguas" en "La Ciudad de Lon-
dres' de Galiano 116, y luce elegan-
te reloj "Electlon'', de los que reci-
ben los señores Benigno Alvarez y Co 
de Muralla 80, y no se/ conforman 
con comprar sus ¿alces en cualquier 
sitio, sino que van a "La Esquina de 
Tejas" de Monte 414 donde se "meten'» 
los ricos pasteles de carne y pescado 
para lugo tomar un auto v decir con 
voz campanuda al chauffeur; "oye,, 
tú; a Reina y A.gulla" Y a es sabido 
que al decir eso es que van a comer 
el rico arroz con pollo, o la sabrosísi-
ma guinea a la manchega, que es uno 
de los platos favoritos del "hombre 
pez", que es como nosotros llamamos 
al gran cocinero, que dió nombre a, 
la Zaragozana, y hoy hace las dell- I 
ir-? d< los gastrónomos concurrentes 
a oe«» í!«rt,n Tf;f.tv-ant que llinia ¡ 
"La Diana". 
Nada. L a llegada de Mr. Crowder, 
ya es boy señal de regocijo. Los L i -
gulstas guiñan el ojo en señal de sa-1 
Bsfacclón y contento, como si le? . 
hubieran regalado uno de los sabrosí- j 
simos jamones en dulce de los que \ 
vende " L a Abeja Cubana'' de Reina \ 
15, que son los más sabrosos que se 
comen en Cuba, y al hablar de Mr. 
Crowder, dicen; "Por fin ya sabemos: 
que la victoria es de Zayas. Pero 
liom^re, es ^poslbíle''', tan posible | 
como que Los Reyes Magos, de Ga-
liano 73, ya están preparados para 
hacerle frente al carnaval que se ave-
cina, y cuentan con los más lindos 
disfraces y muchos mantones de Ma-
nila, para que las cubanltas, luzcan 
bien en los bailes. 
Ahora oigamos a un liberal; ¿Qué 
hay, Somines Pues ya ves, nada de 
particular. Tengo que darte una bue-
na noticia, pero antes vamos a beber 
unas botellas de cerveza de las ela-
boradas en el país, no de esas extran-
jeras que tienen ácido salicílico, tan 
mortal para el estómago. Hombre, veo 
que eres un muchacho sensato, pue» 
vamos al gran café "Salón del Pra-
do,'' que es donde mejor sirven, J 
cuéntame la causa de tu alegría ¿Te 
han dado acaso una docena de las fi-
nas corbatas inglesas que acaba de 
recibir " L a Rusquella" de Obispo 108? 
No, no es eso. ¿Te regalaron un pre-
cioso estuche para afeitar de los qoe 
venden A. Ribis y Hermano, de Ga-
liano 128 y 130? Tampoco. Entonces-
¿qué es? Adivina tú. Qué sé yo. ¿Com-
praste algún brillante de ocasión en 
" L a Segunda Perla" de Suárez 17-« 
alquilaste una de las ventiladas y có-
modas habitaciones del gran notei 
"Cuba Moderna'.' de las que tienen 
balcón a la calle? Tampoco, homn". 
tampoco. 
¡Qué bruto eres, Somines! Hornee, 
gracias por el favor. No; es ÍuStK 
Pues gracias dobles. ¿No sabes Q" 
está aquí Mr. Crowder? Noticia 
ca. ¿Pero tu sabes a lo que vino, r 
habrá venido a ver el moderno apar 
to para ondular el cabello que a pu 
to "Josefina" de Gaüauo 54, y a cono-
cer al autor de las Misceláneas.lens 
que repetirte lo d e j ^ i í ^ ; oye, Bju 
según la historia ú. hijo de tes • 
¿eh? Sí, y tú sin ser hijo de Cesar er 
bruto. Bueno, Séneca, vamos al 8 
no. 
Llevas media hora hablando 
sadas y aun no me has dlch0.a V 
vino Crowder; su viaje no sera r ^ 
clonado con la cuestión de cárcel 
presidios, porque muchos i^ 'J1 , ,^ 
que hace dos años escasos no i de 
una peseta y hoy cuentan los n"1 d0 
pesos por docenas no han lrlgr -g. 
ninguno en la cárcel, que ^ -gr-
No es tampoco a eso; es a la * 
visión de las elecciones, por io 
saldrá electo José Miguel. ^ 
Hombre, acabáramos; los ZaJi ^ 
dicen que están de enhorabuena, J ^ 
Miguelistas dicen lo mismo, a ^ 
do era pesimismo, ahora tod° e clerto. 
tanza, y lo único que hay a» 
es la gran liquidación de traje ^ 
niños, que como regalo de au ^ 0 
da el señor Jesús de los q'n na-
de "La Glorieta Cubana' de ^ 
íael 31, y los libros de misa Q ^ . 
el mismo objeto vende el senoi 
go Ramos de O'Reilly 91-
—Decía Arturlto a una seQ°n i8nis-
no era díscípula del e m e n t e v 
ta Benjamín Orbón: * cntre 
taría tener siempre tus mano 
las mías. ¿Para qué? 0. 
Pues para no oírte tocar ei v ber. 
Para que Gu novia, esp** ^ 
mana, vayan a la moda J - g ^ ¿e 
el ridículo, compre las ^ R. A»' 
modas que reciben los S r e ^ p t t r -
tuñano y Hno. de Moníe Atento. ^ 
galesa" y estará usted con 
¿Cuál es el habitante de • p ^ . . 
que necesita mayor somo" 
el que tiene mayor caí)eZ ' s9 P»' 
Soluciones: ün mal cómic<>ue ^ 
rece a las mantecadas, 
que quitarles el P^^V,' nrdiez de 
¿En qué se parece 
m A P ! 0 DE LA MARINA Enero 11 o c PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a e n l a i n t i m i d a d 
P r e s é n t e s e b i e n e n t o d a s p a r t e s 
o o r t a q u e n o s e a r i c a P o r p o d r e q u e s e a n o 
n e c e s i d i d d e a n d a r m a l t r a j e a d a . L e b r i n d a -
* m o s u n a o p o r t u n i d a d c o m o n u n c a . 
N u e s t r o s n u e v o s p r e c i o s , o b l i g a n . . . 
Vestidos de Seda, De $22, 
" ¿ V a $14.98. 
£ $45, a $19.98, 
$50, a $24.98 
£ $55. a $29.98. 
L s P o p l i n : De $10, a $3.98 
^aters: De $3.48, a $1.48, 
Vestidos: De Lana o beda: ra-
ff señoritas y niñas: De $21.98, a 
Refajos: De $3.48. a $1.98. 
Pieles: De $20, a $998. 
Ropa interior: De Seda, Nansú 
e Hilo, a la mitad. 
Blusas, de Seda: De $3.48. 
R e b a j a s 
Abrigos;, de Seda: De $40. a 
119.98. 







De $10.48. a $5.98. 
De $1298. a $6.98. 
De $14.98. a $7.98. 
Medias: De 48 centavos, a 29 
centavos. 
De 98 centavos, a 49 centavos. 
De $3.48. a $1.48. 
Trajes Sastre: De Lana o Se-
da: De $40. a $19.98. 
F u é ayer. 
E n las horas ú l t i m a s de l a tarde. ( 
E n el Angel, y ante el a l tar mayor 
de la bella parroquia, unieron para 
siempre sus destinos la gentil s e ñ o r i -
ta Andrea Marero y e l correcto joven 
Antonio Fuentes . 
A p a r e c i ó en el templo l a s e ñ o r i t a Ma 
rrero ataviada con sencillez y gusto, í 
luciendo en sus manos un lindo ramo, 
obra del Jardín E l F é n i x , que le ofre-
c ió su i m p á t i c o hermano Manolo. 
Apadrinaron la boda los apreciables 
esposos Rafael Marrero y Adela D o m í n 
guez, padres de la desposada, de la 
que fueron testigos los s e ñ o r e s Manuel 
Estevez y J o s é G o n z á l e z . 
R i v a y el s e ñ o r Augusto Fraceda como 
testigos del joven Fuentes . 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su felicidad. 
Enrique FOXTAXILL8. 
R e d u c c i ó n d e P r e c i o s 
Est&n Helando de Europa. Importan-
tes remesas de J O Y E R I A . O B J E T O S D B 
ARTEJ PARA R E G A L O S . M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A B A S . 
Gran reducción de precios en Tenta» 
al contado. 
E n el departamento de San Ulrnel . ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex* 
traordinarlas. 
' U C A S H Q Ü I N T W 
Y el querido doctor Antonio de la AT«. de Ital ia: 7t-7*. Tel. A.-4MÍ. 
L a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 5 7 ' T e l é t A 5 8 2 0 
T i e n e e l c a f é m á s r i c o d e l m u n d o 
A Z U C A R A $ 2 - 5 0 A R R O B A 
T H E L E A D E R 
G A L I A N O 7 9 
H I P O D R O M O 
El jockey Jarrell. 
El Jockey Jarrcl que tan lamentable | 
hecidente sufrió al dar comienzo la aép- j 
Erni del rtomlngo. en la que montaba a 
Tlsík Thong, que lo lanzó, euifrlendo! 
la calda la fractura del críineo, ha1 
Jortdo notaole^ente, según aviso del 
JKS, de la pista de la clínica, donde 
sslsten, donde manifiestan que ha des-
irecldo y* el peligro, y pronto entra-
«n iierlodo de franca convalecencia, 
duda (iue vuelva a uouonouonouon 
dada que pueda vol ver a prestar sus 
•vicios en lo que resta de la tempora-
1 tan pronto recupere la salud per- , 
Sida serl embarcado hacia Kentucky por ¡ 
capataz O. L . Foster. 
C P Sniltli vendió el lunes su ejem-
plar Klcwbing a D. Boland, en tórmlnos 
priredoi. 
Me Coy. 8 12 
S. Boyle 8 3 
F . Merimee 7 3 
Eames 7 8 
Atkinson. 6 16 
.T. Pitz 6 5 
AV. Kelsay 6 
J . Connors. 
J a r r e l l . . . 
I. Fletchcr. 
W. Mangan. 
W. Mechan. . 
U. Bal ! . . . 
Penman. . . 
Me Laughlin. 

















Las cuadras victoriosas. 
Record de los jockeys. 
Durante los primeros treinta y ocho 
días de la presente temporada hípica 
que se celebra en Oriental, ha distribui-
do el Jockey Club la importante suma 
de 189.400 pesos, por concepto de pre-
mios especiales y ordinarios entre dls-
Alejado dala lucha activa durante dos tintas cuadras que se alojan en la pista, 
imana», debido a enfermedad, Bert Ken- cifras bustante mayores que las dlstrl-
•dy. el sobresaliente jockey kentuckia- buidas por Igual concepto en idéntico 
i, ha sido destituido del puesto de ho- número de días de anteriores tempora-
r que ocupaba antes de la semana pa- das. A pesar de que la primera parte 
la por Ford Hunt que ahora figura del meetlng fué algo deslucida por la 
la c;il)cza de sus colegas do Oriental inclemencia, 'el tiempo, en lo que ve 
k. con una ventaja de dos victorias de la presc^^ temporada ha sido mayor 
quo el anterior, que ahora divide no sólo la -rrencia que ha favore-
F. Wllson los honores del segundo cldo el espe lóculo hípico diariamente, 
to, a ra.am de 17 triunfos que apa- sino también ..i cuantía de las operacio-
en el haber de cada uno. Lan- nes de apuestas. 
mejora notaiblemente, y triunfó jyag puadras cubanas Armonía y la del 
o veces durante la semana pasad?. 6egor Eugenio Alvarez, han sido hasta 
con tinuaclón se da el estado de los ej domingo pasado, inclusive, las que 
Wf̂ s que se hallan prestando sus may0rPS cantidades han percibido por los 
frecuentes triunfos de sus ejemplares. 
A continuación a.-arecen las cuadras 
que han percibido desde 1.500 pesos en 
adelante, hasta el domingo, 9 de enero. 
Inclusive: . 
Cuadra Armonía S19.0(,5 
ASOCIACION DE NOTARIOS C0 . 
MERCIALES 
Información sobre azúcares 
E N E R O 10 
NEW Y O R K 
1. —Mercado quieto y en actitud espec-
tante. a base de 4 12 centavos c. y f. 
el azúcar de Cuba 40 114 c. a. y f. el 
azúcar de pleno derecho y 5.52 el azúcar 
de Puerto Rico. 
2, —Aumentan las ofertas de arúcares 
Indistintamente de la zafra pasada y de 
la nueva de Cuba a 40 112 centavos c. y 
f. No se han reportado operaciones, 
tltnd d'e reserva ante las ofertas de los 
vendedores. 
4.—Avisan de Cuba que la zafra se va 
a generalizar, pero esto no obstante solo 
muelen 78 centrales, contra 158 en Igual 
fecha del afio pasado. 
6.—A pesar de la quietud del mercado, 
los compradores tottaftfll demuestran 
mayor interés y se r u m ^ . hay entabla-
das negociaciones para la compra de 
una cantidad Importante de azúcar de 
Cuba de la pasada zafra. 
Refino. 
Esto mercado mantiene el límite de 
precio del cierre da la semana pasada. | 
Muchos refinadores cotizan a base de 
7.75 menos 2 por 100. Otros mantienen 
su cotización a 7.90 menos 2 por 100. 
Adviértese la tendencia a reducir cada 
vez el margen entre el crudo y el refi-
nado. L a demanda es regularmente ac-
tiva. 
Futuros. 
Abrió Irregular y con escasas oscila-
ciones. Más tarde algunos meses subie-
ron de 10 a 15 puntos y cerró con nuevo 
avance. Enero, de 4.70 a 4.72. Febrero, 
de 4.08 a 4 70. Marzo, de 4.09 a 4.79. 
Abril, de 4.74 a 4.77; mayo, d" 4.81 a 
4.85. Junio, de 4.86 a 4.90 y Julio, de 
4.84 a 4.95. Se efectuaron operaciones 
de regular Importancia. 
El tiempo. 
Prevalecen altas temperatura*. 
PROMEDIOS DE LAS C0HZACIO. 
NES DE AZUCARES 
EN DICIEMBRE 
Estos promedios son d* renta* de azú-





















Está firme y con tendencias d'e avan-
ce. E n la plaza de la ILabana se ha re-
portado una operación de 20.©".O s. c-
zafra vieja a 40 1|4 centavos para ser em-
barcada por el puerto de Cárdenas. 
Movimiento de azúcares 
'.eporte de los señores Gumá yá Mejei 
Z A F R A D E 1920 A 1921 
1 eclbldo en todos los puertos: 23.673 
toneladas. Exportado. 4.342 toneladas. 
Kxh tenclas, 37.051 toneladas. Muelen 7i> 
cen* ralea. 
Z A F R A D E 1919 A 1920 
Recibidos: 4.871 toneladas. Exportado; 












M / S A M O S 
a nuestras distinguidas clientes 
que, hemos recibido un nuevo y 
completo surtido de los insupera-
bles corsés "Kabo" y "Smart**, 
únicos diseñados sobre modelos 
vivos, así como también de bras-
sieres y fajas elásticas 
DEPARTAMENTO DE CORSES 
5 . R A F A E L Y R . M. D E L A 5 R A - Á n T C 2 > A O U I L A -
t l i k k k k k k k l k k k k k k k k k k k k k k k k k k l Á 
E L C A F E d e " E L B O M B E R O * ' e s e l ú n i c o e n s u 
c l a s e . S u s v i r t u d e s j u s t i f i c a n n u e s t r o c o n s e j o . 





f. W / .i.' . . . . . . 17 
\ lJiu,.ell ir> 
























l a f i r m a d e l . . . 
^ene de la P R I M E R A p á g i n a 
iwner f d a d Que 116116 Moscou de 
l u í a , eres y niateriul a g r í c o l a 
Inít'laterra 16 P ^ d e pro-
5 11o comprenciemos que los 
se apoderen de los Estados 
v T ÍL01" CUyos Puertos R iga , 
taci^ U,es por donde e s t á n Wc endo ,os comerclante8 i n . 
Uta p. P.roductos de I " 6 tanto 
íDllrará ' y cuya cantldad se 
rea M Pen CUant0 66 f lrme en 
8 61 Convenio Comercial cita-
Dice "T 
]% ^ COTvJ '"r16" de ParlS del 
•mione*T ^ m n e dispone de 
Pernos 7 ''ados' divididos en 
• W o n j T . d' rcito, o sea 66 DI 
y 17 de caba- j 
Eugenio Alvarez 
T. Doy le. . . . 
Mr.-, o. B. Potts 
M. Goldblatt. . . 
W. H. Hall . _ . 
WUllaS,» Bros. . 
H . K. Uavls. . . 
W. R. l'adgett. . 
L . C r i s t . . . . . 
T. Hodge. . . . 
W, B. Finnegan. 
IJ E . Iribarren. . 
E . Cetorlán. . . 
K . O. Kenne. . , 
S. T. Baxter. . 
J . H. Moody. . 
J . Lowe. . . . . 
M. E . Thompson 
A. L . Taylor. . . 
E . D. Sprlnger. 























W Plant ; 000 
W. L . Ollver . S'fgJ Augusto Lezama. . . . l-JJ» 




J . Gengler. 
O. E . Van Winckle. . 
Mrs. J . L . Wade. . . . 
B. Mock. 
G. Campbell 1 W. 
P. G. Graban. . . • 
F . A. Herold. . . -
Doctor U Dolz. . . . 
T. B. Hoffler. . - . 
MC H. Fletcher. . . 
W. F . Knebelcamp. . 
J . Uentle 
j . S. Wbatley. - . • 










T'.de infuntería J S i l i c n U M «J D I A R I O D E L A M A 
- t - í - d w e en el D I A R I O D £ 
I f ^ c o m o ' d i j T m o s ' a n t e s ' ! ' L A M A R I N A 
. V fot f-cLua-
de S í 1 colocados desde la 
0 ¿ r í L n l a n d Í a en todo el Oeste * 
M r . C r o w d e r V i s i t a r á 
" L a P r i n c e s a " 
H a r á su visita de c o r t e s í a a la po-
pular Pr incesa de Compostela y Je-
s ú s María para manifestar la que 
muy pronto c e s a r á la Moratora y se 
r e s o l v e r á n probablemente todos los 
asuntos de C u b a . 
L a Pr incesa siempre amable con el 
púb l i co que l a favorece no se ha 
aprovechado de l a o c a s i ó n ni antes 
de la cr is i s e c o n ó m i c a ni d e s p u é s , 
pues el sistema empleado en beneficio 
de sus clientes ha sido siempre igual . 
L a Pr incesa ha efectuado su balan-
ce anual y ha quedado tan satisfecha 
como en a ñ o s anteriores, por cuyo 
motivo ha rebajado todas las mer-
c a n c í a s un colncuenta por ciento, co-
mo aguinaldo en el a ñ o nuevo. 
H a y gran surtido de raso espejo, 
chifon, rcepé , musel ina de seda, po-
p l ín . georgette y charmeuse para los 
p r ó j i m o s carnavales; terciopelo de 
doble ancho de todos colores, pieles 
e l e g a n t í s i m a s , p e r f u n m e r í a inglesa y 
francesa en preciosos estpehes. pro-
pios para regalo. 
L i q u i d a c i ó n de confecrl^'^? f 9« ju-
guetes para n i ñ o s de ambor; sexos. 
T̂ a Pr incesa , Compostela y .Je=ús 
M a r í a . 
1206 100 y 11 e 
Tork, 
MERCADO AEOYORQUINO 
T B K CUBA »I ITAR C O B P O R A T I O ' 
Ene 
1 N ¿ ' 
ro. 1L 
^ p^*e\lda?dstr°,LÍJ?)?._acci2nes comunes, con U de prima en cada ona. 
* lo 
- • acciones 





3» L ^ ¿a(?03 en el interior. Los valores de l a CndbU suble-
t cubrir iA ^ue'tuvieron temprano y ésta produjo morlmlen-
ftroien i Los valores d © ]a BalAwin subieron cinco puntos e 
io de ¿ i?8 c"a,e8 tuvieron pesados. Muchos factores favorables, 
' l ibra.P c,ento del numerario y el nueve por ciento sobre los 
"ÍS concurlreron en el mercado ^ ayer.-
York, Enero, 
BONOS 
Cotizaciones de ayer: 
^ f í : • •• 
ES? A». * * 
^ • ^ « 1 




4 .^ 010 
4.% 0 0 






























































K . P . D . 
L a S r a . A d e l a i d a S e i j a s y 
G j r c í a , V J a . d e A l f o n s o 
H A F A L L E C I D O 
Saspnés da recibir los dantos Sa-
crammtos J 1» Bendición Papal. 
T dispuesto su entierro, para 
las ocho a. m. del día de maña-
na, 12; los que suscriben: hijos, 
hermana, hermano político, nie-
tos, sobrinos pol í t icos y amigos, 
suplican a las personas de su 
amistad, encomienden su alma a 
Dios y se sirvan acompaüar el ca-
dAver desde la casa mortuoria: 
Campanario, 133. basta el Cemen-
terio de Colón; favor que agrade-
cerán. 
Habana. Enero 11 de 1921. 
General Manuel F . Alfonso y 
Seijas; Adriana, Gustavo, Marfa 
y Armando Alfonso y Seijas; Clo-
tilde Seijas, viuda de Oliva; Ra-
fael Alfonso y Fleltes; Baúl, 
Gustavo, Alfredo y Arüiando Al -
fonso; Reverenda Madre Santa 
Eufrasia del Buen Pastor; R a -
fael Mora (ausente); Dr. Juan F . 
Mllanés; Augusto C . Oliva y Sel-
jas ; Ismael Seijas; Benjamín 
Sousa; Emilio Martínez; Luis F . 
Bolafios; Rvdo. Padre José Ma-
nuel Corrales; Dr. Gonzalo Arfis-
tegul. 
1413 11 e. 
INFORMES SOBRE L A BOLSA DE 
NEW YORK 
Consideramos el mercado una venta. 
E l dinero al 7 por 100. 
E l dinero al 0 por KX). 
MENDOZA T r A . 
0.27.—Creemos el mercado una venta 
en todos los puntos firmes. 
9.51.—Jloy se cotiza ex-dlvldendo Ge-
neral Motor 1|4 por 100. 
9.56.—A pesar de que el abre es más 
bajo que el cierre del sábado, el tono 
general del mercado sigue siendo bue-
no. Esperamos ver precios más altos 
¿Turante esta semana. 
11 40.—Creemos que todo el que ten-
pa utilidades debe tomarlas y esperar 
que los valores bajen para reponerlos 
más baratos. 
12.00. — E l Presidente de la Reserva 
Federal ha pronunciado un discurso muy 
favorable acerca del futuro comercial d'e 
los Estados Unidos. 
1.00. — E l mercado mejorando debido 
a que los bajistas están muy nerviosos. 
C A R P . I L L O Y F O U C A D E . 
NUEVA SOCIEDAD 
Por escritura otorgada en esta ciudad 
con fecha 7 d'e los corrientes ante el 
notario licenciado Manuel Pruna Latté, 
ba quedado constituida una sociedad 
nnónlma conocida con el nombre de "L.a 
Universal", d'e pólizas de seguros contra 
Incendios. 
Es ta sociedad es la primera que se 
establece en esta República, y viene a 
llenar un gran vacio. Por lo» beneficios 
que ba de prestar a sus asociados, toda 
vez que su misión es vlRllar cuidadosa-
mente los intereses de sus aseirarados, 
teniéndolos al corriente del estado de 
sus pólizas de seguro., vencimientos y 
demás particulares relacionados con las 
mismas. 
NOTARIOS DE TURNO 
E l Colegio de Corredores ha designa-
do para autenticar el azúcar que se em-
barca por este puerto en el día de ''¿>y, 
H. los notarlos comerciales señores Pedro 
A. Molino y Leanó'ro Mejer. 
CORREDORES DE COMERCIO 
Los señores Octavio M. Font y Jorge 
y Enrique de Elizaga y Peláez. ciudada-
nos cubanos, han quedado habllitartos 
para ejercer cotn© corredores de comer-
cio en las plazas de Clenfuegos y P i -
nar del Río. respectivamente, en virtud 
a^i titulo que para tal n n les na oiu«* 
expedido por el Honorable seflor secre-
tario de Agricultura. Comercio y T r a -
bajo y mediante la prestación d« la 
fianza correspondiente. 
ASOCIACION DE COMERCIAN-
TES DE LA HABANA 
No habiendo tenido lugar la Junta ge-
neral de asociados convocada para el 
pasado sábado. 8 del actual, se c t a a 
los mismos para la Cfue M celebrará el 
miércoles 12 del actual a las cuatro p. 
m en el loe»' de a Asociación, situado 
en Cha»ón 23, para tratar de los s i -
guientes particu.ares: 
1. —L e c t u r a del informe anual acerca 
de los trabajos realizado-* por la Aso-
ciación durante el v»riracr periodo do su 
existencia. 
2. —D a r cuenta del estajo de ¡a Aso-
elación. 
3. —.Elección del Consíjo do Directores. 
4. —Cambio de Impresuonos sobre el 
problema financiero actual. 
Con arreglo a l artli;u'.o trece de los 
Estatutos de la AsDclact'm la junta »« 
verificará con cualquiera que cea el nú-
mero de asociados que concurra. 
E l señor Francisco Gamba, ae'rretario 
de la Asociación, reitera a los asociados 
su ruego de que no dejen de concurrir 
a dicha junta, en vista dt la l inpJXancia 
de los asuntos que c-n ella han de tra-
tarse. 
PATENTES CONCEDIDAS POR L A 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
A José Vlllanueva, por un nuevo pro-
ducto industrial. 
A Manuel Pradere q Eicid, por un nue-
vo troquel. 
A José Vlllanueva, por un nuevo pro-
ducto Industrial. 
A Pablo J . Ollca, apoderado de John 
Stogdell Stokes. cesionario de Emil E r -
nest Novostnyy, por un corporuc;/m mol-
deadora y método de hacer '.a misma. 
A Pablo J . Oliva, apoderado de Ame-
rican Dressler Tnnnel Kllms Inc-, ceslo-
narla de Philip D'Huc Dressler. por 
una mejora en cámaras de combustión 
para hornos de túnel . 
A Ricardo Moré, apoderado de L e -
derle Antltoxln Laboratorlc». por una 
jeringuilla compuesta. 
A l seüor Ricardo Moré, apoderado de 
Lederle Antltoxln Laboratories, por un 
cierre mejorado en recipiente» ampolla 
res. 
A Andrés Balaguer, por automático» 
para ruedas de automóviles. 
A Vicente B . Millan, por mejoras en 
carretas. 
A Ricardo B . Vlurrún, apoderado de 
la United Metal Steel Company, por me-
joras en máquinas empleadas en la fa-
bricación d'e tapas para botellas u otros 
art ículos . 
A la Lewls Draft Appliance Co., por 
su apoderado Ricardo Moré, por el de-
pósito de la patente americana número 
14800 por mejoras en métodos y apara-
to para tiro de las locomotoras. 
A Ricardo E . Vlurrún, apoderado d'e 
The Libby. Classem Company, depósito 
de la patente americana nútn. 121h>598, 
Por mejora de proceso de sacar materia 
fundida de forma cllindVlca. 
A Ricardo Moré, apoderado de The 
Richard Fleming Company, depósito de 
la patente americana núm. 1325('>68, por 
mejoras en procedimiento de condensar 
v tratar destilados. 
A Ricardo B. Vlurrún, apoderado de 
. The Libby Class Company. depósito de 
i la patente americana número 1219700, por 
mejora en aparatos para formar materia 
fundida en forma clllndVica. 
A Ricardo Moré, apoderado de The 
Richard Fleming Compa |y, depósito de 
la patente americana núm. 1324766. por 
mejoras en procedimientos d'e conversión 
de hidrocarburos. 
A Fé l ly Rousseau, npllerado de la 
Detroit Seale Manufacturing Company, 
depósito de la patente americana núme-
ro 1190027, por perfeccionamiento en ba-
lanzas. 
0 Joseph A. Sprlnger. apoderado de la 
Refining Products Corporation, depósito 
de la patente americana nüraero 1.,!;_' 
por mejoras en procedimientos de fabri-
car azúcar. 
A Joseph A . Sprlnger, apoderado do 
la Refining Prod'ucts Corporation. de-
pósito de la patente americana número 
1286187, por mejora en agente decolo-
rante y puriflcador y método de fabri-
carlo. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 10 de 
enero. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
i 30 centavos libra. 
| Ajos, según tamafio <!'' C0 centavos 
I a $1.25 mancuerna 
Arroz canilla viejo, a 12 112 centavos 
Arroz semilla a 7 centavos libra. 
Arroz Valencia a 13 centavos Mora. 
Arroz americano tipo Valencia a 12 
centavo» libra. 
I Azúcar refino a 8 centavos la libra, 
i Azúcar turbinada a 6 centavos la libra. 
Azúcar turbinada a 10 centavo» la li-
bra. 
Bacalao americano de 18 a 24 pesos 
caja de 06 libras. 
Café Puerto Rico de 34 a 3« centavo» 
i libra. 
CafA país, de 30 a 36 centavos libra. 
Cttollas americanas a $2.75 posos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 cen ta ve» 
I libra. 
Cebollas gallega» de a 4 centivoa la 
libra. 
Chí< haros, a 7 centavos llb.*.v 
Fideos del país a 2.20 caja de diea 
libras. 
t'ri'oleB neg-rs itnrortados, d'e 14 a 13 
centavos ibra. 
F . i jc ie» negros del país, l e J4 a 16 
centavos libra. 
Frijoles colorados, chico», a 12 1|2 cen-
tavos la libra. 
Frijoles rayados largos, a t 1¡2 cen-
tavo!* la libra. 
Frijolea rosado» a 11.90 centavo» la 
libra. 
Garbanzos, cosecha nneva, a 9 centa-
vos llbr». 
Garbanzo», cosecha vieja, s 8 112 cen-
tavos libra. 
Garbanzo» mónstruo» a 10 centavo» 
libra 
Harina de trigo da 14 a 16 peso» »aco 
de 200 libras. 
Harina de mal» a 6 y medio centa-
vos libra. 
Judias blanca» a 11 centavo» libra. 
Leche evaporada de 0 a 10 pesos, se-
gún marca. 
Manteca de primar* en tercerola a 
21 pesos quintal. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 00 centavo» lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
Papas americanas, en barrilea, a 7 ip! 
peso» el barril de 170 libras. 
Uvitequllla danesa, latas d» a adía li-
bra da 52 a 86 cenuvos libra-
Jamones, de 30 a 09 centavo» libra, se-
gún clase y marca, 
libra, a 70 centavos lata. 
Mantequilla ael país, lata de 4 libras 
a 1* peso» al caja. 
Leche condensad» de otras marca», de 
$10 a $13.50 la caja, 
libra. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia 
de 45 a 05 centavos libra. 
Mal» del Norte a 4 centavo» libra. 
Maíz argentino, de 4 a 4 12 centavos 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
so». 
Papa» en saco» a 4 t¡2 centavos libra. 
Queso Fatagris. a ¡0 centavas libra. 
Sal. a 3 centavo» l ibra 
Tasajt. punta, a 42 c-^Ua^os libra. 
Tasaj.) pierna, n 3S <."nt.t» •< lll>r-«. 
Tasajo despuntado a 20 centavos libra. 
Tocino chi • • SI centavo» la libra. 
Vela» grandes del país a 29 pesos las 
Velas americanas, grandes, a 24 peso» 
la» cuatro cajas. 
Velas trabucos del peí», a $0 peso» las 
cuatro cajas. 




ENTRADAS DE CABOTAJE 
E N E R O 10 
Bañes.—C. Padilla. Jere», efectos. 
Cárdenas. —María Juan, con 600 sacos 
de azúcar. 
Matanzas.—María. Echevarría, con 
efectos. 
Sagua.—Josefa. López, con efectos. 
Maricl.—Aguila de Oro. Pérez. con 
efectos. 
Arroyo».—Jul l to . Beyes, con 1000 sa-
cos de carbón. 
Arroyos.—Maréa Josefa. Soler, con 
mil sacos d'e carbón. 
Caibarlén. Lucila. Alemany, con efec-
tos. 
Sagua. —Rafaela. Marlüa, con 1000 sa-
cos de carbón. 
Sagua.-Josefa. Pujol, con efectos. 
Playuela».—Mannel Pulido. Reyes, 




B O L S A D E 
N U E V A Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A Y Ca. 
E N E R O 10 
Abre Cierra 
Despachados 
Cárdenas.—María Carmen, alent. 
Marlel.—Aguila de Oro. Pérez. 
Cabo San Antonio.—Dos Amigo», Pérez 
M E R C A D O " 
P E C U A E I O 
E N E R O 10 
i-a venta en pie. 
Vacuno, d'e 14 1|2 a 15 314 centavos. 
Cerda, de 14 a 18 centavos. 
Lanar, de 15 a 19 centavo». 
Matadero de Luyanó. 
Las re^e» beneficltdas en este nata* 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 38 a 62 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavo». 
Lanar, de 75 a 85 centavos. 




Las resé» beneflclnda» en esta mata. 
J»ro cotizan a los alrnle.ite» precio»: 
Vacuno, de 58 a 62 centavo». 
Cerda, de 70 a 00 centavo». 





Entradas de zanado 
V * RIAS COTIZACIONES 
Sebo. 
81n operaciones Oferta» a 14 peso». 
Oleo, Estearina. 
A • centavo» en los Estado» Unidos 
7 » 9 112 para la exportación. 
Amer. Beet Sugar 
American Can 
American Locomotivo. . . . 
Amer. Smeltlng and Hef. . . 
Amer. Sugar Kefg 
Anaconda Copper 
Atlantic Oulf W 
Ualdwin Locomotivo 
Bothlhcm Steel B 
California Petroleum 
Canadlan Pacific. . . . . . . 
Central Leather 
Chesapeake and Ohlo. . . . 
Chi., Mil and St. Paul pref, 
Corn Products 
Cruclble Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
Flsk Tire 
General Clgar 
General Motors New E x . . . 
Inspiratlon Copper 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar. pref. . . 
Idem Idem comunes. . . . 
Kennecott Copper 








Missouri Paclf certlf 
N. Y. Central 
Nova Scotla Steel 
Pan American . • 
Plerce Arrow Motor. . . . . . 
Readlng comunes 
Repub. Iron and Steel. . . . 
Sinclair Gil Consolit 
Southern Pacific- . . . . . . 
Southern Rallway com. . . . 
Studebaker 
Cnlon Pacific 
ü. S. Food Products Co. . . 
U. S. Indust Alcohol 
U S. Rubber 



































































































Hay ofertas d aquí a 80 peso» 
toenlada», sin co prador. 
Huesos. 
Nomínale» a 10 peso» toneladas. 
Canillas. 




C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS D E 
The N. Tork Coffee and Sugar Exch. 
E N E R O 10 
Abre hoy Cierre hoy 
MESES Com."~Ven. Com. Ven. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
E l Baile de Sala de esta Sociedad, se 
celebrará en los salones del Circulo 
Unlfin Liberal (Gallano 102), a las nue-
ve p. m.. el día 16 del presente. 
HIJOS D E L , D I S T R I T O D E ARBO 
E l día 16. domingo, a la 1 p. m., ce-
lebrará Junta General de Elecciones es-
ta Sociedad, en los Salones del Centro 
Gallego. 
O R D E N D E L D I A : 
Lectura del Acta anterior. 
Baance. Memoria anual. 
Informe de la Comisión de Glosa, 
Nombramiento de la misma. 
Lectura de Correspondencia. 
Elecciones y Asuntos generales. 
NOTA.—A la 1 p. m., se dará comien-
















D . A r t u r o A m b l a r d 
En Madrid acaba de fallecer el setlor 
don Arturo Amblard, distinguido Juri-
consulto que ejerció muchos años en es-
ta ciudad, siendo sn bufete uno de loa 
más sobresalientes del Foro habanero. 
Arraigado e identificado en el país, fí-
I guró en la polít ica colonial, partlclpan-
¡ do en la propaganda reformista que bus-
caba la transacción entre integristas y 
liberales autonomistas; situación que hl-
i clera compatible la conservación de l a 
! soberanía tradicional. L a partlcupaclón 
i que tuvo en las contiendas dH Partido 
| Reformista con el Integrlsta permitié-
ronle publicar en Madrid sus ITotaa to-
lonlaleg, sin más objeto que relatar l a 
historia de los últimas días de la sobe-
ranía española en Cuba, dedicando a é s -
. ta alientos para su desenvolvimiento na-
i cional. 
Hallábase liga do a aristocrática» fa-
milias cubanas y era padre pol'tlco de 
' nuestro estimado amigo don Manuel Se-
I raf.n Plchardo. Secretario de la Lega-
ción Cubana en Madrid y de la esposa 
del d'octor don Ramiro Cabrera, 
Que en paz descanse el finado a quien 
profesábamos cariñosa amistad, y reci-
! han sus deudos la expresión de nuestra 
















S i u c r í b a M al D I A R I O 2>£ L A d A 
R I Ñ A y «nóac i«$e en «< D I A R I O 01 
M M A R I i x A 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
E S P A Ñ A E s 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d a 
D I A R I O D E L . A M A R i N A e n M a d r i d 
R E L A C I O N E S H I S P A N O - M E J I C A N A S 
L a M i s i ó n d e í E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o 
d e M é j i c o e n E s p a ñ a 
Enero l l 
D i A A L i i 
¿ ' l ' l ^ V ^ ^ -fc A> \h i ^'A .^iL ^ ¿ a A A A A # A 
iba a ser para el antiguo un manan-
tial de riquezas. 
Triste destino que la humanidad te-
nía reservado al inmenso poderlo de 
España en aquella época; y llega al 
extrenm que lo único que quedaba ba-
4o «»i dominio de España en el año 
1898, Cuba y Puerto Rico, llegase la 
con sus 80 hombres que abnegados de 
un gran valor, pusieron rumbo a lo 
desconocido, el éxito coronó su muer 
En su cuarto del hotel Rltz don 
Félix F . Falavicini, nos acoge con 
franca cordialidad. E s hombre joven, 
de poco más de treinta años y ex-mi-
iiistro de Instrucción Pública en su 
país . Enviado extraordinario, con ca-
tegcría de embajador, ostima, antes 
que todos esos títulos, su condición 
Almirante: el Almirante Pascual Cer 
I vera y Topete fuera el destinado a ser 
j el sacrificado a tan dura como estéril 
depuesto las armas. Pancho Villa lo i derrota, porque la derrota supone lu-
ha hecho también y Cantú lo mismo! cha; y ellos no pudieron luchar por-
Es decir, que incluso los elementos| que no llevaban municiones; porque 
mañana gloriosa, la mañana inmor- te para bien d© la humanidad. So fué 
tal y sublime del 3 de julio, que otro todo obra del destino, cúmplase su 
voluntad; pero si la obra destructora 
es producto de la maldad de los hom-
bres, en el pecado llevarán la peni-
tencia. No existe altura sin base só-
lida. Roma sucumbió por la ambi-
ción de sus Cónsules y Césares. E l 
res de la vida se halla envuelta er el 
triste manto del olvido. EaboremoS 
con el más puro patriotismo para ver-
la libre, grande y próspera, ya que 
fué la primera tierra que pisó con sus 
plantas el gran navegante, tierra sa-
grada por lev natural debiera ser res-
potada y venerada por toda la Amé-
rica . 
R e p a s o d e H i s t o r i a 
R e m o t o s r e c o e r d o s d e l o t r o | 
Enemigo de pasar por lo que no tinos a los zorrillistas 
j soy. impórtame declarar, aunque al- j los zorrillistas ^ ios 
que no [ Interpretando el sentir, y ^n re-j ¿yedan sorprenderse,   I Terminó la fundón^o8"11106-
compensa a nuestro altruismo e " .... . — i - * A o — 
rés por una activa prot 
truis o e inte-, mc. hal lé prfc3C.nte en ia apertura de ses. por haber abdicado H 
paganda con e l | las Cortes 1S10 cxl \& isla de León.; el l l do febrero de Vs-> 
— — — • i - o —^..^w .w¡» CICIUCULUO i -«— .„.•,„ . „_ .. - y-*-»*»—n J v t̂oĉ ^o. HH • i» ^ uxx— - i ue ¡os J^anamemos que se s u c t u i ^ i u i . ^ U l t * ^au^i quedado -nk, 
más apartados han cedido al afán del' la derrota supone nuiaa. y enos nn tiempo es el designado a discernir los > ce amor patrio, las ruinas del pala-¡ dcsde 1844 nl las Constituyentes t%\ aquellas Cortes que hab' ' 
patriotismo que imponía la necesidad. , pudieron huir porque ellos no lleva- anaieg (}e la de log pUeWos ció de Don Diego Colón( a Su Real | b.onio M.g recaei > — • » - * 
E l general Obregón se posesionará. han carbón. ¡Saluoadles con respeto, 
en breve de la alta magistratura de sombras de SaguLto y de Numancla 
la República. .Méjico desea ahora el'de Zaragoza y Gerona! ¡Son 
pueblos. c " ae i,on iJiego «Joion( a ¡ bienio. is recuerdos personales r.o, do el régimen tan 
Considerándome el más humilde y ^:i1Erestad * ^ ^ I ^ ^ . ^ Í Í Í L S ^ I ,2l P«aWi del año 185S. en que empecé Í« ! prcecnizado por don Em 
de periodista. Es e' director de 4 E i i reconocimiento explícito de los gobcr-i hermanos; saludadles con 
"Universal" de Méjico, uno de los órga-i nantes de Europa. Para lograrlo yo! sombras de Covadonga y Lepante 
nos de opinión más fuerte de la capi- i estuve en Inglaterra y traigo ya la • cieron más que vosotros, porque 
tal- I formal promesa escrita dé hallarse I ron a vencer su misma honra ei 
La entrevista se desliza en ese mis i dispuesta la Gran Bretaña a hacerlo" lecausto por la Patria; pero fv 
mo tono grato de camaradería que| y a cooperar, por todos los medios,! tranquilos porque f o ^ l w i e r c n / u s i A l m i r a ^ -jjt „ i„ iArmUA^A A*, lo rsT-rvfocj/sn »_» i . . j . t„ .. . J • l _i „„„ H«. ios fuertes; ! — ".un? QOU pascual ^er\ dá a la identidad de la profesión, j al logro de la pacificación y del pro- pechos con el pan de 
L a palabra fácil de nuestro interlo- greso de Méjico. Fui de Londres a | Cervora escribió a su hermano: "Adiós 
cutor va expcnJiendo con precisiónI Bruselas y en Bélgica encontré la mis-¡ vamos al sacrificio; hemos refrendado 
ma acogida. i nuestro pasapo-te para el cielo. He 
era y se, en su altruismo v desinteresaao 
En Francia, donde los daños econó-1 tenido el ¿ S E f f e ^ l S S t o i ^ t o s I « ^ d S b S poMlTaTria*™" ^ " ^ ¡ p r o p i c i o s para iniciar la tan deseada ^ ¿07tes--¿e-la-UnJ6irLiberal. acá .Uoñor Romero DobledoT 
mico? habían sido aun mayores, he gan casi toda^ las dotaciones oe ios, ^ ^ , ^ fraternidad de razas, ya que tan pró | p?ro aun con cso no deja ¿e ser más j dad. demostró ser un maesl 
obtenido semejante satisfacción a mis barcos. Vamos al sacrificio tan duro ¡ Uno de nuestros más preclaros a 
demandas. Porque, en su mensaje al como estéril. Cuida con cariño de mis | tistas, el gran Benlliure, se inspira-
jjjjQg ». | n a modelando una joya de arte uue 
A qué seguir a esos hombres que se legáramos al sufrido e histórico Pue-
han despedido de sus lamilias para blo Dominicano. Este recuerdo inter-
sintética lo que a nosotros nos impor-
ta saber. 
Hemos ret-urrido al señor Palavi-
cini hoy, día en que los mejicanos re-
sidentes en España se reúnen para 
ctieorar el aniversario de la lude"! Parlamento, el nuevo Gobierno ya ha 
pendencia de la República, porque la! anunciado de manera formal su pro-
figura del estadista americano tiene, pósito de reconocer todas las deudas 
su ..re las características que dan emi- contraídas por. los compromisos de siempre, y en muchos de cuyas fren- pretará el cariñe y estimación que 
nente relieve a su personalidad, uua ios anteriores gobernantes mejicanos, tes se ha fijado ya la muerte, comul- siente la Madre Patria por la ma-
que es sin disputa la más simpática en la época que. felizmente, pasó ya. \ garon y confesaron como Colón hizo yor de sus hijas, ya que ella por aza-
de todas. A España ahora, como a Italia den-( 
H a i c uiez añOi,- que estalló en Méji- tro de poco, me lleva el mismo afán, 
co la revolución. Desde entonces, Y no he de ocultar que tengo la es-| 
aquel país ha venido sufriendo agita- peranza de que mi solicitud no resulte i 
ciónes constantes. L a primera, origi- desoída. 
nada como la mayor parte do las Pero, además, yo que he pasado mi 
Topete, encarnación sublime del he-1 amor P0r ic>s países hispano ampr.ca-
ntuslas-
requíere, 
siendo los actuales momentos tau 
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petido, mntatls mutandis. sus suce-
sores, salvo contadas excepciones co-. 
mo Pí y MargaM, Silvera y Maura. 
Conste, pues, que yo no puedo decir 
nada, de visu o de atlditu, más que de 
casi todoá 
ano v el . 
te, sin Parlamento y sin'co 
hasta que, restauraba la M!! 
hizo en 1876 nuevas eleccicZ 
ñor Cánovas del Castillo l 
el resultado a las á s i w •nano 
en i 
de i 
ximos estamos y que contemplarao 
acontecimientos, alegría y entusias-
mos, no explicados; pero si sentidos 
en el fondo del corazón de todo es-
pañol o hispano americano. 
Santo Domingo, noviemore 19, 1̂ 20. 
{Francisco Molí j Llorens. 
convulsiones sociales por motivos de niñez entre españoles y h§ educado sinceramente aficionados, constituye 
É l c a n t o r d e l a A l h a m b r a 
Aunque sea triste decirlo para los I pensó hacerlo sino que puso su idea en j rocibiciendo el homenaje de sus ciu 
ínuole económica, trajo consigo una mi acción a la política en las pági-
odiosidad manifiesta hacia todo lo ex- ñas admirables de Pí y Margall y de 
nanjero. Fué, sin duda, más allá de Castelar, tengo el concepto claro de 
un hecho indudable la aparente ge-
neral indiferencia en que vive ahora, 
práctica. 
¿Cuándo? Fué por los años de 1884-
85. Vivía entonces Zorrilla en Valla-
dades a las que respondía ensalzán-
dolas con sus versos. áLlegó a ter-
minar E l poema de la Alhauibra? ¿Se 
en España, la poesía lírica. Aquellos | dolid ya viejo y cargado de gloria aun \ lo envió al fin, al lector amigo, para 
lo que nadie pudo imaginar en este que es en España, y con el concurso apasionamientos ,de antaño, aquellas ; cuando no de fortuna. Trabajador in-
: epu^-e-. "i los más dañados tueron los de los españoles, con quien Méjico 
intereses de. los súbditos de Inglate-^ debe renovar esa obra de reconstitu-
irá, tl-j Francia y de España. \ ción emprendida. Porque son nues-
Vino al Poder el general Carran-| tros afines en el pensamiento y en la 
za. Con él tué ministro de Inatruc- raza. Porque la religión y el idioma 
ción pública el señor Palavicinl. Su son los vínculos más fuertes y las 
pnmer acto tué la protesta airada características má» firmes de la na-
contra un desmán lastimoso del Ayun- cionalidad de un pueblo. Porque por 
tti.n^nc^ Uc veracruz. Pretendió aquel eso no es necesaria una identificación 
Concejo cambiar por el de Mañero que existe de hecho y por sí. 
«i nombre de ia calle que ostentaba Además, entre España y Méjico 
Hernán Cortés, y el nuevo ministro pueden y deben existir relaciones de 
que hal ía tenido activa parte en el un orden económico y comercial que 
movimiento revolucionario, que podía interesa a ambos pueblos fomentar, 
darle mayor autoridad «le juicio, se; Y esü. es una parte de mi misión 
aiucóuió a nacer saber que no podía a la que yo concedo la mayor •ras-
consentirse, cualquiera que fuese el cendenola. Tiene fcftftfia productos 
discusiones, que daban prestigio y po-
pularidad a los enaltecidos o los ve-
jados, no tienen hoy ni vagos reme 
dos. ¿Por falUi de buenos poetas? 
fatlgable laboraba sin cesar y compo-
nía aquellas famosas "lecturas" es-
peradas s.'ar.pr-j ton interéf,. .. 
Desde la ciudad castellana mantenía 
que e n él, se luciera en público? Nl 
en las colecciones .distintas de obras 
de Zonlla hallamos la composición de 
seada. Bien puede ser que la diera a 
conocer en efecto si el temor de que 
no alcanzara éxito no le impulsó a se-Los hay excelentes. Por carencia i era.unK.K ión etpimunl con muchos 
de cultura en la masa general del pú- ¡ de su* torvorosos ntic'radores a loa i pultarla en algún cajón, 
blico? En España se lee más y ce n ¡ que a menudo guiaba con los consejos j Escritores de tan buena memoria 
mejor aprovechamiento que nunca. 1 de su experiencia. Decidió uno de : como el señor Francos Rodríguez u 
Sencillamente, a nuestro juicio, por, ellos emprender un viaje a Nueva York i hombres que han estudiado a concien-
la ausencia de un poeta cumbre co-i en busca de nuevos horizontes y fue-; cía la obra de Zorrilla como el señor i865; las de 1865 (O'Donell) hasta 
me en sus tiempos lo fué Zorrilla, ca-1 ron unos renglores del viejo vate l a , Alonso Cortés acaso sepan algo de es- j 1866. Estas últimas Cortes, unionistas 
paz de despertar irresistibles entusias-; más alentadora despedida: "Usted to y puedan decirnos cómo era ese no tienen otro título a la inmortalidad 
maestro i 
que difícil el recuerdo puramente men • parablc en punto a toda di 
tal, y de ahí que para llevar a cima trampa, pucherazos, coaccionp 
este articulejo me haya sido preciso | camoteos para que no salles 
ayudar la flaqueza de mi nemoria; más ni uno menos de los ^ J í l 
1 * J ~ „ trío- . „., ,. i je _ T-.. -en Gobernación. Digamos ahora 
las Cortes de 1876 sin ser 
yente.'-, aprobaron la Const 
consultando un sin ñn de papeles vie-
jos, hasta llegar ai brillante neríodo 
de desgobierno inangurado en octu-
bre de 1909 al crear el ministerio do j que Cánovas se había sacado* 
Maura. De entonces acá si que no ne- i cabeza, para que pudiera ser 
cesito revolver periódicos, ni anua-l mismo para un íregado que DBTÍ 
rloe, ni otros "documentos." a pesar | barrido, o sea según manduSf 
de haberme dejado ver tan jontadas canovistas o los sagastinos. 
veces en los "comicios." 
Distinguiéronse las Cortes de 185S Aunque a tenor del flamantes go fundamental, las Cortes de 187ÍJ por su extraordinaria longevidad, pero! bíaa durar 
de Poco le vino no terminaran su pía- ^ vida dos añog ^ ^ < * \ 
zo legfi; no llegaron sin embargo a 
alcanzarlo, pues fueron disueltag en 
agosto de 186S. E n cuanto a los be-
neficio? que de ella reportó el país, 
no .'ccordamos a punto fijo se les de-
biese agradecer ninguno. 
Siguieron al que podríamos llamar 
nuestro Par'amento l"rgo otros de v i -
da árdua, como es la de ciertas plan-
tas. Las de 1863 (Miraflores) hasta 
1864; las de 1864 (Narváez) hasta 
«ios y de imponerse a todos por la fuer I puede hacer fortuna entre los norte-
za de su estro. americanos y si vuelve con dinero 
¡Qué rarD es encontrar a un espa- dentro de algunos años será usted tan 
fiol, raadianamente ilustrado, que ha-1 buen poeta tan buen filósofo y tan 
ya doblado los cincuenta, que no sepa resneto -que moreciena el n»(jd&rno que nosotros necesitamos y Méjico. 
1 * H . „„„fíI1,„oDo otrnt: niif> «;nn infHc5nrn<jnhií>c Qni,í de memoria par amentos, estrofas o 
caudillo, que B« ^ o r « ^ " J g ! l w t ^ ^ Z ^ J ^ V ^ ^ sueltos del inmortal autor de 
al cue, Un cencopto suyo, era el padre cllstancia que nos separa es mas c_or-1 ^ ^ ^ ^ j Zorrilla> m ^ z (le 
racial de la nación mejicana ta que con cualquier otro nafs de E u 
Y firme en esta teoría de mantener I ropa. E l problema es, por lo tanto, fá-1 Arce Campyamor, Pecquer, han he 
la espiritualidad de la relación exte- cil de resolver, 
rior do su país sobre senderos más Aún convendría que aquí se persua 
firmes que el del aislamiento y el odio dieran también de otra necesidad. E l 
al extranjero, aprovechando las ta 
cultades excepcionales de que le re 
vestían su posición en el Gobierno, 
español, en Méjico, es tributario del 
cródito de otros países. Es decir, que 
cuando necesita dinero para una em 
prohibió por un Decreto, que pudieran Presa ha de solicitarlo de un Banco 
estar de texto en las escuelas los li- francés, o inglés, o americano, 
bros en les cuales se injuriara el nom- España h-\ sU.o la qnc ha^ aporta 
cho vibrar miles de corazones, han sus 
citadq enconadas polémicas y han lle-
nado con sus armonías casi un ter-
cio de siglo. De todo aquello que pa-
3ó,vqueda un dulcísimo recuerdo; que-
da la obra de aquellos ingenios precla-
ros, desprovista, para su análisis, de 
buen estadista como dinero traiga 
Y en la misma carta confiando al 
buen amigo mozo aún sus planes de 
trabajo añadía: 
"Mí lecti/-a está por concluir; le 
falta el rabo por desollar y hoy mis-
mo tengo que dejarla de la mano pa-
ra concluir el discurso de la Academia 
que debo de romitor al marqués de 
Almar (que es quien debe de con-
testármelo) en esta misma semana. 
Mi lectura so titula F.l poema de la 
i)rsiore7pVriu7badorasrsubíiste"n ln- Alhambra. Es una historia del edlfi-
tegras sus bellezas. Son como flores ^ ció árabe en octavas reales: un nu-
bre de España o se anatematizara in-! una parte de los capitales de esas| conservadas entre las páginas de un 
Ese fué el principio de una política 
que hubo de continuar después con 
motive de la guerra europea, defen-
diendo en su periódico, no solo la 
apr. xiniación ideal de Méjico con 
huyen do modo harto genenso entre 
los demás. 
Crn la circunstancia do que yo pue 






producen" aVombro y ío producirán' y los grandes y los ricos, en vez de 
siempre. Llena de imperfecciones y 1 ir a Biarritz fueran un mes a Grana-j y bosques de la vega. Eran cantos a 
de licencias poéticas, que en don Gas-1 dr> Que 68 ei centro de Andalucía,! la belleza df la Alhambra inmortal 
"número" de los gnomos de la Alham-
bra, que su autor estimaba lo mejor 
del poema. 
E l cantor de Granada lo fué t-̂ m-
bién, especialmente, de la Alhambra; 
pero 
flcio 
go, la difusión de sus hermanos ma-
yores, sin duda más rozagantes por 
ser hijos de padre más Joven. 
L a Alhambra por su parte, supo ser 
agradecida para él . Cpatro años más 
que haber otorgado al Gobierno siete 
autorizaciones equivalentes a una dic-
tadura, de las cuales se aprovechó 
Narváez al reemplazar al duque de 
Tetuán, cuando más seguro se creía 
sus versos a la historia del edi- i f 8 * Por. h f e r ^focado terrible 
árabe no han tenido, desde lúe- Untamiento promista del 22 de Ju-
zaron más dilatada existencia 
se sucedieron: las de 1879 sflo 
garon hasta 1881; las de igsi 
1884; las do 1884 hasta 1886; t 
falleció el Réy. 
Caídos = los conservadores a nl) 
la muerto de don Alfonso XI I y | 
tos por fin a ambicionado poder 
liberales disolvieron las Cortea g 
vistas, y esta vez sí que pudo dec 
que duraron la mar de tiempo, 
se prolongó su existencia duranti 
meses. En su honor cabe decir • 
merecieron ser llamadas también Pg 
lamento largo. 
Convocadas nuevas Cortes en U 
bajo Cánovas, estrenóse el sufraji 
universal, peri como el ministro del 
Gobernación era el señor Silvela, i 
es menester decir que presidió tod 
la más escrupulosa legalidad. No i 
les hicieron, sin embargo, viejos 1 
huesos, pues se las dió el canuto d 
la licencia absoluta, en 1893. Las! 
tarde, el 89, hizo en su honor cuanto Dato hubo fué a 
podía realizar; llenar de luz y de ale- ^ di tados y senadores e.an en 
gna sus maravillosos patios anzar a número mode8tísimos persona-
Ios aires el agua de sus surtidores y lo ^ se dijo eran 
asistir, ébrla de júbilo, a la corona-; ^ ^ de tercera/. otras 
ción, en el patio de los Leones del ha habid BÍn cnibarg0t qUe no han 
poeta de sus ensueños. do de ^ . ^ 0 . 
Y dícese que entonces, cuando fies- Desaparecidos por escotillón en 1868 
tas y zambras concluyeron, la breve 
y pulera. figura de un anciano de me-
lena y perilla, dejaba oir. en las no-
ches de luna, su voz do plata, que se 
extendía sobre los Jardines deleitosos 
bilidad, qnc. aun en las tremendas clr-
nucstio país, sino una neutralidad c"'151811™88 de la revolución, en diez años, no ha habido una sola quiebra 
en ninguna Empresa española. 
Las más fuertes, la productora del 
papel, que es acaso una de las fábri-
cas más importantes del mundo, está 
dirigida por un ingeniero agrónomo 
español. También la Tabacalera me-
de tal periodista, y con la condición ^ íicana- tlfnc como primordial elemen-
to ese mismo capital español, y como 
i perdonables, r* .al la riqueza de at.ue- k'sta conclusión es lo único que fal- ¡ 
l'a fnnlaría. tal la mag.a de su versl-! ta; pero lo .ue sobra es que, después ¡ 
benévola para los aliados latinos v 
Y conseauencia de esa acción per-
severante es cu misión actual en Eu-
ropa, luego de haberse negado a ser 
ministro de Negocios Extranjeros y 
de haber aceptado la Embajada con 
que le honraba la República, a título 
precisa de sufragar personalmente los 
gastos que exigiera la simpática pe 
regrinación que emprendía por el vie-
jo Continente. 
—Mi deber y mi de^eo—nos dice— 
es llegar al reconocí niento del Go-
bierno de mi país. De hecho, ningu-
na nación ha interrumpido sus rela-
ciones diplomáticas con nosotros du-
rante el curso de las convulsiones re-
volucionarias que han agitado a Mé-
jico. Aún hoy mismo podrá, en al-
do afirmar a usted, bajo mi responsa-t par Núñez de Arce hubiesen sido Im-' Ín comercio su sociedad, sus ar les . . . ¡ quizás las del poema; acaso también 
improvisados.que murieron al nacer, 
porque jamás se escribieron. A buen 
ficación, no igualada en fluidez y. de haberlo hecho, me parece malo to-j seguro serían muy hermosos y la 
frondosidad, que el ánimo se rinde ab-' dj> menos el número del centro. Sí | Alhambra como toda enamorada celo-
sorto y la propia imaginación intentan ¡ io concluyo para el 20 se lo enviaré ¡ sa y egoísta, quiso conservarlos tan 
do seguir a la del poeta en su carre-1 a usted para que se luzca leyéndolo, 
ra desenfrenada, termina por decía-1 Que para usted si sirve: a condición 
rarse vencida: cegada por un exceso de que mi autógrafo no salga de su 
de luz. que ya le impide apreciar las , mano. Y si c.ee usted que es buena 
cosas en su detalle. despedida mi delegación cuente con 
Dedicó Zorrilla sus preferencias a |e i la-" 
Granada y de esa admiración surgió Como se ve, pertenece esa "lectu-
como Joya de deslumbrante pedrería, ra" a la época en que Zorrilla, ya en 
sus últimos años, recorrió España, I 
_ 1 éstas le prdría citar a usted cien, 
más del cuarenta, por ciento de las 
empresas de Méjico están en poder de 
españoles. 
L*. circulación de la moneda está 
ya regularizada allí; circulan la pla-
ta y el oro. L i s dificultades del Ban-
co Nacional llevan camino de vencerse 
ya que ahora se discute sólo la reno-
vación de su facultad emisora. Y en 
lo que atañe al Banco de Londres y 
de Méjico se ha hecho público un ex 
gún caso, exigir alguna mayor suavi-1 pediente que explica las razones de 
dad de criterio aquella que más nos : su situación. 
-importa, sin que, en realidad, haya j De suerte que lo que pedimos ahora, 
otras divergencias que las nacidas, con ei reconocimiento de nuestro Go-
tal vez de una observancia demasía-1 bierno. es ese concurso solícito de Es-
do rígida de las fórmulas protocola- ¡ paña y de los españoles. Sí vo lo lo-
rias. Pero esto tiene, al fin. fácil y lgrara, sí lo iniciase felizmente sl-
) . arreglo. ¡quiera, me daría por muy satisfecho 
Méjico está hoy en una situación | de haber realizado el que considero 
especial y excepcionalmento f^vora- i nú deber. 
ble. Diez años de lucha han permití- I Aún hablamos con el enviado ex-
do llegar a la conclusión de ¡a nece-! traerdinario de Méjico algún tiempo 
sidad de una paz que nos permita re-¡ más. E l necesario para que el señor 
constituir nuestra nación. Nuestras Palavicinl nos expusiera su propósito 
guerras civiles no son como las han de hacf;r públicas muchas de estas 
Imaginado aquí. Han sido agitaciones manifestaciones e nel banquete que 
violentas ouc traían consigo los cam- i para conmemorar el aniversario de 
bios de Gobierno. Tenían una inevi-1 la Independencia mejicana se cele-
table consecuencia, sangrienta. Pero brará en Madrid, 
hoy se ha dado el caso de que Félix Q y 0. 
Díaz, el allegado de don Porfirio, ha (De "Heraldo de Madrid") 
E l p r i m e r o y e l ú l t i m o A l m i r a n t e 
Dedicado a las Colonias Fspañolasi 
do Cuba, Pnerto Rico y Santo 
Domingo. 
"Recordar es vivir. 
Dante." 
L a conquista de Granada, realizan-
ppro. cayó Granada, y cuando ya 
Colón desesperado abandonaba la Cor-
te de Castilla, llamóle a ella su pro-
tector y amigo Fray Juan Pérez. Prior 
del Monasterio de la Rábida que su-
po adivinar al grande hombre y con 
do el constante anhelo de los Sobe- i el valimiento del Tesorero Alonso de 
ranos de Castilla y de León, fué el Quintanilla. supo interesar a la Rei-
< umplimiento de su derecho al apelli- na, que dejóse fácf'mente conmover 
0o de católicos, que el Papa Alejan-
dro VI les confirió en efecto así para 
ellos como para sus sucesores el ano 
1496- E l astro rte la Monarquía en-
tonces llegaba al zenit de su espíen, 
dor, y no fué sólo la expulsión de los 
moros la causa de su elevación, no, 
que pronto el Océano de límite que 
era de dominios españoles, vlóse por 
fcl genio de Colón trocado en mar pa-
ra ellos Mediterráneo. E l ilustre na-
vegante marino ya antes de su des 
por los elocuentes argumentos del 
ilusUe navegante, a quien admitió en 
su presencia; y a tal punto llegó su 
entusiasmo, que quiso suplir a los gas 
tos de la expedición, sin esperar a 
que el Tesorero se aliviase de los car-
gos dé lu guerra, quiso empeñar sus 
personales joyas. Evitóla Santiangel, 
prestando el dinero necesario a Co-
lón, que ascendió a la suma de diez y 
seis mil pesos fuertes de nuestra ac-
tual moneda. 
ese magno poema que, por si solo se 
hasta para i. imortallzar a quien le 
¿/era vida. 
Aquella vega, corf sus leyendas y 
tradiciones, y aquellos alcázares, con 
su mágico espíritu, adueñáronse de la 
inspiración del poeta; y ya en pose-
sión de los maravillosos secretos allí1 
encerrados, el cantor de Granada que 
en ella habí?' de tener luego su glo-
rificación, abrió con su llave de oro 
el arca antigua, donde yacían olvida-
das innumerables bellezas. SI cama-
rín de Lindaraja, el salón de Comares, 
Kaleb. Zahara, Azüel desfilan entre se 
renatas y narraciones anee los ojos 
del deslumhrado lector. Y tan pronto 
son hazañas de cristianos o nobles em 
presas de agarenos. como tiernos amo 
res o turbulentos odies; arrogantes in 
vocaciones o ricas descripciones de pa 
lacios de ensueños. Es todo el amblen 
te oriental que allí se respira, honda-
mente sentido e Intensamente expre-
sado. 
Natural era que un enamorado de 
Granada lo fuese en grado, superlati-
vo, de su m'ás preciada perla. Si 
para tono viajero es la Alhambra su-
geridora de mil sonsa^ones ¿qué no 
sería para él? 
"¡Regia Alhambra! ¡ Aureo pebete, 
perfumare de sultanas! 
Tus, arábigas ventanas 
son las puertas de la luz. 
E l Oriente se somete 
a tus pies como un cautivo, 
y hace bien de estar altho, 
por tenerte, el andaluz." 
Estas estrofas de " E l libro de los 
slcázares". en " L a leyénda de Alham-
niar", prueba como otras muchas has 
ta dónde llegaba Zorrilla en su admi-
cubrimiento había en vano corrido las 
cortes de Portugal y de Inglaterra *»n; Cna vez dueño Colón de acuella ln 
donde no fué comprendiej. En todas ¡ significante cantidad. 
D E B A R C E L O N A 
l a T e m p o r a d a d e l 
Ü C 8 0 , 
Barcelona. 3 de Noviembie de 1920 
Como de costumbre, el empresário, 
señor Mastre. reunió a los crític . i 
musicales para darle, cuenta de los 
contratos y repertorio que tiene pre-
parado para la temporada de ópera 
próxima a principiar. 
Constará la sesión de Invierno de 
cincuenta y nueve funcionas y se inau 
gurará el sábado 27 del corriente. 
Véase el elenco artístico. 
Maestros directores y concertado-
res de orquesta: Otto Klemperer. del 
teatro de la Gran Opera de Colonia; 
Giuseppe Baroni y José Sabater-
Sopranos lírico-dramáticas: Tina 
Poli Randaccio; Adele Lamaltre: 
Fanny Heldy; Tamasky Miura. artis-
ta japonesa, procedente del teatro 
Op«ra House deChlca^go; Jhoama 
Klempefer de la Gran Opera de Co-
lonia; Jane Viodé. de la Opera Cómi-
ca de París; Gabriele Engierin, del 
Gran Teatro de Munich; Bárbara 
Kemp de la Opera de Berlín; Meline 
Kur*. de la Opera de Berlín; Made-
leine Matheu de la Opera Cómica de 
París; Simona Logier. del teatro 
Champa Elysee. dd París; Matilde 
Encargado del manubrio electoral 
el señor González Brabo, hizo en 1866 
unas elecciones que dieron por re-| 
sultado una mayoría parlamentaria 1 este año (Sagusta). fueron Ünd 
que ya quisiera tener para sí el se-; hasta primavera de 1896; lac del» 
alcanzaron a febrero del 98; lM 
abril de 1898 dieron la caída motil 
en marzo do IS90; las de 1S99, « 
1901; las do 1902. en 1903. 
Ocupado el trono por don Alfa» 
X I I I y convocado nuevo PanameB 
en el l itado año 1903 agua..tó hí* 
agosto do 1905; el de 1905 hasta 191 
los Cuerpos Colegisladores, por el el de 1907 (Maura) h"^ta 1910; ell 
triunfo de la Gloriosa, convocó el mi- 1910 hasta 1914; el de-este año had 
nisterio Prim a Cortes Constituyen- 1916; el de 1916 hasta 1918 7 por j 
tes, tomando por su cuenta el mU el do 1918 hasta el 2 de octubre 
nlstro de la Gobernación, don Práxe-
des Mateo Sagasta el arreglo del pe-
ligroso tinglado. AqueMas Cortes ela-
boraron una Constitución Krausista. 
verdaderamente admirable, aunque le 
viniese anchísima al país y resultase 
inservible, de donde que en los po-
cos años que duró la pobrecita tuvie-
se que ser guardada a cada dos por 
F-ÓIO para ella; para que en las noches tres en ei armarlo de las leyes, 
de mayo las aguas del Darro y del I Duraron las Cortes Constituyentes 
Goníl. las frondas de los ciármenes. I ¿|e gagasta desde principios de 1869 a 
las flores y los pájaros repitieran arru j iog, ¿fc 1871. Convocadas otras, ordi-
llados ñor las auras el canto de amor narias, nc alcanzaron a los doce me-. 
del viejo poeta que supo ser constante j ges. qUe sucedieron a éstas sólo! (1886-1902): siete parlamenta 
duraron de abril de 1873 a junio del ocho años, 
mismo; apenas noventa días. Como Reinado de don Alfonso X i " 
na es menester decir, no hicieron to-
das ellas absolutamente nada. 
Verificadas nuevas elecciones en 
1872. por Ruiz Zorrilla, resultaron di-
vertidísimas las sesiones, por los for-
midables escándalos que daban los 
liberales en las peleas que se "cele-
braban" los sábados y en las cuales 
se tiraban los trastos a la cabeza 
apellidando punios negros los aagas-
trovador 
Guillermo FEBKÁNDEZ SHAW 
rio Baslola; Henry Dangée de los 
Champs Elysee; Romain Carbelly, de 
la Opera Cómica; Alban Grand, I ' J U -
,tesaaito Luigí, Emil Schipper, del 
Gran Teatro de Munich. 
Otros barítonos: Ramón Bateller, 
Paul Man vi el le-
Bajos: Femand Baer de los Champs 
Elysee y Juilus Glécs del Gran Tea-
tro de Munich; Marcel Jonnet José 
Torres de Luna 
Otros bajos: Conrado Giralt, Mas-
iá Emanuel. 
Maestros concertadorss: Francisco 
libas Conrado Urlinas. 
Maestro de core, Raflaele Terva^;-
nolo. 
Director de escena Eunio Salerloh. 
Repertorio 
Trlítang e Isola; Tana? anster, 
Loaise: Manon; Gli rgonotti; Aida; 
Gioconda; E-nanl; Bailo in masch^ra 
'í lgoletto; Lucrecia Bonria; Madame 
Butterfl '; Lo monje nogre; L'enfant 
prodigue 
E'trenos: Fodello del inmortal 
BeetlK>ven Quo Vadisí del ImaesTo 
Jean Nou,gues; L'elrangrr ce Vincont 
'l'Indy; Febo do Eur-ebio Bosch H'i-
met. 
Las óperas Lnise; Majrnon; F.tran-
ger y Qno Yadis, serán cantadas en 
su idioma original (francés.) Fcbo 
será cantada en español y las demás 
en italiano. -
dr las óperas 
Quo Vadis? La ópera del maestro 
Jean Nougués. que será presentada 
•n lü riqueza que tanto llamó la 
atención del públioo parisién será 
1930. 
Recapitulando lo que recuerdo 1 
de las Cortes de la\Uni6n liberal 1 
1858 hasta nuestros días, o sea 
transcurso de 62 años, resulta 
funcionaron por oí orden que 
Desde 1858 a 1868, bajo el 
de Isabel I I , cinco parlamentw 
cinco años. 
Período revolucionario: de 1' 
1873: seis parlamentos en 
Reinado de Alfonso XUj 
a 1886: cinco cortes en once_ 
Regencia de doña María 
y siguientes:) ocho Cortes en 
cho años. 
Total en 62 años : 31 Pa1"11 
o sea que salimos a nuevas 
por bienio en vez de quinqué 
gún previenen las Constitucl' 
1845, 1869 y 1876, por las que 
mos venido rigiendo desde la 
de doña Isabel I I . 
Alfredo Oplsso-
senet tendrá un excepcional reparto, 
pues además de servir para presen-
tación ante nuestro público al gran 
divo tenor Lucien Muratore, será can-
tada por la Fanny Heldy el barítono | 
Danges v Journal. 1 Ada Sari. Eiena Lucci Camp»1 
Madaiñe Butterfly, de Puccinl, ten- ¡ tola, Journet y Torres de Luna 
r" después de diez 7 siete afiofl 
cantarse en el Liceo estará co 
a la Poli Randaccio, Luccl 
Journet. 
Olí Ugonoltl, por Poli 
drá por protagonista una auténtica 
Japonesa de la que el mismo Pucci-
ni acaba de hacer grandes elogios. 
Se trata de Tamaky Miura, que en 
la Gran Opera de Chicago ha sido 
consagrada como la mejor Intérpre-
te. Le secundarán Elena Lucci el te 
ñor Vitto Kital y el barítono Almo-
dovar. 
Rigoletto servirá para presentación 
Louise. El gran drama jtfjji 
Charpentier lo cantarán Fanny 
Langer, Ovidi Journet y 
ri.girá la orquesta el maestro 
que fué quien la estrenó en 
lona en el año 1904. 
L'enfant prodigue, de I>«blli¿r. 
Mlle Viodé y Mrs. Dubols • 
I.o monje negre. L a ópera a« ^1 
tro paisano el maestro ^ ¿uÍH 
tan feliz éxito obtuvo en la 
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Salman, de la Gran Opera de Parí . . 
Oirás sopranos: Marie Grand. Ivon il)ter^retada Por Mmea Saiman, Lo-
ración hacia el portentoso palacio, ne Nilés. Denise Pujol, Georgetc Ro- ! &ier'J^001^- ^'ilés, Rodiá y MM Dan 
"cuyos preciosos aposentos van los ~e- I diá, Alexina Zanardl. 
nios por las noches a labrar." ( Soprano ie.ggeru; Ada Sari. 
Sintiendo, pues, tal entu iasmo por j Otras sopranos iegseras: Enrique 
la Alhambra, parecía lo'lógico que el i ta Aceña, Antoñiti Flunnul. 
Inagotable poeta le hubiese dedicado,] Mezzo-t-oprano c <r.traites: Con"ñi-
.?es, Baer. Carbelly. Oger, Meuvieile, 
Tomará parte en el espectáculo el 
domador Maro con sus tres amaes-
'trados leones, el célebre htiilarin 
Farabohl la "etoíle" Galli -v Mlle. 
Farbón, qu edeser. peñará la parte de 
Venus. Decorado, vestuario, atrezo 
no una composición breve, como es la tailac, Henriette Loclcc. Langer Du-
que hemos recordado, ni más o meno¿ ' bi :- Áturfe Luc.t . V s'-tn.i ¿ : ."ani. 
versos ditirámblcos como con frecueñ i Otras mezzo-sbpranos: Purita T a - ! ^ " ^ r í a guardarrop|T.. procede del 
cía surgen en el curso de toda su obra, boada. Nicle Wallay. teatro de los Campos Elíseos de Pa-
sino un trabajo completo un poema Tenores: Giussepne Campiani; Vi-
aparte como la Alhambra se merecía. ' to Kítav; Juan Nadal; Maurice Oger 
En el poema Granada no lo hizo, sin 1 del teatro Champs Elysee, de París; 
del divo barítono Luigi Moutesanto-
También se presentará ante nuestro \ temporada, de invierno 
público la soprano Ada Sari que co- j po.- la Callao, Campioni 
za de gran reputación en los priuci- Fidelio del inmortal Heei 
pales teatros de Italia y América rá dada en nu -tro Liceo. ^ I( 
uuestro paisano el tenor Jnap N1 la 1 j anunciado estreno de Ya*ZI&» 
cantará !a parte de Duque di Mar.tova I Será IMerpretada por los i* ^ 
v secundará el bajo Torres de Lu.ia. manes ^c gran fama s 6 ^ ^ ^ t 
La Gioconda tendrá por intérpre- I pperer y señoras Glaes bnil^ei 
tes a la Poli-Randaccio; Paganl; Luc ' Clemens Dirigirá la orquesu» 
' tro Otto Klemperer-
L'Ktpnger L a Joya musí ^ 
cent d'Indv se estrenará fcn .r() 
siendo el Liceo el único M * ^ 
Coza de tal privilegio 
principales interpretes a ^ 
Langer, Dubols y Jounet de 
tagonista hace una creación. 
Febo nueva producción ^ E 
nuestro compatriota el m»6 ^ 
Humet será interpretada P 0 ^ ^ 
Nadal, Almodovar 7 
rís . Dirigirá la orquesta el autor de 
la müsica M. Nougués, y la obra se-
rá puesta en escena bajo la dirección 
r . prontos . Ueva- drma rompuesU de , „ ,res « m o s k s I ^ r L ™ AIdn. p„pu,ar . p e r . de V .rd , 
le su destino a Santa Fe. mas fué lal históricas carabelas 
Agosto de 1492. despuéés c 
confesado y comulgado en el monas- un libro más a los dos de que consta. Wolff. del Gran Teatro C Munich. S S h r t í L Í T í l S S ' S S el ba"tono 
terlo do la Rábida, hizose a la vela Acaso en eSe nuevo libro hubiese fi- Otros tenores: Gastón I ^ b o ^ ^ ^ Y . ^ ^ J ? Totrre* d« Lu"a • 
con 80 homares de tripulación par- gurado una parte Importante dedicada Henos Clemens. de la Opera de Coló-I ^ I ^1 á '* or(lueRta cl maestro Ba-
tiendo aei Pnertó de Palos de Moi,- |a la Alhambra. Poraue d*» ln n»- « « L í a . VIM¿KÍ ruJM «. » r • . 
.>lanon—La inspirada ópera de Mas 
•rimera ve; fríamente acogido por los 
Reyes Católicos que atentos al asedio 
de Granada, exhaustos de recursos, 
se mostraron prudentes en no distraer 
un polo maravedí de su escasísimo 
tesoro. 
v l í V « T i 6 1 mismo 'orruia. según testimonio 1 Geor.̂ es Ovidó. Richard Schubert de 1 f-nHri \ -t¿ r~ * ve^u, r a día 3 de de HUS fntirnos tuvo e, propósito de ! la 0péra ^ Berlfn. John G-iaes de S ^ l ^ i ¡ ^ ^ » ^ f , u ^ " 
mées de haber continuarlo agregando por lo menos I la Gran Opera de Francfort: Otto'" ^ . J . C,I0 * * ,a. Pa-
on- l  l  l r . rq e e lo que no í nía- icente Galle . -J . 
guer, en busca del iSuevo JTando que cabe duda es de que el poema no s-Mo I BaritoLjs: Luigi Almodovar. Ma-
ri: Nadal; Almodovar y Torres 
Luna. 
Emani—La vieja ópera de Verdi se 
rá interpretada por el divo Montesa-
no 'a soprano Lamattre el tenor Cam 
pioni y el bajo Torre de Luna. 
Trlstan J Isotta L a inmensa prodv.c 
ció » wagneriana servirá para presen 
tación de los artista alemanes que 
vienen precedidos de gran fama y que 
son la soprano En.glererth de Kiurna-
valde por el célebre Journal. Tam-1 rí, 
bién hará su presentación en esta ópe Luna 
ra el maestro Otto Klmmpero. primer 
maestro de la Jpera de Colonia. 
Tannhauser servirá asimismo de 
presentación de otros arUsias alema-
nes de'gran fama: la soprano Kremp 
y el tenor Wolffé la parte de Walfra-
no será interpretada por Journet y la J 
de Hermann por el bajo Torres de 
Luna. Dirierirá la orquesta el maes-
tro Otto Klemperer-
Bailo in mnsohera tendrá por Intér 
pretes a la Pall Randaccio. Ada Cari 
Morlesant» C^mploni y Torres de 
Luna. 
Lucrezia Bonria. que se reproducl-
Torr 
t i 
Para la próxima ^ f P " ^ 
r sma la Empresa se P-"*^ 
diez v «che funciones con 
ñía de bolléts vieneses f 
teatro del Estado, antes 1^ 
Viena. Tan ¡ntere.-antJ ] 
es de esperar que merece 
bación de los accionistas, 
su importancia merece 
Liceo. 
También anunció cl 
que en la temporada de P D0 
dará "Rreychuitz y el es 
paña de la ópera de ^,ra 
ballcro de ia rosa". 
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• A q u e l l o s t i e m p o s 
' M u e s t r a a c t u a : i -
3 d a d ! 
^ t a n d a s del momento, en 
CÍrCCnTicadas de este país en 
•itr*00 ^ aspectos, nos han acon-
. í ^ ^ ^ r r e m e d i o s eficaces 
U d ^ . í r a r tantos males-retrotaer 
•^conjura r ^ de trabaJ03 
reCOertp0, aue uos l ^ r o n nuestros 
^teresantes « ditos de ampUa 
^ m o r a l i s u s fecundos y sm-
I ^ ¿ aquella época de la vida co-
• c*06 ilombiana, que contribuyeron 
W** 00 Eficaz y provechosa a con-
^ r n u S t r a " Amada Patria las 
• ^ h r e s de austeridad y de prac-
lanas, que constituyen aho-
~m> más honroso v enaltecé-
is ' ^ ¿ ¡ o en asuntos de tan vi ta l 
^ í ^ ^ o s decir que. por nuestras 
^ Srvac iones en el movimien-
^ í n t e de la vida social, hemos 
« L f r ^ o Que aquella, ha sufrido en 
¿ f Z r t los países de globo una 
Amarla perturbación y que los 
«Itr*0r del nionient0' sin tasa ni me-
^ " f í n unos como en otros pafses-
^ n^ios de los antepasados hu-
105 ^ sido llevados a un lugar así . 
^ n Wan centro de heregía y que-
en él por ¡Inconvenientes! en 
" í f de manifiesU e Irrespetuosa 
ta. v Que. en su remplazo y para 
[ • ^ s goces y más amplias eatisfac-
se abrieran como parecen ha-
'kbierto en muchos países y en 
de te rminadas ciudades, las puer-
S / tóiplias de la despreocupación y 
S desdén, "para darle entrada franca 
R i i ñ o s a a todas las libertades; en 
I n s amollos salones, e Iviclo y la 
E d a d ostentarán a diario sus perm-
¡JL valores; con daño manifiesto 
: S el hogar, para la vida social y 
^ra la defesa económica. 
l-n0 de nuestros citados concejeros, 
•igna en una de susinteresantes 
ñas lo siguiente: "No será fácil 
ar materia alguna que haya sido 
,to de tantas y tan ardientes de-
piones como el lujo. Moralistas, 
filósofos, políticos y econo-
h'an agotado su elocuencia ful-
lo anatemas contra esta peste 
lujo se han atribuido la corrup-
_ de las costumbres, la impiedad 
ÜTas naciones, la ruina de los grandes 
Imperios y de las grandes repúblicas, 
lleofis y Babilonia, Atenas y Corinto, 
C t̂ago y Rosa, aparecen como otras 
Untas víctimas del lujo destructor. 
Contrastando con este unísono clamor. 
io han faltado, especialmente en el 
puado siglo, políticos y economistas 
qne han pretendido hacer la apolo-
fía del lujo, considerándolo como un 
medio de procurar trabajo v pan al 
pueblo, y de hacer descender la rique-
a, de loa opulentos a los misera-
NM". 
"¿Quién, entre los enemipros y los 
apologistas del lujo, tendrá de su par-
te la razón?" 
Seria alargar demasiado este traba-
Jo y disponer por consiguiente de es-
pacio en el periódico, que no nos per-
tenece, reproducir aquí las definicio-
nes que, sobre tema tan interesante, 
hace el autor de aquel celebrado ar-
í/culo, pero sí tomaremos por esti-
marloj oportunos algunos de sus muy 
•Wíatos párrafos, que nos permitimos 
recomendar al estudio y consideración 
de los aaíduos lectores del DIARIO. 
Con el propósito de describir y de 
kacer resaltar el ridiculo en que se 
locan ciertos hombres—jefes de fa-
lla—que. habiendo prosperado por 
rcufitanclas más o menos casuales— 
la mayor parte de las veces—y 
ecentado fácilmente sus bienes de 
una, en correlacción con aquel cam 
sacrifican sus modestas y ejem-
•« prácticas de antes—dentro de 
cuales todos sus valores eran cler-
T positivos, acomodados a sus cos-
brfts sencillas y honestas—para 
er única y exclusivamente el 
e ruinoso y detestable departa-
de la vanidad, que le impone, 
él y para los suyos sacrificos 
tlosos; obligándoles a llevar una 
activa en el orden social—cami-
8 fuerza—Impropia de su natural 
•«Ua, y a costa de tributaciones 
« Ingen te s ; para sostener un 
we ' y un "puesto" completamen-
«. y sin otra consistencia o du-
" Que aquella que le permite— 
naclaaga~la explotación do su ig -
Jlda social y las posiciones as í 
« a s desaparecen como por en-
' cuando la fortuna pecuniaria. 
E l J. '"esperada obtenida, ha 
I 0Osehainermado.y así de 
•' ^ e i , 0,S fa,sameute encumbrados, 
•lemu? res- C i e r t o s e instables, 
habían 8f ^ ^ e n t e de la escala 
i 'mproPia o festinadamen-
oo: hasta llegar tristemente a 
otescaa y torpes 
en su natural consecuencia el Inter-
cambio de sus .genéra le y acostum-
bradas transaciones. 
La sociedad, en conjunto apreciada, 
constituye o no es otra cosa sino una 
• corporación de familias y ^n tal sen-
¡ tido pudiéramos precisar para simpli-
ficar nuestras observaciones y a la 
I vez concretar también nuestras aspi-
¡ raciones en el sentido de contribuir 
j con nuestro pequeño y humilde óbolo 
j a conjurar males mayores o de pro-
porciones desastrosas que, el crédito 
y el prestigio de un hogar—y en su 
ampliación el de una sociedad— bien 
constituido y honorablemente cimen-
tado, aconsejan en primer lugar, en 
circunstancias con,-» las actuales y pa-
ra su mejor estabilidad, la "pruden-
cia" y con ella la "fraternidad"; auna 
das—día por día y hora por hora— 
con lazos de franca y cordialísima sin 
ceridad; hacipnío siemprí comunes y 
recíprocos—para todos—los dolores, 
las penas y los infortunios, de mane-
ra,ra que, ante consejos tan puros 
como sanos y de práct icas tan hones 
tas coma íeasafas . Ja f ihaüdad se ca-
ga estable y duradera, y perduren 
así por consiguiente o por natural con-
secuencia la ' armonía ' ' • ue edifica 
Los momentos actuales repetimos nos-
otros, son para Cuba de suma y ex-
traordinaria gravedad, y parecen i n -
dicar la conveniencia, sino la obliga-
ción en que so encuentran las clases 
directoras, sus hombres dirigentes, pa 
ra hacer causa común o solidaria; en 
el sentido de conjurar tan desastroso 
como funestos males; imponiendo da 
manera ri^ual 'a y dccid'Ja el "cese" 
inmediato de todo aquello que por el 
Lady IMana Manners, hija del duque de Butland, que ha decidido dedicarse 
a impresionar películas como artista clnematográíica. 
1-Ma fotcfirafía fué tomada en la Abadía de Westmlnster cuando se caso 
con Mr. Duff Cooper. 
momento constituya daño o manifies-
to perjuicio al hieueptar < r m ú n ; com-
batiendo por todos los medios lega-
les el derecho y la supresión de gas-
tos supérfluos, en suma organización 
nuevos sistemas de vida defensivos en 
principios de economía, de manera que 
la causa de Cuba, sea por ahora—una 
y exclusivamente una para todos los 
cubanos—en estas penosas e inciertas 
horas en que el patriotismo aconse-
ja o reclama abnegaciones y sacri-
ficios múlt iples para la defensa y la 
conservación cierta del crédito y del 
prestigio del pal ;, tan seriamente ^me 
nazado en la actualidad. 
ANDRES S. C A B A L L E R . 
Cienfuegos Kn?ro 2 de 1921 
m j n i l ircslnhyente et-iosh'dletaotao 
D e i a V i d a C a t ó l i c a 
• E N E Z I E K A 
UNION C A T O L I C A 
Rn BArqnlslmeto se h \ fundado la 
Calón Católica con el propósito de ex-
tender esa sociedad así incorporarla a la 
Unión Católica Internacional, estable-
cida en Suiza, y que tiene por objeto la 
defensa del orden social en el mundo. 
SAN' S A L V A D O R 
C O N V E R S I O N K D I F I C A N T E 
Mientras el protestantismo, con el an-
zuelo de vil mental, se atrae a incultos • 
e ignorantes, conriértense al catolicis-
mo personas de cultura, y sobre todo de i 
buena fe y austeras costumbres. Una 
conversación asf, de persona distingui-
da, ocurrió hace poco en Santa Tecla. 
E l Sr. D. Carlos Uártl ing, que residía | 
Mr, Roblnson hablando con su hijo Haroto por el teléfono sin hilos u 
tres mil quinientas millas de distancia. 
Habló de los Estados Unidos a es coda. 
Cinco jóvenes jugadores Hokct/ y campeonas mnndiales que acaban de 
jugar en Inglaterra venciendo al "team" Inglés. 
con ceguedad inexplicable al abismo 
de la miseria, y con frecuencia al i n -
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ntes I ' 
nt3 e 
puertas del 
S^nL01" ̂  momento al ilustre 
Ocínánddel artf(cul0 de ™e ve-
^ ° ™ * * T * m ^ que en todas 
B*0' es la Z A * * ^ c e r o s o hu-
^ la 0,^ dre del l a d e r o lulo. 
comp*-le a las famii las 
a correr 
"icrifj 
car su bienenestar." 
"E l camino trillado por donde la 
tonter ía es arr&strada diariamente por 
la vanidad, de la b o l e r a T l * l a t e e n - : 
cía, de una vida de paz y ift contento 
a una situación de penalidad y de des- j 
esperación; ese camino trillado es el j 
loco intento en el pobre, de estar alo- | 
jado, alimentado, vestido y divertido | 
como el hombre acomodado, y éste. ¡ 
como el rico, y el simple rico, como 
el opulento. Ese camino está cuberto | 
de ruinas y de miserias; en él se 
encuentran a cada paso familias que : 
antes vivían sencillamente pero con, 
desahogo, con independencia, con dig- ¡ 
nidad; y que hoy sufren los tormentos 
de la penuria, de la abyección, y mu- ¡ 
chas veces de la degradación y de la j 
infamia. A cada paso se encuentran j 
estos tristes ejemplos; pero se encuen-
tran en vano, porque su vista no pro-1 
duce el escarmiento tal es la funesta 
influencia de la vanidad que en éste, 
como en otros muchos casos, ciega al 
hombre y con más frecuencia a la 
tnujer, de una manera que parece in -
creíble". 
"El efecto natural del lujo es en el 
rico, el empobrecimiento; en el pobre, 
la miseria y la desesperación". 
Los momentos actuales de la acti-
vidad social y sportiva de la vida ha-
banera, parecen Indicar o aconsejan, 
cuerda y sensatamente, un "paro", si-
no general de aquellas actividades, al 
menos relativo, en presencia—parti-
cularmente—del actual desconcierto 
económico, que. cinreunstancias impre 
vistas e inesperadas han cambiado o 
hecho cambiar, de la noche a la maña-
na, su exhuberante posición de ayer— 
en puesto de primer orden—a otro que 
por el momento, no puede definirse 
todavía; pero que si se palpan y se 
advierten ya sus enormes proporciones, 
en un margen atrozmente despropor-
cionado; imponiendo pérdidas de con-
sideración en todia los órdenes, de 
valorización comercial, y paralizando 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s h a y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F w h S t . H U I , L o n d r e s . 
Represen tan te : 
S a l v a d o r V a d í a 
A gu iar 116. ANUI1C10 DE VAOtA 
en Honduras, era protestante de buena 
fe y limpia vida, piadoso, caritativo, y" 
sincero amador de la rerdad: el cato-
licismo lo inspiraba TÍTQ interés, y se 
complacía en el culto. Tocaba admira-
blemente el violln y gozaba en tomar 
parte en la ajecacidn de música religio-
sa en las misas solemnes que habla en 
la iglesia de la Merced, en Tegucigalpir. 
A principios de este aüo. se trasladó 
con su familia a Santa Tec la; y habién-
dose enfermado gravemente, aujurú loa 
errores protestantes, y recibidos los san-
tos sacramentos, murió en el catolicis-
mo-
E l Baaa Pastar, excelente pcrlóáico 
quincenal de Tegucigalpa, hace, con este 
motlTo. estas oportunas obserraclones: 
" L a conrersión del Sr. Hártl ing es un 
nuero y elocuente testimonio a favor 
de la rerdatf de la Religión Católica. 
Siempre se ha visto en la historia que 
los protestantes de corazón recto y sin-
cero, de carácter noble y magnánimo y 
de conducta intachable, se vuelven ca-
tólicos. 
E I T V I A P o E S P E C I A D IUIÍ SU-
MO P O N T I P I C E 
E l día 5 del prfiiíreo pasado Noviem-
bre fué recibido como Enviado Pontifi-
cio, con misión especial, por el Sr. Pre- l 
sidente D. Jorge Meléndez. Su Sría. l i -
ma, el Dr. Don José Antonio Dueñas y i 
Argumedo, Obispo de San Miguel. A l ¡ 
dar cuenta de esa recepción, un perlftdl- i 
ô salvadoreño aplaude al Sr. Presiden- i 
te, y declara que "au aplauso no es otra 
cosa qne el eco del entusiasmo de sus 
conciudadanos*'. 
De San Salvador, el limo. Sr. Dueñas 
tenía que pasar a Honduras, también con 
misión especial acerca del Gobierno de 
aquella República. 
I R A N C I A 
L A CONVERSION D E J O P R E 
Bajo el t í tulo de " L a conversión del 
Mariscal Joffre y la batalla del Marne". 
relátase en la siguiente forma tomándolo 
de "O Imparclal", del Río Janeiro, con 
referencia a un capellán alemán militar 
amigo del General Castelnau: 
"Después del formidable empujón ale-
mán que en los comienzos de la guerra 
mundial puso en peligro a París, dijo 
un día Joffre a Castelnau: 
—Estamos perdidos. No queda recur-
so alguno para impedir el avance ale-
mán. 
— Yo tengo uno todavía. 
—¿Cuál?—preguntó con anhelo Jo-
ffre. 
—¿Me dais palabra de soldado de re-
currir a él, cueste lo que cueste? 
—Con la mejor voluntad. 
—Pues bien, confesaos. 
-Amigo mío, esa es una cosa muy se-
rla; no se hace así como asf, y para ello 
hay no pocas dificultades... 
—¿Y su palabra de militar? No hay 
tiempo que perder, y la suerte de F r a n -
cia está en vuestras manos. 
— Pues ya que di la palabra, la cum-
pliré. ¿Qué debo hacer pues? 
—Confesaros, renunciar a la masone-
ría y casaros canónicamente. 
As í fué hecho todo en pocas horas. 
A l día siguiente Joffre y Castelnau 
comulgaron Juntos en presencia de sus 
soldado», consagraron el ejt'rclto frnn-1 
cés al Corazón de Jesús y el día de la 1 
bntalla general dieron por consigna al 
elérclto el nombre de Santa Juana de 
Arco. 
Y loa franceses ganaron la batalla, sin 
que hasta ahora los técnicos hayan lo-
grado averlernar In causa de la victoria". 
Providencialmente está averiguada: 
fué la piadosa conversión de Joffre. 
M O V I M I E K T O CATOEICO E N -
T R E IiOi» O B R E R O S 
Dos clases de asociaciones hay que, 
cada cual en su campo, procura niimii'-
ner unidos a los obreros católicos para 
apartarlos por una parte de los peligras 
que en los tiempos actuales tiene el 
aislamiento, y por otra evitar que se 
asocien con los elementos revoluciona-
rlo: las uniones catól icas con fines casi 
exclusivamente religiosos, y los sindi-
catos católicos para la defensa de sus 
intereses profesionales. 
E n las uniones católicas se procura 
agrupar a los obreros de una misma 
profesión, para que se conozcan, so tra-
ten y ayuden a preservar en la fiel ob» 
servancla de sus deberes religiosos. 
Los asociados se obligan a vivir cris-
tianamente tanto en sus relaccloncs pa-
rroquiales, como en las domést icas y 
sociales; y por lo tanto, n cumplir fiel-
mente sus deberes religiosos, a educar 
cristianamente a sus hijos, a mostrarse 
diligentes, caritativos y honrados «MI «1 
o.lerciclo do su profesión, a no inscri-
birse en sociedad'es contrarias a la re-
ligión o a la autoridad, a no leer pe-
riódicos malos, y a asistir en cuanto 
les sea posible a las reuniones mensua-
les del grupo a que pertenecen. 
Por regla general en estas reuniones 
mensuales, después de una. oración en 
común, se lee un pasaje del Evangelio, 
un capítulo del Catecismo, comentado 
Por el sacerdote; se les hace una resefia. 
de los acontecimientos religiosos dej 
mes; se les comunlQan las instrucciones 
recibidas de la dirección general de la 
Unión, y las Invitaciones a fiestas o 
reuniones de otros grupos regionales de 
la misma región, y se les da una breve 
conferencia sobro temas apropiado" pero 
d̂ e ningún modo político, terminándose 
con una breve oración. 
Entre estas clases de-agrupaciones se 
cuenta la Unión Católica de Ferrovia-
rios, fundada ya en 1SQ¿, pero que ha 
recibido nuevo impulso en los «i"nlo« 
oñrs i i..-T.ta al presenta cor. eyOOO *o-
ci.>s. en-i le^os en las diferentes com-
pañías ferroviarias del país . Sus fies-
tas religiosas, particularmente su fies-
ta anual en la gran Basílica del S. Cora-
«6n de Monmartre con su vela nocturna 
y Comunión general, y BUS peregrina-
clones corporativas a Paray-le-Monial, 
Lourdes y otros puntos, sirven para rea-
vivar el espíritu religioso y la unión de 
los obreros entre sí. 
De fundación más reciente es la Unión 
de Metalúrgicos, organizada en 1917 con 
un programa parecido al de los ferro-
viarios. Asimismo se han agrupado los 
empleados en los correos y telégrafos, 
que comprende tres asociaciones: la de 
carteros para hombres, otra para mtue-
res, y la d̂ e los empleados en las admi-
nistraciones de correos, telégrafos y te-
léfonos. También merece citarse la 
Unión Católica de los empleados delNo»-
veoaaté. la del personal de Banca, Bol-
s a y Seguros; la Unión Católica Agrí-
cola, y otras análogas que ya existen 
o que todaVa están en proyecto. 
Todas estas agrupaciones aunque de 
carácter religioso- sirven de base para 
los sindicatos catól icos , ya qne de ellas 
se reclutan la mayor parte de los ele-
mentos qne forman los sindicatos. En 
éstos se procura el bienestar material 
del otorero sin descuidar el cFpiritual. 
D E L A C I O N E S CON E ü V A T I -
CANO 
Por una mayoría de* 307 votos contra 
209 ba sido aprobado en la Cámara de 
diputados el proyecto de renovar las 
relacciones diplomáticas con la Sania. 
Sede. Durante la discusión declaró el 
Presidente de Ministros que el nombra-
miento de un embajador en el Vaticano 
redundaría en bien de Francia no puede 
prescindid Esto ni modificaría en na-
da la Política Interior del país, ni dis-
minuirá IOK poderes del embajador fran-
cés en Italia. Luego adujo el ejemplo 
de Inglaterra, que tiene su representan-
te en el Vaticano. >' de Suiza que tam-
bién renueva sus relacciones con Santa 
Sede, suspendidas desde 1K73. 
A loa funerales celebrados en la Ca-
tedral del Norte Dame por el difunto 
Cardenal Amette. asistieron unos S9 
Obispos, algunos de ellos belgas, y re-
presentaciones del Presidente de la Re-
pública y de los Ministros. 
M O M M E N T O A I . SAfiRADO CO-
RAZON D E J E . S t S , E N BII>-
BAO. 
E l día 26 d© Noviembre anterior, tu-
vo lugar en Bilbao, la reunión de ce-
ladoras del Apostolado y de otros d u -
chas señoras principales de la villa en 
el Coléelo del Sagrad^ Corazón de la 
Gran Vía, para tratar del asunto de di-
cho monumento. 
Por la enorme concurrencia de seiV -
ras. debió celebrarse la junta, nó en el 
salón ordinario, sino en la Iglesia del 
Reinó el mayor ei 
dejaron al salir sus i 
terfa, adhiriéndose { 
fleo proyecto de erig 
numenta'l al Sagrado 
sible, conio testlmoni 
diente rellgiosU 
Pronto se inic 
blica entusiasta 
ismo y todos 
res en la por-
gustosas al magní-
;ir una estátna mo-
>sidad y belleza po-
lo público de la ar-
le toda Vizcaya, 
una suscripción pü-
G o z a r á s a l u d 
Toda persona que tome Carnoslne, go-
zará buena salud, aumentará de peso 
y se fortalecerá, porque Carnoslne es 
un reconstituyente efectivo y seguro 
que contiene fósforo, estrlgnlna. glice-
rofosfato y extracto do carne. Se ven-
' de en todas las boticas y sus efectos 
' se manifiestan prontamente. Quien to-
ma Carnoslne, engorda ^ ee hace salu-
dable. 
alt. 4d-2 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
¡ R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
A R T R I T I S M O 
R E U M A T I S M O 
D I A B E T E S 
ENPER.HKDADES CRONICAS 
Tratamiento efectivo sin dro-
gas. Numerosas referencias. Fo-
lleto gratuito. 
INST1TCT0 D E L I>R PITA 
Afcnlda do ItaRa (Gallano,) 50, 
llábana. 
C 311 I5t lü 
A V I S O 
Participamos al Comercio, la, apertura ¿e nucr.tras ventas al por mayrr 
a precios especiales, en camas de hierro y muebles en general. Pida coti-
zaciones. 
Le Palais Rojal , "indrés CAS tro j Ca. Telf. A-74Ó1. 
A N G E L E S 14. 
? m u u 
COD l a s ESENCIAS Agua de Colonia 
= d d D r . JOHNSONEEÍE m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PAIA E l BAflQ Y EL PANDELO. 
De venta: DB0GDE8IA JOBNSON, Obispo 30, esquina a Agolar. 
t o m e M E S ROBIN 6 ^ 1 = 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : ÍAARQUETTEY R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
DE BORGONA 
d a c i ó n 
N E S L E 
^ S I C N 
de LA T O R R E 
y de B U R I D A N ) 
D E 
A L V A R E Z DUMONT 
Be-i .** , lb^rla d» Mb*U 
C o n t i n ú a ) 
c] 5eflor 
de Vriia' 
j l estreñí 
Sirauss 
^ « ^ a ^ " c í f i n de c l a v a . „ ^ 
: * «u cnaiio, tcrui.ó con 
o í c V ^ e r t e sería lemasiaJo 
jaje a2o en el Uu».- e. Ai ;.-
:o-or,íen0 de armaí ^ alcance 
0' volv'óse a mirar a Ma-
?Hr^u«0unaMo;.pero c,aro y ü 
t? \ no lnCilrtQ„como soy Va-
^PAl tea t ,< ; !US *** u0 -
J08 de ««Justarse o de 
parecer asustado por a*!"6 , J6?^?! '1* 
miento ele cólera y por aquellas OrdenM 
.me no presagiaban nada bueno PW» »•< 
en vex oo indinarse "ifls ante s« au . 
se puso en pie, y tomando una actitm» 
toflo lo dipna quo pudo, ^ l ' ^ r o n e 
calma absoluta, que contrastaba con el 
furor extraflo de su amo: . 
- Y a veo, monseüor, que me h2b^.8n|c°1.'.,e 
prendido —1 tal ve, n o j ^ ^ U W 
Pla¿er; bace muebo que la ^"^-tr^1oa 
vuestro servicio... Voy a decíroslo todo, 
no Por temor, croame, monseñor, s no 
por deber, porque sois w ^ u n l De 
v soy vuestro en cuerpo Y al™t: •• ^ 
todos modos vale más que m®JH^VAtprnrel 
¿Quií-n sabe si mis artos,-mai inieii * 
tados, no darían ocaslrtn a c"f,,1nn arinV 
-idioso o rencoroso para ^ servidor 
a monseflor y recelar ' « ' V.,'6"^ aig0 
¿Quién sabe « / ^ ^ « ^ ^ n s ' e f i o r Slo 
de eso, como la aeuiuu 
demuestra? . _ 
A ^ s P - h 0 - y o e, conde o n ^ 
sr„aI enn tono dl-no v sincero, y que 
S M n u'nTad/finación de lo sucedi-
dOr¿mue0C^%a-tepo.V.a suponer Valols 
r>i.ín el dTa anterior.' 
C T l mirar a su criado le v o tan peque-
ño tan humilde, tan dócil, comparado 
rnn él. flue ocupaba una posici-n tan 
«u^. aue era tan fuerte, tan poderoso; 
a b o r d a r tantos y tan buenos servi-
cios prestados, que volvió a anudar y se 
avergonzó se su arrebato. 
- N o permita Dios-dijo ya mas tran-
nuilo.-que condenemos a uno de nues-
tros servidores sin oírle antes con toda 
la paciencia, la buena fe y la imparcia-
lidad a que 
ü'e nuestra 
pues, y exc 
querido ded 
dícbo que pnt'anado. >o 
hecho traición. 
Entonces Simón Malingre. arreplando-
lo a su manera, pero recogiendo url1 tras 
otro cuantos cargos acumulara contra 
H Gillonne la noche anterior, y u'ando 
n lo sucedido una explicación oue le 
favorecía, contó cómo había puesto a 
Mirilla en manos de Buridfin. 
V con un lujo de detalles, destinados 










ducta, que nabia obrado asi i 
bía que de ese modo tenía a 
enemigos del conde a merced s 
en aquel momento ya estaba t 
red y que sólo tenía que tin 
para ponerlos a todos en mano 
de. 
Pero para ella era necesario que le 
dejasen en completa libertad 
—Ya comprenderéis—dijp al terminar 
—que ahora poseo la confianza de Burl-
dán. Pero no podemos negar, y vos de-
béis saber algo de eso, monseñor, que 
ese Buridán es un hombre temible; siem-
pre está alerta, de todo desconfía, y yo 
creo que no se fía ni de su coleto. E s -
ta confianza, que a fuerza de tantos 
trabajos, y, ío diré francamente, monse-
ñor, a costa de tantos peligros he sabi-
do captarme, la cosa más insignifi-
cante podría arrebatármela, y entonces 
tod'o s e j i a b r í a perdido. Por ello os su-
plico encarecidamente que me dejéis en 
completa libertad y que me concedáis las 
cuarenta y ocho horas de licencia que 
os he pedido-
Esta vez el conde estaba convencido 
de la Inocencia de Simón. CogiO una 
bolsa llena de monedas de oro y se la en-
tregó, dic iéndole: 
—¡Toma! ahí tienes eso... para que 
olvide» mi dureza de hace un instante— 
aüadió. sonriendo.—Pero como consigas 
lo que' te propones, te daré diex bolsa* 
como ésta. 
Con una destreza que denotaba una 
gran costumbre, Simón hizo desaparecer 
rápidamente la bolsa, no sin calcular 
ante su peso, haciendo un gesto de sa-
tisfación. 
—Ahora, monseüor. voy a ponerme in-
mediatamente en campaüa; c'ino ya os 
Si el conde hubiese conservado algu-
na duda acerca de la fidelin'ad de Malin-
gre, la petición que éste formulaba hu-
biese acabado seguramente de desvane-
cerla. 
— Escoge tú mismo a quien quieras. . . ; 
tú verás quién es mis a propósito para 
el caso. 
—Entonces, os mego que me confiéis a 
vuestra ama de llaves a Oillonne. 
Valols creyó haber oído mál. 
—¿Quién has dicho? 
— E l ama (Te llaves: Gillonne. 
Entonces había oído bien.. . ¿Y crees 
que podrá serte út i l? 
— Me será muy útil, monseñor. 
—.¿Por qué la prefieres a otra persona 
cualquiera? 
—Porque conoce a Mirtila y podrfl Ins-
pirarle confianza... Ahora bien: 'como 
ya os he dicho, es preciso no despertar 
sospechas. 
— E s verdad. Entonces ¿t ienes con-
fianza en esa mujer? 
—Como en mí mismo, monseñor. 
— iH-umI —murmuró el condp. pensan-
do que aquella confianza no podía estar 
puesta en quien menos IQ mereciese.— 
E n fin, CÍO es cuenta tuya. ¿La. crees 
Ust t? 
—¿A Gil lonne?. . . En cuanto ingenio 
y a astucia, me parece que puede dar lec-
ciones al mismo Satanás. 
—Si ta:, lista y tan astu'A e», no ha-
blemos mis del asunto. Pero, ¿ y en 
cuanto l a fidelidad? 
—Con respecto a esto yo respondo de 
e l l a . . . es tan fiel como yo. 
— E s . extraño—murmuró Valois, que 
añadió en alta voz: —Fn fin. tienes con-
fianza en ella y quieres que te acompañe, 
¿no es eso? i 
— Sí, monseñor. Pero, sin duda, l a po-
bre Gillonne debe haber cometido algu-
na falta o tal vez os hayan contado ai-
tro n'e ella, porque creo advertir qoe ya 
no goza del favor de su amo. 
—Jamás gozó de él. 
— lEso es lo que me apena.. . Dios míot 
Verdad que Gillonne tiene todos los de-
fectos propios de su sexo, que se enco-
leriza fácilmente y que tiene una ima-
ginación tan viva que muchas veces se 
forja ilusiones que ella considera her-
mosas realidaú'es.pero de buena' fe; en 
cambio, es muy honrada e incapaz de 
hacer daño a nadie a sabiendas; os es 
muy adicta, y yo. Por mi parte, tengo 
en ella completa confianza, porque ha-
béis de saber qne pensamos casarnos 
y que está loca por mí. 
E l conde de Valois rlfi grandemente al 
oir este discurso, y pensó para sí: 
— ; Demonio! Cree que está loca por él 
esa mujer que anoche, aquí mismo... 
después de todo, como Simón dice, tal 
vez se baja engañado de buena fe. Pues 
bien—añadió en alta voz,—llévatela, pues-
to que así lo deseas. 
—Gracias, monseñor . . . ¿Me atreveré 
a pediros que vos mismo deis vuestras 
órdenes a Gillonne? 
—¿Por quO? 
—Porque es muy caprichosa, y a veces 
, no quiere hacer más que lo que se le 
I mete en la cabeza, mientras que si mon-
sefior le manda que me obedezca en todo 
en este asunto, no discutirá mis y ee 
volverá más dócil que un cordero-
—Sea, lo haré. 
E l conde llamó a Gillonne, que se apre-
suró a acudir. » 
Júzguese de su estupor al ver que Ma-
lingre estaba en el cuarto del conde, y 
que, a l parecer, su privanza era mayor 
que nunca. 
Inquieta, preguntándose lo que habría 
pasado, y miraba a Malingre para tratar 
de adivinar la verdad-
Pero Simón Malingre permanecía im-
pasible. 
AI fin la voz del conde la sacó de su 
perplejidad, diciéndole: 
—Gillonne, os confío a. Malingre por 
unos d í a s . . . ; obedecedle en todo lo que 
os mande, como me obedecerías a mi 
mismo, y pensad que, según la conducta 
que observáis en este asunto, olvidaré 
o castigaré la falta que cometisteis ano-
che. 
— ¡Ah!—dijo Malingre, gravemente,— 
ya sabía yo que Gillonne había digustado 
a monseñor. ¿No tendréis nunca forma-
lidad, Gillonne? I'od'éis perdonarla, se-
ñor, porque yo os respondo de oue os 
obedecerá, y da que en esta ocasión no 
podréis tener queja de ella. ¿No es ver-
das. Gillonne? 
— Sin dudla—respondió Gillonne, —mi 
deber es obedecer a monseflor... E n 
cuanto a mi falta, trataré de respetar-
la. 
Tras estas palabras .Valois los despidió 
a ambos después de haber conferenciado 
un instante en voz baja con Malingre, 
lo cual dió en qué pensana Gillonne. 
L U C H A E N T R E DOS DEMONIOS 
Cuando salieron del cuarto del conde 
de Valois. Malingre se acercó a Gillonne 
y le preguntó a media voz: 
—¿Podemos hablar en tu cuarto sin 
temor de que nos oigan? Tengo qu« 
comunicarte cosas muy graves. 
Gillonne indicó con un gesto que po-
dían hablar en su cuarto-
Gillonne reflexionaba, mientras mira-
ba a su compañero con el rabillo d'el ojo. 
Se hallaba muy lejos de estar tranqui-
la, y se preguntaba con angustia qué era 
lo que Malingre sabía y cuáles eran sus 
Intenciones. 
Ahora bien: como no podía adivinar 
nada pqr la expresión de su compañero, 
observaba una prudente reserva y t*o 
prometía estar con cien ojos y no perder 
de vista a Simón, a quien suponía ani-
mado d1© intenciones equívocas. 
Cuando entraron los dos en el cuarto 
que le había sido destinado en el Tem-
ple, Gillone indicó a Malingre que se sen-
tase, y . e l la se sentó a su vez cerca de 
una ventana que d.iba a un patio inte-
rior, y dispuesta a poner en conmoción a 
toda la guarnición a la menor señal de 
peligro, esperó a que Malingre se expli-
case. 
Este se sentó pausadamente, muy tran-
quilo en apariencia, y sin que pareciese 
abrigar malas intenciones. 
-Xtlllonne—comenzó en voz baja,—han 
tratado de predisponer a monseüor en 
contra mía. 
Gillonne creyó que era por ella por 
quien decía aquello, se puso en guardia 
y respondió con una mirada de interro-
gación. 
—Sí, Gi l lonne-cont inuó Malingre,— 
monseñor sabe que yo intervine, bien a 
pesar mío, y a la recordarás, en la fuga 
de Miri t la . . . No sé qué traidor se lo ha 
revelado todo, todo, ¿lo oyes? 
—.Y preguntó Gillonne, lentamente,— 
¿sospechas quién puede haber cometido 
semejante maldad? 
—¡Ah¡—contestó Malingre con un mo-
vimiento d'e hombros significativo,—¿quO 
sé y o ? . . . Algún criado celoso de mi pri-
vanza y deseoso de reemplazarme... Pe-
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